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Reseña histórica y organización actual del Cuerpo
•••••-■
Las primeras fuerzas que se establecieron con el encargo de
reprimir el contrabando dependían de las direcciones ó de los
arrendatarios do las rentas, existiendo tantos resguardos como
número de éstas había, los cuales se subdividían en partidas
llamadas rondas, que funcionaban sin relación entre sí y bajo la
iniciativa del jefe ó arrendatario correspondiente, siendo esto
dado á frecuentes vejámenes para los ciudadanos y comercian
tes de buena té, como lógica consecuencia de la falta de homo
geneidad en el servicio que prestaban dichas fuerzas. Reconocido
así por el Ministerio de Hacienda, se estimó necesario uniformar
el servicio para evitar males tan transcendentales; y, con tal
propósito, hubo do expedirso una real orden en 5 de diciembre
de 1799, por virtud de la cual se organizó el Cuerpo, reuniendo
en una sola todas las partidas bajo la denominación de Resguar
do general de Rentas, con el que se auxilió la recaudación y repri
mió el fraude á la vez que pudo protegerse la industria nacio
nal; pero así y todo, fuénecesario emplear en algunas provincias
la fuerza del Ejército para que auxiliase dichoservicio.
Por real orden de 7 de diciembre de 1801 se reunieron los
resguardos do mar y tierra á fin de conseguir la más eficaz per
secución del fraude; y por otra de 21 de julio de 1802, se publicó
una instrucción formada por los Ministros de Marinay Hacienda,
á consecuencia de haberse agregado los guarda-costas á la Real
Armada, para que unidos de nuevo ambos resguardos, marítimo
y terrestre, pudiera conseguirse exterminar el contrabando.
Por real orden de 12 de abril de 1805 se volvió á poner al
cuidado de la Real Hacienda el resguardo marítimo; pero no
completa su organización, llegó la guerra de la Independencia y
desapareció completamente este resguardo.
Las necesidades de perseguir el contrabando y recaudar las
rentas hizo se pensase en crear un Cuerpo con organización tal
que pudiera atender por completo al indicado servicio, produ
ciendo la real instrucción de 16 de abril de 1816 que hizo depen
dieran las rondas de los intendentes y administradores de pro
vincias, y por lo tanto, de la Dirección general de Rentas; pero,
ofreciendo esto inconvenientes, se mandó en i2() crear un res
guardo militar y otro sedentario para el interior, quedando am
bos bajo la dependencia de la citada Dirección; mas habiendo
sido preciso destinar este Cuerpo á la persecución de las faccio
nes que pululaban en todas las provincias, quedó disuelto en
1823 á consecuencia de la caida del sistema constitucional.
En 1824 se restableció la unidad de los resguardos; antes de
llevarla á cabo se formaron por real orden de 17 de febrero de
1825 columnas de infantería y caballería dedicadas á la persecu
ción del fraude bajo la dependencia inmediata de los capitanes
generales de provincia, con un asesor en cada una de ellas y
orden de sustanciar las causas de contrabando en el término de
veinticuatro horas. •
Se suprimieron las expresadas columnas tan luego como se
organizó el resguardo: pero esto no fué bastante á evitar el mal
4que producía el contrabando y se pensó sériamente en formar
un Cuerpo que, dedicado por su servicio activo y permanente á
la persecución del fraude, reuniese también una completa orga
nización militar que hiciera tener respeto á la ley y pusiese coto
al desarrollo que había adquirido tan reprobado tráfico, prote
giendo á la vez á la industria nacional y al comercio, y haciendo
aumentar al propio tiempo las rentas públicas.
Madurado, sin duda, tal pensamiento, se llevó á efecto por
real decreto de 9 de marzo de 1827, denominándolo Cuerpo de Ca
rabineros de Costas y Fronteras, y dando la inspección de él al ma
riscal de campo D. José Ramón Rodil; quien con una actividad
digna de elogio, lo organizó, correspondiendo después á las espe
ranzas que se habían prometido, á pesar de hallarse otro res
guardo establecido en el interior, dependiente de la Dirección
de Rentas, que se llamaba Resguardo interior civil, mandado
crear en 2 de julio de 1820.
El CuerpD de Carabineros de Costas y Fronteras, tenía por
objeto la seguridad y vigilancia de ellas, hacer la guerra al con
trabando, prevenir sus invasiones, reprimir á los contrabandis
tas y afianzar con respetable fuerza, en favor de la industria y
comercio nacionales, la protección y fomento de las leyes de
Aduanas. Su organización y dependencia del Ministerio de la
Guerra en lo que no tuviera relación con su servicio especial y
percibo de sueldos, haberes y gratificaciones, le constituyó en
un Cuerpo enteramente militar, con los goces y penas que esta
blecían los reglamentos y ordenanzas; la opción á retiros y re
compensas y el derecho á los beneficios del Montepío, quedando
sus indivíduos exentos del servicio personal de quintas, en vir
tud de real orden de 13 de agosto de 1830.
Por otro real decreto de 25 de noviembre de 183í se denominó
el resguardo Cuerpo de Carabineros de Real Hacienda, y sus jefes,
oficiales é indivíduos de tropa, disfrutaban solo la consideración
de empleados de dicho ramo. Aunque sin el fuero de guerra,
conservó la organización militar de compañías y secciones y la
nomenclatura de los empleos igual á la del Ejército, quedando
su inspección á cargo de la Dirección general de Rentas Estan
cadas, con inmediata dependencia del. Ministerio de Hacienda;
auxiliada por un jefe, un capitán, tres tenientes y dos subtenien
tes de la suprimida de Costas y Fronteras, que elegidos para
dicho cometido fueron comprendidos en la plantilla de la Sección
de resguardos creada por real orden de 25 de abril de 1837, que
dó constituido el Cuerpo con 147 jefes y oficiales y 6811 indiví.
duos de todas las armas, que desde el mes de octubre de 1833 se
hallaban prestando el servicio de campaña en columnas, bata
llones y escuadrones que operaban en las provincias de Catalu
ña, Aragón, Norte de España, Asturias, Galicia y reino de
Portugal.
Por real decreto de 2 de junio de 1837 se dió una plantilla
especial á la comandancia de Madrid, y á pesar de que por esto
no hubo de variar su índole civil y dependencia del Ministerio
de Hacienda, recibió una organización militar y hasta edificio
para cuartel, sirviendo, según expresión del mimo decreto,
como de ensayo para la reorganización de las demás del Cuerpo,
la cual se llevó á efecto por el reglamento que aprobó S. M. en
31 de agosto de 1838.
El nombramiento de Inspector de Resguardos, que recayó en
el Excivo. Sr. Mariscal de Campo D. Martín José Iriarte por real
decreto do 6 de agosto de 1842, con la misión de proponer á Su
Majestad las variaciones que conviniera hacer en el Instituto,
dió por resultado la reorganización del Cuerpo, conforme al de
creto de 11 de noviembre de dicho año.
Constituyéndose segunda vez en militar, no obstante su de
pendencia del Ministerio de Hacienda y tomar el nombre que
conserva de Carabineros del Reino. Por real orden de 30 de
abril de 1814 so aumentó su fuerza hasta el número de 11.182
plazas, y por otras dos de 9 de junio y 26 de agosto de 1847 se
crearon nueve terceros jefes de la clase de segundos comandan
tes de infantería y cinco jefes de distrito, dos de la clase de bri
gadieres y tres de la de coroneles, á fin de que, teniendo cada
uno á su cargo la inspección y vigilancia de cierta extensión de
línea, ejerciesen sobre las fuerzas do las comandancias que la
cubrían una acción más inmediata, tanto para impulsar el servi
cio con la eficaz represión del contrabando, cuanto para cuidar
que la organización militar no so debilitase por la diseminación
de la fuerza. A pesar de su subdivisión en tantas comandancias
cuantas provincias existían en el Reino, según lo dispuesto en la
mencionada real orden de 30 de abril, y de que por la supresión
de las comandancias del interior varió también su situación pa
ra atender al servicio de las Aduanas y contrarregistros manda
dos establecer por otra real orden de í de agosto de 1-47, el
Cuerpo siguió con su misma organización militar y dependencia
del Ministerio de Hacienda, hasta que por real decreto de 15 de
mayo de 1848 quedó sujeto al de la Guerra en todo lo relativo á
organización, ascensos, recompensas, retiros y todo lo demás
concerniente á su índole enteramente militar, siguiendo, no
obstante, dependiendo del de Hacienda en lo tocante al servicio
especial para que había sido formado y al percibo de sus
haberes.
Por real orden de 28 de enero de 1853 se creó el Cuerpo civil
-de Aduaneros, que sustituyó al de Carabineros en el servicio de
Aduanas, muelles, bahías y puertos, teniendo éste por conso -
-cuencia una disminución de 2.000 hombres que pasaron á formar
aquél.
Por real decreto de 3 de 13nero de 1852, se dió nueva forma á
la plantilla de la Secretaría de la Inspección General, componiéndose ésta de dos jefes del Cuerpo, uno de la clase de prime
ros y otro de la de segundos, y los demás jefes y oficiales eran
de las armas de Infantería ó Caballería delEjército.
Envirtud de otro real decreto, que lleva la fecha de 31 de
enero de 1854, se refundieron dicho Cuerpo de Aduaneros, el
Resguardo especial de Sales y las Rondas volantes de Cataluña,
en el de Carabineros, que tuvo por ello un aumento de 3.673
hombres; pero separados los dos últimos y creado de nuevo el
Resguardo de Sales por real decreto de 13 de febrero de 1855,sufrió una disminución de 1.557 hombres. En 31 de diciembre
de 1854, se aprobó por el Ministerio de Hacienda el Reglamento
para el servicio del Cuerpo, y en 25 de octubre de 1856 el orgánico por el Ministerio de la Guerra, que fijó su fuerza y distribución por provincias.
Por real orden de 2í de abril de 1861, en vista de no ser bas
tante la fuerza que por reglamento constituía el Cuerpo para cl
buen desempeño del servicioque prestaba, asícomo para regulari -
zar y hacer más proporcionable la de las compañías de que res
pectivamente se componían las comandancias do Alicante, Ma
llorca y Vizcaya, se declaró de primera clase la do Alicante, conel aumenlo de un teniente coronel primer jefe para mandarla;
se subdivIdieron dichas compañías formando, en cada una de
las tres mencionadas comandancias, una nueva, á cuyo efecto seaumentaron tres capitanes, para el mando de cada una de ellas,
y tres sargentos primeros, y se aumentaron también diez te
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nientes, diez sargentos segundos, diez cabos primeros, 20 segun
dos y 280 carabineros de infantería para diez secciones, dibtri
buídas en las comandancias de Alicante, Mallorca, Vizcaya,Barcelona, Málaga y Valencia, á razón de una en cada una de
éstas, y dos en cada una de las de Huesca y Santander, más dos
tenientes de caballería para las secciones de esta arma en las
comandancias de Badajoz y Zamora y cinco cornetas de la clase
de cabos segundos.
En virtud de dicha real orden de 24 de abril, también se
aumentaron hasta diez el número de distritos, cuyos jefes se de
terminó fueran de la clase de coroneles, asignando á cada uno
de ellos un capitán en concepto de secretario.
Por real orden fecha 8 de mayo de 1863, fundada en las mi,s
mas consideraciones que la anterior y en la justicia y necesidadde impulsar el ascenso de los oficiales desde subteniente á capitán, nivelándolo hasta cierto punto con el de las otras armas é
institutos del Ejército, tuvo el Cuerpo el aumento de un teniente
coronel primer jefe, para mandar la comandancia de Santander;
un primer comandante segundo jefe para la de Málaga; 18 capitanes, 76 tenientes, 18 sargentos primeros, seis cabos primeros,10 segundos y 1(32 carabineros de infantería, más 19 tenientes y
un sargento segundo de caballería.
Por real orden de 26 de febrero de 1864 se suprimieron 12secciones completas de caballería, á razón de tres en la coman
dancia de Cádiz, dos en la de Sevilla, dos en la de Granada y
una en las de Huelva, Málaga, Almería, Gerona y Alicante,dándose nueva organización á esta arma, que quedó formada
con diez escuadrones de á cinco secciones cada uno, mandado
por un capitán. Se crearon tres empleos de teniente coronel paralas comandancias de Valencia, Guipúzcoa y Coruña (pasando elde esta última á la de Zamora, según real orden de 31 de marzo
de 1864); cinco primeros comandantes para las de Vizcaya, Bur
gos, Logroño, Lérida y Tarragona; nueve capitanes é igualnúmero de sargentos primeros de infantería para otras tantascompañías creadas igualmente en las comandancias de Lugo,Castellón, Gerona, Guipúzcoa, Coruña, Orense, Sevilla, Cádiz yMálaga, y se dispuso que en las 14 comandancias mandadas porteniente coronel se colocara un segundo comandante á excepciónde Huesca, Cádiz, Málaga y Navarra que además del segundocomandante debían tener otro de la clase de primeros, así como
que las comandancias mandadas por primer comandante no
tuviesen otros á sus órdenes, á excspción de las de Mallorca,
Orense, Pontevedra, Sevilla y Murcia, á las que se destinó un
segundo comandante; y por real orden de 1.° de julio de 1864, se
crearon cinco tenientes coroneles para las cinco últimas expre
sadas comandancias, suprimiendo los segundos comandantes.
Por real orden de 30 de septiembre de 1864 seaumentaron en el
Cuerpo dos secciones de infantería, una para la comandancia de
Alicante y otra para prestar sus servicios en la Aduana central
de la Corte.
Por otra soberana disposición de 8 de octubre de 1864 se
aumentaron dos secciones de infantería en la comandancia de
Guipúzcoa.
Por real decreto de 26 de septiembre de 1864 se dividió el
Cuerpo en dos secciones, denominadas una *Carabineros del
•ino» y la otra Carabineros Veteranos», ejerciendo los prime
ros la vigilancia de las costas y fronteras, y prestando exclusi
vamente los segundos el servicio especial á. que se les destinó,
en los puertos, muelles, bahías, puntos de descarga y de recono
cimiento, en los fielatos y puertas, en cl recinto de las aduanas
terrestres y marítimas y en los radios de las poblaciones en que
la Hacienda púbica administraba los derechos de consumos á
las órdenes de los gobernadores civiles, y por delegación á las
de los administradores de aduanas y de los de Hacienda pública
ó de los especiales de cor sumos, aunque conservando, no obstan
te, la misma organización militar y dependencia del Ministerio
de la Guerra que el Cuerpo de que formaba parte.
Por real orden de 3 de febrero de 1866 se creó la comandancia
de Veteranosde Madrid para atender al servicio de la recauda
ción de consumos, y algunas compañías y secciones en varias
capitales de provincias, con el mismo objeto.
Por real orden de 27 de febrero de 1866 se suprimió el quinto
escuadrón compuesto de cuatro secciones, más otra del segundo,
creándose en su lugar cinco secciones de infantería con destino,
tres á la comandancia de Badajoz, que formaron una compañía
de nueva creación, otra á la de Zamora, y la restante á la de
Gerona.
Por real orden de 3 de julio de 1866 se aumentó un teniente
coronel para mandar la comandancia de Veteranos de Madrid.
Por real orden de 10 de febrero de 1867 quedaron reducidos
á seis los diez distritos en que se hallaban divididas las 31 co
mandancias del Cuerpo, pasando en su consecuencia á la situa
ción de reemplazo cuatro coroneles y cuatro capitanes ayudantes
secretarios de los mismos, y se suprimieron también por dicha
real orden, una sección de caballería del primor escuadrón, tres
del segundo, cuatro del tercero, cuatro del cuarto y dos del quin
to; total 260 caballos; pasando los respectivos oficiales á situación
de reemplazo y los sargentos y cabos, en clase de supernumera
rios, á las comandancias del Cuerpo hasta que se fueran amorti
zando sus plazas en la forma establecida, siendo destinados los
carabineros al arma de infantería.
A consecuencia de haberse arrendado el impuesto de consu
mos en algunas poblaciones en que prestaba este servicio la fuer
za Veterana del Cuerpo, y, creando unresguardo civil para des
empeñarlo en las detrás, fué quedando suprimida dicha fuerza
en virtud de diferentes reales órdenes expedidas en los meses de
agosto y septiembre de 1866; y por otra de 24 de abril de 1867 lo
fué la de la comandancia de Madrid, pasando los jefes, oficiales
y tropa á cubrir las vacantes que de sus respectivas clases ,exis
tían en la sección de Carabineros del Reino.
Por otra real orden de 8 de septiembre de 1867 se dispuso la
supresión de los tenientes coroneles de las comandancias de Se
villa, Orense y Pontevedra, y la de los comandantss de las de
Navarra, Máliga y Huesca.
Por real resolución de 5 de octubre do 1867 se reorganizó la
caballería, sin alterar su fuerza, en la propia forma que tenía
con anterioridad al 26 de febrero de 1861 y que determina el ar
ticulo 10 del reglamento orgánico del Cuerpo, substituyéndose, á
la denominación de escuadrón, la de compañía de caballería de
tal comandancia y quedando agregadas las secciones y pelotones
de dicha arma á las compañías de infantería en las comandan
cias en que no existía compañía de aquélla.
En virtud de real orden l'echa 14 de octubre del propio año der
1867, se suprimieron seis compañías de infantería, una en cada
una de las comandancias de As4urias' Lugo, Orense, Castellón,
Murcia y Huesca, más dos secciones de estaúltima, que pasaron,
una á la de Logroño y otra á la de Cáceres, embebiéndose las cla
ses de tropa de dichas seis compañías y dos secciones en las de
más secciones de las repectivas comandancias, y se disminuyeron
ambién seis capitanes, dos tenientes y cinco alféreces de la
plantilla general del Cuerpo.
Por reales órdenes de 7 y 12 de julio de 1868 se suprimieron
un capitán, siete tenientes, un alférez y 158 individuos de tropa
del arma de caballería, y se crearon en su lugar ocho plazas de
teniente, tres de alférez y 334 de individuos de tropa de infante
ría, para aumentar las secciones de Carabineros del Rein3 y Ve
teranos de varias comandancias.
Por real orden de 27 de julio do 1868 se suprimió la plaza de
segundo jefe en la comandancia de Zamora, aumentándose un
tercero en la de Huesca.
Por orden delGobierno provisional de fecha 29 de octubre de
1868 se suprimió la única compañía de Veteranos de Madrid des
tinando su fuerza á las comandancias de Murcia y Valencia, á ex
cepción de diez carabineros que quedaron á las órdenes do la sec
ción de Aduanas quo se estableció para auxiliar las operaciones
de la misma.
Por orden del Regente del Reino, fecha 11 de octubre de 1870,
y á consecuencia de haber sido reducida la zona fiscal según lo
dispuesto en las Ordenanzas generales de Aduanas, se dió nueva
situación á la fuerza de Carabineros del Reino de las 31 coman
dancias del Cuerpo, destinándose á las secciones de veteranos de
las de Barcelona, Cádiz, Bilbao, Alicante, Santander, Sevilla, Co
ruña, Guipúzcoa, Badajoz, Huelva, Mallorca y Murcia, los 204
hombres que resultaron sobrantes do Carabineros del Reino,
cuya alteración se llevó á cabo en la revista del mes de noviem
bre de dicho año.
Por reales órdenes de 18 y 19 de enero de 1873 se aumentó la
fuerza del Cuerpo con 1.500 hombres, que fueron distribuídos
por igual en las compañías de infantería del Reino de las coman
dancias do Alicante, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gerona, Gui
púzcoa, Lérida, Murcia, Navarra, Tarragona y Valencia.
Por órdenes del Presidente del Poder ejecutivo de la Repú
blica fechadas en 5 y 29 de marzo de 1874, se organizaron con la
fuerza del Cuerpo á excepción de unapequeña fracción que quedó
en cada provincia para cubrir en lo poQible el servicio de las
Aduanas, siete batallones de infantería y un regimiento de caba
llería, los que tomaron parte en las operaciones de campaña con
tra las facciones carlistas hasta la terminación de la guerra.
Por reales órdenes de 23 de noviembre de 1876 y 1.0 de enero
de 1877 se alteró la situación de la fuerza del Cuerpo á Pausa de
suprimirse los 1.500 hombres que tuvo de aumento en 1873, y se
crearon tres capitanes, nueve tenientes, diez alféreces, y las cla
ses é individllos de tropa que aquellas necesitaba para las aten
ciones del servicio, y entre las cuales figura la organización de
una companía de caballería para la comandancia de Huesca.
Por real orden de 10 de enero de 1878 se creó la comandancia
de Algeciras con fuerza de la de Cádiz, y se suprimió la plaza de
teniente coronel en la de Pontevedra, que pasó á mandar la de
nueva creación, por ser de mayor importancia.
A consecuencia do haber quedado establecida la renta de ta
bacos en las comandancias de Maya, Guipúzcoa y Vizcaya, fue
ron suprimidas las comandancias de Burgos y Logrofío por real
orden de 24 de junio de 1878, distribuyéndose su fuerza entre va
rias comandancias para atender al buen servicio tanto en la sec
ción del Reino, como en la de Veteranos, cuya alteración se llevó
á efecto en la revista de agosto siguiente.
Por real orden de 20 de febrero de 188() se suprimió un coman
dante en la comandancia de Navarra, y so aumentó un teniente
coronel en la de Pontevedra.
Por real orden de 4 de marzo de 1880 se suprimió una sección
completa de infantería en la comandancia de Huesca, pasando
á aumentar la fuerza de Veteranos de la de Cáceres.
Por real orden de 29 de marzo de 1882 (C. L. núm. 144), se su
primieron los jefes de distrito, cuatro tenientes coroneles, un co
mandante y 35 carabineros del Reino y se crearon los capitanes
ayudantes de las comandancias, pasando cuatro coi oneles á man
dar las de Cádiz, Huesca, Mallorca y Navarra.
Por real orden de 24 de marzo de 1882 se suprimió una com
pañía de infantería en la comandancia de Navarra, se creó una
en la de Murcia; una sección de Veteranos en Bilbao, y otra ídem
del Reino en la de Guipúzcoa.
Por real orden de 18 de enero de 1883 se aumentó una sección
de infantería en la comandancia de Mallorca con fuerzas de las
de Huesca, Salamanca, Zamora y Orense.
Por real orden de 15 de febrero de 1883 se suprimieron 312plazas de carabineros de infantería del Reino y se aumentaron
dos coroneles (uno para mandar la comandancia de Barcelona y
el otro con destino á la secretaría de la Inspección del Cuerpo),
y dos alféreces, uno para la comandancia de Lugo y el otro para
8el Colegio de Educandos. Asimismo se aumentaron 50 carabine
ros de infantería en la comandancia de Málaga, 12 en la de Se
villa y 8 en la de Alicante, éstos con destino á la sección espe
cial de Veteranos de Madrid, que se componía de 22 individuos
de tropa.
Por real orden de L9 de diciembre de 1883 se dió el nombre
de subinspectores á los coroneles, á excepción del que constaba
en la plantilla de la Dirección General del Cuerpo, quedando
todos afectos á la misma, y se dispuso que tenientes coroneles
pasaran á mandar las cinco comandancias en que aquéllos esta
ban, á cuyo efecto se suprimió uno de los de la citada plantilla y
los de las comandancias de Santander, Zamora, Badajoz y Coru
ña, las que quedaron mandadas por comandantes.
Por real orden de 1.° de marzo de 1884 se suprimieron 36 in
divíduos veteranos en Gerona, Coruña, Granada, Alicante, Cáce
res y Sevilla, y se aumentaron en Asturias, Guipúzcoa, Algeci
ras, Salamanca y Barcelona.
Por real Grden de 22 de julio de 1884 se creó en el Cuerpo un
cuadro de reemplazo, compuesto de jefes y oficiales para atender
eventualidades del servicio.
Por otra de 8 de agosto de 1885 se suprimieron los capitanes
ayudantes de las comandancias de Bilbao, Tarragona, Castellón,
Sevilla y Granada, para señalar á cada coronel subinspsetor un
ayudante secretario, quedando tambien afectos á la plantilla de
la Direccion General del Cuerpo.
Por real orden de 22 de octubre de 1885 se suprimió una com
pañía de infantería en la comandancia de Huesca y se aumentó
á la de Mallorca.
Por otra soberana disposición de 29 de septiembre de 1886 se
suprimió la plaza de coronel en la plantilla de la Dirección Go.
neral del Cuerpo y la de capitán ayudante de la comandancia de
Asturias, y se creó en su lugar un coronel subinspector y un ayu
dante secretario, señalando á todos los coroneles subinspectores
la residencia ordinaria, que lo fué en Pamplona; Barcelona, Ali
cante, Málaga, Badajoz y Coruña, para que ejerzan su acción ins
nectora sobre las 30 comandancias en que está distribuida la
fuerza del Instituto.
Por real orden de 28 de junio de 1887 se suprimió la plaza de
teniente coronel de la comandancia de Pontevedra, y se aumentó
una de comandante en el Colegio do Educandos del Cuerpo.
Por otra de 16 de agosto de 187 se aumentó un comandante
en la comandancia de Málaga, como tercer jefe, y se suprimió
otro en la plantilla df) la Dirección General del Cuerpo.
Por real orden de l7 de septiembre de 1887 se suprimieron las
compañías de caballería en las comandancias de Navarra, Hues
ca y parte de la fuerza de esta arma de la de Badajoz, pasando á
aumentar la dotación de las de Algeciras, Málaga y Cádiz, res
pectivamente; quedando en la primera y última de aquéllas, nue
ve caballos, y ocho en la segunda, á las inmediatas órdenes de
los jefes de las mismas.
Por reales órdenes de de febrero y 16 cíe julio de 1888 se
aumentó la fuerza de veteranos de la comandancia de Castellón
con un cabo primero y un carabinero de infantería y con un pa
trón y cuatro individuos de mar, disminuyeindose los dos prime
ros de la comandancia de Gerona, y los restantes do las de San
tander, Asturias, Cádiz, Coruña y Pontevedra, respectivamente.
Por otra de fecha 6 do agosto del mismo año, se aumentó una
compañía de infantería y un patrón y 10 carabineros de mar en
la comandancia de Huelva, sacándose la fuerza para dicha com
pañía de las de Huesca y Navarra, y la de mar, de la de San
tander.
Por real decreto do 20 de enero de 1889 se aumentaron cuatro
coroneles subinspectores y cuatro capitanes secretarios, supri
miéndose los capitanes ayudantes de Cáceres, Lérida, Orense y
Salamanca, tres alféreces del cuadro de reemplazo, uno de caba
llería de Granada y 21, carabineros de dicha arma en la propor
ción siguiente: dos en Sevilla, cinco en Badajoz, seis en Cáceres,
dos en Granada, cuatro en Huesca y cinco en Navarra.
Por real orden de 4 de septiembre de dicho ario se suprimió
un cabo de caballería en Navarra y se aumentó en Málaga, dis
minuyéndose en esta un carabinero que pasó á la anterior.
Por real orden de 31_ de diciembre del referido año, se supri
mió un carabinero veterano en Lugo y se creó una plaza de ma
trona con residencia en Ribadeo.
Por reales órdenes de l.° y 31 de agosto del mismo año, ema
nadas respectivamente de los Ministerios de Hacienda y de la
Guerra, se dispuso la división en dos de la ~andancia de Má
laga; creándose otra denominada Estepona; asignándose á ésta el
comandante tercer jefe de aquélla, la primera, segunda y tercera
compañías de infantería, y la segunda de caballería, aumentan
-dose un teniente coronel, un capitan ayudante y un cabo de cor
netas y suprimiéndose dos cabos y quince carabineros de mar de
la comandancia de Algeciras y dos alférecesdel Cuadro de reem
plazo.
Por otras de 23 de marzo y 17 de julio de 1890 se aumentaron
40 carabineros de infantería á la comandancia de Málaga, y 46 á
la de Estepona, disminuyéndose 8 veteranos y 9 del Reino en
Pontevedra, 8.de1 Reino en Lugo, 15 en Salamanca, 15 en Orense,
17 en Zamora y 14 en Asturias.
En 21 de octubre de 1892 se dispuso por real orden emanada
del Ministerio de Hacienda, la traslación á la comandancia de
Cádiz de la falúa Adelaida y su dotación (un cabo y ocho carabi
neros) que se hallaba en Algeciras.
Por reales órdenes de 16 de febrero y 23 de abril de 1893 se
aumentaron en la comandancia de Algeciras un capitán, tres ofi
ciales subalternos, 66 indivíduos de tropa de infantería y 34 de
caballería, los cuales se rebajaron de las dotaciones de otras co
mandancias en la forma siguiente: en Almería un segundo teniente, un sargento, dos cabos y 17 carabineros de caballería; en
Granada un sargento, un cabo y ocho carabineros de la misma
arma; en Badajoz, un capitán, un primer teniente, un sargento,tres cabos y ocho carabineros de infantería y dos cabos y dos ca
rabineros de caballería; en Lugo un primer teniente, un sargen
to, tres cabos y 20 carabineros; en Valencia un sargento, un cabo
y 10 carabineros; en Santander dos cabos y 10 carabineros, y enTarragona un cabo y seis carabineros de infantería, como los de
las tres comandancias anteriores.
Por otra soberana disposición de 22 de mayo del mismo año
se aumentaron en la comandancia de Estepona dos oficiales, 31individuos de tropa de infantería y cuatro de caballería, que sedisminuyeron de las dotaciones de las comandancias de Asturias,Cáceres y Salamanca, en esta forma: un segundo teniente, unsargento, un cabo y 11 carabineros de infantería de la primera;
un primer teniente, un sargento, un cabo y 14 carabineros de in
fantería y dos cabos y dos carabineros de caballería de la se
gunda, y dos cabos de infantería de la tercera.
Por real orden de 5 de enero de 1895 se aumentó un teniente
coronel en la plantilla de la Dirección General del Cuerpo, paradesempelar la plaza de Cajero en la misma, disminuyendo en
ella un comandante y dos segundos tenientes en el Cuadro de
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reemplazo, y se elevaron á la categoría de primeros tenientes
dos segundos que prestan servicio en el Colegio de Educandos
del Cuerpq.
Por otra real orden de 6 de junio de 1895 se suprimió en la
comandancia de Cádiz y se aumentó en la de Sevilla, un primerteniente, un cabo y cuatro c trabineros de infantería, y un cabo
y ocho carabineros de mar.
Y en los presupuestos generales del Estado correspondientesal afto económico de 1895 á 1896, se ha modificado la plantilla del
Cuerpo, aumentando un coronel, un teniente coronel, un comandante, tres capitanes y cuatro primeros tenientespara el Colegiodel Cuerpo, y un teniente coronel en la comandancia de Santan
der, la que es declarada de primera clase, suprimiéndose dichasplazas del Cuadro de reemplazo y amortizándose en él cinco se
gundos tenientes.
Por real orden de 20 de diciembre de 1895 se aumentó en la
plantilla de la DirecciónGeneral un primer teniente, suprimién
dole en el Cuadro de reemplazo.
Por real orden de 5 de mayo de 1896 se hizo extensivo á los
sargentos de Carabineros el ascenso al empleo de segundos tenientes de la escala de reserva retribuída, con arreglo al real de
creto de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352).
Por real orden de 29 de diciembre de 1896 se elevó á la cate
goría de coronel una de las cuatro plazas de teniente coronel de
la plantilla de la Dirección General, suprimiendo dos segundostenientes en el Cuadro de reemplazo.
Por real orden de 7 de marzo de 1898 (D. O. núm. 53), seaumenta la plantilla de capitanes para desempeñar el cargo dejefes del Detall en las quince comandancias de segundo orden,dándose colocación al efecto á tres capitanes del Cuadro de
reemplazo.
Por real orden de 26 de agosto de 1898 se suprimen dos segundos tenientes del. Cuadro orgánico de reemplazo.Por real orden de 22 de noviembre de 1899 se suprime un capitán del Cuadro orgánico de reemplazo.Por real orden de 21 de enero de 1902 se establece la plantillahomogénea en la Dirección General, siendo destinado á la misma
un teniente coronel, dos capitanes y un primer teniente, suprimiéndolo en el Cuadro de reemplazo.
Por real orden de 27 de enero de 1905 (D. O. nilm. 23), sc.b. dis
2
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pone se constituyan las subinspecciones del Cuerpo en número
de diez quedando exenta la comandancia de Mallorca.
Con arreglo á la ley de presupuestos de 31 de diciembre de
1903 se modificó la plantilla del Cuerpo suprimiendo el Cuadro
orgánico de reemplazo embebiendo en filas los jefes y oficiales
que lo constituían, se aumentaron 32 capitanes para que desem
peñasen los destinos de habilitados cajeros en sustitución de los
tenientes que desempeñaban estas funciones, se crearon dos ca
pitanes para la plantilla de la DirecciónGeneral, que con los tres
del Cuadro de reemplazo, constituyen cinco capitanes en sustitu
ción de los cinco primeros tenientes que cesaron en dicho desti
no y pasaron á servir á las comandancias. Se suprimieron 32 pri
meros tenientes y 11 segundos. En las comandancias de Algeci
ciras, Estepona y Guipuzcoa se creó la jefatura del servicio á
cargo de un comandante que se aumentó en ellas y que residirá
en San Roque, Ronda é Irún respectivamente, aumentando tam
bién un comandante en la plantilla de la DirecciónGeneral. Once
plazas de segundos tenientes se convirtieron en once de primeros
en las comandancias de Algeciras, Alicante, Almería, Barcelona,
Bilbao, Coruña, Estepona, Gerona, Guipúzcoa, Huelva y San
tander.
Por real orden circular de 22 de octubre de 1906 (C. L. n.° 189)
se declararon de primera clase al mando de un teniente coronel
las comandancias de Asturias, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Caste
llón, Coruña, Granada, Lérida, Lugo, Orense, Pontevedra, Sala
manca, Sevilla, Tarragona y Zamora; se creó una plaza de te
niente coronel, otra de comandante y otra de capitán con destino
en la Dirección general de la Cría Caballar y Remonta; se crea
ron asimismo once plazas de capitanes para ayudantes de las
comandancias de Lérida. Tarragona, Castellón, Granada, Sevilla,
Cáceres, Salamanca, Orense, Lugo, Asturias y Bilbao y se crea
ron también 31 plazas de primeros tenientes.
Por la ley de presupuestos de 31 de diciciembre de 1906 se
aumenta un capitán en la comandancia de Lugo.
Por la ley de 31 de diciembre de 1907, se modifica la plantilla
del Cuerpo aumentando un capitán, un primer teniente y otro se
gundo para la compañía que se ha organizado en la comandancia
Cíe Valencia, aumentándose también ocho carabineros de segun
da de caballería; en la de Mallorca una sección de caballería
compuesta de un primer teniente, un sargento, dos cabos, un
trompeta, un carabinero de primera y 18 de segunda.
Se aumentan cinco segundos tenientes para las comandancias
de Algeciras, Estepona, Málaga, Mallorca y Guipúzcoa y son co
locados en activo para prestar servicio en comisión los dos capi
tanes y 16 primeros tenientes de la escala de reserva.
Por real orden circular de 28 de enero de 1911 (C. L. núm. 15)
S'e dan á conocer las modificaciones introducidas en el Cuerpo
por la ley de presupuestos generales del Estado para dicho año,
en los que se aumeritan cuatro coroneles para igual número de
subinspecciones y cuatro capitaues secretarios para las mismas;
un coronel, un comandante, un capitán y dos indivíduos de tropa
para el Ministerio de Hacienda; un comandante y tres primeros
tenientes para la 'Academia especial de sargentos para oficiales
del Cuerpo; un capitán para una compañía de nueva creación en
la comandancia de Gerona; un médico mayor para los Colegios;
18 segundos tenientes cuyas vacantes existían por falta de crédi
to; 125 individuos de tropa para la comandancia do Mallorca y
cinco para la de Lugo quedando constituidas las subinspecciones
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Una Dirección General, á cargo de un Teniente general y un
General de brigada que ejerce las funciones de secretario.
Catorce subinspecciones, que comprenden las comandancias en
que se halla distribuída la fuerza del Cuerpo, compuesta cada
una de ellas de un coronel á quien auxilia un secretario de la
clase de capitán.
Treinta y una comandancias, mandadas por un teniente coronel
y un comandante como segundo jefe.
11
Co/e0o, en donde reciben educación militar, para su in
greso en clase de carabineros, los hijos de los oficiales é indiví
duos de tropa del Cuerpo.
Por real orden de 27 de junio de 1903 (D. O. núm. 139), se
dispuso constituya la plantilla de los Colegios un coronel, un
teniente coronel, dos comandantes, cinco capitanes y siete pri
meros tenientes.
Por real orden de 27 de junio de 1903 (D. O. núm. 140) so dis
pone que el indicado centro de instrucción se titule «Colegio de
Carabineros».
Por real orden circular de 9 de agosto de 1895 (C. L. número
256), se creó en El Escorial un Colegio denominado de Alfonso
XIII, constituido por la asociación voluntaria del personal del
Cuerpo para acoger y educar á los huérfanos de ambos sexos de
los asociados, y para los hijos no huérfanos, hermanos ó sobri
nos de los socios sin hijos que mediante una pensión módica
quieran los padres, hermanos ó tíos Plclucar enel establecimiento.
Los varones huérfanos pueden obtener plaza de alumno des
de los 9 á los 15 aüos de edad y permanecer en el Colegio hasta
los 19, aun cuando pueden seguir siendo socorridos por la Aso
ciación hasta los 23 años si el Consejo de Gobierno considera
conveniente disponer esta gracia. Las huérfanas son admitidas
desde los 7 á los 14 años y pueden seguir en el Colegio hasta los
20 rigiéndose por el reglamento concertado con las Reverendas
Madres Concepcionistas encargadas de su educación.
El Reglamento orgánico del Colegio de Alfonso XIII fué apro
bado por real orden de 9 de septiembre de 1897 (C. L. núm.. 21-3).
Por real orden circular de 11 de agosto de 190G (D. O. número
173), se dispuso se abriera un concurso para proveer 50 plazas
de alumnos en el Colegio del Cuerpo con objeto de cubrir las va
cantes de segundos tenientes que existían en el Instituto; pu
diendo presentarse á examen los sargentos de cualquier arma ó
Cuerpo del Ejército incluso los de Carabineros.
Por real orden de 15 de enero de 1907 (D. O. núm. 14), se
aclara la anterior disposición en el sentido de que los 54 sargen
tos que figuran como alumnos en el Colegio del Cuerpo á su
promoción á oficiales lo fueran para la escala de reserva retri
buída del Cuerpo de Carabineros.
Por real decreto de 11 de febrero de 1907 (C. L. núm. se
crea una Academia especial en la que los sargentos del Cuerpo
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que aspiren al ascenso á oficial puedan adquirir y probar los conocimientos necesarios.
Por real orden de 27 de marzo de 1907 (D. O. núm. 69), sedispone que las vacantes de segundo teniente que existen en elCuerpo sean cubiertas por los sargentos á que se contraen lasdisposiciones anteriores.
Esta Academia se instalará en El Escorial con separación absoluta de los Colegios de Carabineros Jóvtnes y Alfonso XIII (Realorden de 14 de mayo de 1907, C. L. núm. 78).Por real orden de 20 de octubre de 1909 (D. O. núm. 238), seaprueba la apertura de la Academia creada por la ley de 14 defebrero de 1907 (C. L. núm. 28).
Por real orden de 9 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 279), sedispone que la Academia á que se contrae la anterior real orden,empiece á funcionar con 45 alumnos sargentos.
Por real orden circular de 11 de enero de 1911 (C. L. núm. 9)
se modifica el art. 42 del Reglamento orgánico de la Academia
especial del Cuerpo aprobado en 16 de febrero de 1909 (C. L. nú
mero 40) autorizando al Director General del mismo para dejarsin curso las instancias de los sargentos que tengan en su filia
ción ú hoja de castigos notas desfavorables invalidadas ó nó,
que por su número o naturaleza afecten al prestigio deluniforme
y no merezcan por lo tanto ser elegidos para su ingreso en la
mencionada Academia.
La fuerza reglamentaria del Cuerpo, según las disposicionesvigentes, se expone en el cuadro orgánico que se acompaila.
\\
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liado con arreglo á las disposiciones vigentes









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3istencia facultativa del personal de dicho centro.
co primero; D. Nicolás García Martínez, Profesor segundo de equitación y D. Alfredo Morelo Fornes, Maestro de esgrima






















PLANA MAYOR.— Un Teniente General, Director General, SECRETAIII
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DE REALES ÓRDENES, DECRETOS Y REGLAMENTOS DE INTERÉS GENERAL
PARA LOS
kizSORES JEFES Y UFICIALES DEI, ^(114,11)()
alMIMMI.........••■77•••••■••■•••
INGRES') DE OFICIALES
Por la Ley do 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28), se dispo
ne que las vacantes de segundo teniente quo ocurran en el Cuer
po sean cubiertas por sargentos del mismo, quo acrediten losconocimientos que determinen los oportunos Reglamentos.Una vez extinguidos por ascenso los actuales segundos tenientes, las vacantes de primeros tenientes que ocurran en laplantilla del Cuerpo serán cubiertas por los de esta clase de las
armas de Infantería y Caballería que lo soliciten, y con los segundos de nuevo ingreso ascendidos en las condiciones que enesta Ley so determina, otorgándose la primera vacante á losprimeros tenientes do las armas citadas, y la segunda y tercera,al ascenso de segundos tenientes procedentes do la Academia
especial do este Instituto, los cuales al ascender á primeros continuarán perteneciendo á la escala de reserva.
Los primeros tenientes procedentes de las armas antes cita
das, y los del mismo empleo ascendidos con arreglo á esta Ley,figurarán en una sola escala, con la antigüedad de la fecha de
su pase al Instituto los primeros y de su ascenso los segundos;
pero haciéndose constar la procedencia. Unos y otros obtendrándentro de aquélla, por antigüedad el ascenso á capitán y cuantosles correspondan, conservando siempre su denominacion los de
la escala do reserva.
Las vacantes de segundos tenientes que ocurran en la plantilla de la escala activa, mientras no haya segundos tenientes de
la reserva quo las soliciten ni sargentos en condiciones do as
censo procedentes do la Academia especial, serán cubiertas porantigüedad por sargentos aprobados en el exámen que se señalará, los cuales pertenecerán á la escala de reserva, prestandoservicio en activo y con las mismas condiciones y ventajas quose señalan para los procedentes do la Academia expresada.Por real orden circular de 1.° de agosto do 1908 (C. L. número LH) y á fin de dar cumplimiento á lo que previene el art. M.de la ley de 14 do febrero antes citada, so dispone lo siguiente:
1.° Tan pronto quede ascendido al empleo superior inmediatoel último segundo teniente de la escala activa de Carabineros, seprocederá en la Dirección General del Cuerpo á abrir un libroregistro donde se anotarán las instancias de los primeros tenientes do la escala activa de las Armas do Infantería y Caballería
que soliciten ingreso en el Cuerpo, con objeto do cubrir la terce
ra parte do las vacantes de primeros tenientes que ocurran en laplantilla del mismo, según determina la mencionada ley, dándo -
se la prelación para figurar en la escala de aspirantes por antigüedad de solicitudes, y cuando dos ó varios de estos tengan lamisma fecha, se determinará su preferente colocación por elorden siguiente:
a) El de mayor antigüedad en su empleo.
b) Si la antigüedad fuese lamisma, el que reuna más años de
• rvicios, y
c) En igualdad de las anteriores circunstancias el de mayoredad.
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2: Las condiciones que habrán de reuil i y para el mencionado
ingreso son: tener veinte años cumplidos, hallarse bien concep
tuados sin nota alguna desfavorable en sus hojas do servicios y
de hechos, no hallarse á descuento por deudas, cualquiera que
fuera el coneepto porque las contrajeron, y tener la estatura
mínima de 140 metros.
3." Resultar aprobados en el exámen que antes de su ingreso
en el Cuerpo sufrirán en las comandancias más próximas al
punto en que los aspirantes residan ó en la Dirección General de
Carsbineros, á fin de evitar perjuicios á los interesados y gastos
al Tesoro. El referido exámen versará sobre procedimientos
militares en la parte aplicable al Cuerpo, reglamento de Detall
y contabilidad del mismo y Manual del Carabinero; y
4.° La antigüedad que han de disfrutar será la do la fecha de
la concesión de su pase al Cuerpo según preceptCra la citada ley
de 11 de febrero.
Por real orden de 1.6 de febrero de 1909 (C. L. núm. •10), ha
sido aprobado el Reglamento á quo se contrae el real decreto de
14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 2$).
Por real orden circular de 8 de noviembre de 1910 (D. O. nú
mero 246) se previene á los Jefes de Cuerpo fijen su atención en
que sean corrientes las fechas y curso de las instancias que pro
muevan los primeros tenientes de los suyos respectivos en soli
citud de ingreso en este Instituto.
La real orden circular de 2:1 de agosto de 1911 (C. L. número
173) modifica el párrafo primero de la de 1.9 de agosto do 1.90s y
dispone que los primeros tenientes de la E. A. do las armas ge
nerales no puedan solicitar ingreso en el Cuerpo hasta pasada la
primera revista de comisario en su empleo y que se forme con
todas las instancias quo promuevan los interesados fechadas en
el mismo mes un gt upo en que se dé prelación para figurar en
la pscala de aspirantes.
a) Al do mayor antigüedad en el empleo.
b) Siendo esta la misma, al más antiguo en el empleg de se
gundo teniente.
e) En igualdad de las anteriores circunstancias, al do más
tiempo de servicio y
d) En igualdad do todas las circunstancias, al de mayor edad.
•","/"."...~.."-"....."
ASCENSOS
No so concederá ascenso alguno sin vacante que lo motive,
exceptuando á los alumnos de las Academias militares que hu
biesen terminado sus estudios con aprovechamiento.
Producen vacante todos los destinos de plantilla, siendo con
sideradas como tales las causadas por bajas definitivas, ascenso,
pase á situación de supernumerarios y destinos extraños á la
carrera. Los quo reingresen desde estas dos situaciones darán
lugar á contravacan tes.
Los ascensos, desde segundo teniente á coronel inclusive,
será por rigurosa antigüedad, sin defectos, dentro do la escala
de cada Arma, Instituto ó Cuerpo, entre los que estén declarados
aptos para el ascenso. La Junta Superior Consultiva os la encar
gada do hacer la clasificación de aptitud para el ascenso de todos
los jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados, en vista de
sus hojas do servicios, expedientes personales y do cuantos ante
cedentes crea oportunos. Para ser declarado apto para el ascen
so es indispensable haber demostrado durante dos años condi
cionfs de mando en el empleo inmediato inferior y estar concep
tuado, por lo menos con la nota do bueno.
La conceptuación con nota inferior á la expresada, lleva con
sigo la postergación.
Cuando un jefe ú oficial merezca á juicio de la Junta referida
la clasificación' de apto para el ascenso, so notificará al interesa
do para que pueda reclamar en el plazo de un mes, terminado el
cual, perderá el derecho á efectuarlo.
Las hojas do servicios y notas do concepto habrán do leerse
precisamente todos los años á los jefes y oficiales para que conste
en ellas su conformidad ó puedan reclamar sobre la calificación
que merezcan y los servicios que hayan prestado.
El ascenso á general do brigada será siempre por elección,
cubriéndose las vacantes proporcionalmente entre los coroneles
de las diferentes Armas y Cuerpos.
Para ascender á general do brigada ó á su categoría asimila
da, los coroneles de las distintas Armas, Cuerpos é Institutos
del Ejército, ó sus asimilados, han do hallarse precisamente en
el primer tercio de la escala general respectiva clasificados de
aptos para el ascenso, haber ejercido durante dos años su em
pleo ó categoría asimilada en destino de plantilla orgánica del
*Cuerpo á que pertenezcan, toner aptitud física para las fatigas
del servicio, no haberse limitado durante su carrera á hacer lo
preciso do su deber domostrando constante asiduidad, así en
paz corno en guerra, y contar cuando menos veinte ailos do ser
vicios sin abonos. (Reglamento de ascensos en tiempo de paz.
Real decreto de 28 do octubre d8 18)D, C. L. núm. 405).
Las vacantes quo ocurran para el ascenso á general de briga
.da, con arreglo á la anterior soberana disposición, so distribui
rán proporcionalmente entro las diferentes Armas y Cuerpos
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A todo jefe ú oficial de los Cuerpos de Artillería, Ingenieros,
Estado Mayor, Guardia Civil y Carabineros y sus asimilados de
los Cuerpos auxiliares que cuenten dos años de efectividad en
su empleo, y que, por consecuencia de grados ó empleos perso
nales, tengan la misma ó mayor antigüedad que el último de su
graduación ascendido en las Armas generales en que esté más
retrasado el ascenso, se le concederá como compensación, el
sueldo del empleo superior inmediato al que disfrute, hasta que
ascienda al mismo en su Cuerpo sirviendo de regulador para
este abono el asignado al arma de Infantería (Art. 8.° transito
rio del Reglamento de ascensos en tiempo de paz).
Por real orden de 7 de abril de 1896 se dispone qne no podrán
ser declarados aptos para el ascenso los jefes y oficiales que no
cuenten dos años de efectividad en el empleo en la escala de su
Arma ó Cuerpo.
Por otra de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185), se dispone
que los jefes y oficiales y sus asimilados no ascendidos por no
llevar dos años de ejercicio en el empleo, disfruten al ser pro
movidos al inmediato la antigüedad del día en que terminaron
los dos años de efectividad en la escala de su Arma, Cuerpo ó
Instituto, si ya con anterioridad les hubiere correspondido obte
nerlo; y si les correspondió ascender después de cumplir dos
años de efectividad, pero antes de los dos de ejercicio, se
les señalará la antigüedad del día de la vacante que hubiesen
cubierto.
Se exceptúan de la regla anterior los supernumerarios sin
sueldo, los postergados y los jefes y oficiales comprendidos en
la Ley de 11 de julio de 1894.
Por real orden de 11 de mayo de 1897 (D. O. núm. 105), se or
denó que cuando algún jefe ú oficial y asimilados pasen al Cua
dro de reemplazo por enfermos después de declarados aptos para
el ascenso, obtengan el empleo superior inmediato cuando les
corresponda en las condiciones reglamentarias prevenidas.
Por real orden circular de 12 de agosto de 1899 (D. O. número
178), se autoriza al Director General de Carabineros para propo.
ner para la postergación á los jefes y oficiales que sean merece
dores de esta medida, sin esperar el plazo que señala el art. 13
del Reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
Por real decreto de 30 de diciembre de 1903 (C. L. núm. 192)
se dispone que los segundos tenientes asciendan á primeros alcumplir tres años de efectividad.
Por la Ley de 28 de enero de 1906 (C. L. núm. 18) se dispone
que los segundos tenientes (E. R.) ascenderán á primeros á losseis años de efectividad.
Por real decreto de 28 de abril de 1910 (D. O. núm. 93) se modifica el art. tO del Reglamento para la clasificación de aptitud
y postergación para el ascenso de los jefes y oficiales del Ejército y asimilados en el sentido de que á los que sean condenados
por cualquier delito á pena que no produzca la pérdida de empleaó separación del servicio, cumplida aquélla se les conceptuará
por los jefes respectivos y según las notas que obtengan, se lespropondrá para la clasificación que proceda.
V•1"1"."Ww-1~.....
GRATIFICACIONES
La real orden de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), seña
lando á los capitanes y primeros tenientes de las escalas activas,
con doce y seis años de efectividad las gratificaciones de 600,
300, 480 y 210 pesetas respectivamente, queda modificada por la
Ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 (C. L. núm. 190)
y real orden circular de 1[ de enero de 1904 (C. L. núm. 3); por
cuyas disposiciones, á los tenientes coroneles, comandantes, ca
pitanes, primeros tenientes y asimilados que hayan cumplido ó
cumplan diez años en sus empleos, se acreditarán previa decla
ración de real orden, las gratificaciones de efectividad de 900,
720, 600 y 480 pesetas anuales, respectivamente, que no serán
abonables según la real orden de 6 de febrero de 1904 (C. L.
número 34), por carecer de derecho á ellas, á los jefes y oficia
les que so hallen en posesión del sueldo del empleo superior por
virtud del art. 8.° transitorio del Reglamento de ascensos de 29
de octubre de 1890 (C. L. núm. 405).
Los años de efectividad para su abono han de contarse desde
que obtuvieron el ascenso de escala dentro de la respectiva Ar
ma ó Cuerpo. (Real orden de 25 de septiembre de 1901, C. L. nú
mero 357).
Para el abono de la gratificación no se deduce el tiempo que
estuviesen postergados los oficiales. (Real orden 24 de marzo de
1892, C. L. núm. 95).
El disfrute de las gratincaciones de efectividad, es compatible con el de las de mando asignadas á los capitanes de los Cuer
pos armados, ó con el de cualquier otra que esté señalada para611 desempeño de determinadosdestinos. (Real urden 18 de mayode 1892, C. L. núm 133).
Los primeros tenientes de la Guardia Civil y Carabineros sinempleo personal á quienes corresponda por su antigüedad elsueldo de capitán de infantería por hallarse comprendidos enlos beneficios del art. 3.° transitorio del vigente reglamento deascensos, pueden optar por este sueldo ó por el de primer teniente del Instituto, con la gratificación á que tenga derechosegún los años de efectividad en su empleo. (Real orden de 27 de
mayo de 1892 C. L. núm. 153).
El abono de las gratificaciones está sujeto á las mismas vicisitudes que el del sueldo que dis.fruten los interesados. (Real orden de 13 de marzo de 1893, C. L. núm. 84).Por real orden de 7 de enero de 1897 (C. L. núm. 3), se manda que á los jefes y oficiales que disfruten sueldo del empleosuperior inmediato con arreglo al art. 3.° transitorio del Reglamento de ascensos y posean el grado de este último empleo seles conceda el disfrute del siguiente cuando la antigüedad' dedicho grado sea igual ó mayor á la del último ascendido en elArma en quo se halle más retrasado el ascens.o.
Por otra de 12 de febrero de 1897 (C. L. núm. 35), se disponeque las antigüedades que han de servir de base para declarar elderecho á los beneficios del art. 3.° transitorio del Reglamentode ascensos á los jefes y oficiales que hubiesen sufrido postergación, sean las que les resulten en sus grados ó empleos personales después de deducido el tiempo que permanecieran en dichasituación.
Por la de 23 de febrero de 1897 (C. L. núm. 47), se aclara lade 7 de enero anterior, que amplía los beneficios del art. 3.°transitorio del Reglamento de ascensos; debiendo efectuarse elabono de las diferencias entre el sueldo que disfrutan ó hayandisfrutado y el superior correspondiente, considerándose reconocido el derecho á éste para los efectos de la ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341), desde que cada uno de los interesados cumplió los requisitos prevenidos.
Por otra de 10 de junio do 1897 (C. L. núm. 155), se resuelveque la real orden de 7 de enero último es aplicable á los prime
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ros tenientes de la Guardia Civil y Carabineros que renunciaronal sueldo de capitán de infantería cuando Jes correspondió conarreglo al art. 3.° transitorio del Reglamento de ascensos.
Por real orden de 31 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192), sedeclara con derecho al percibo de la gratificación de efectividad
á los 10 años de empleo prestando servicio en activo, á los jefes
y oficiales de las escalas de reserva.
Por R. O. de 11 de abril de 1911 (D. O. núm. 82) se reconoce álos primeros jefes del Cuerpo el derecho á la gratificación de
efectividad de los doce arios de oficial á partir de 12 de enero dedichoaño.
Reemplazo, supernumerarios, permutas y traslados
El jefe ú oficial que por causa de enfermedad tenga que pa.sar á situación de reemplazo después de haber disfrutado licen
cia, sólo podrá usar de este derecho dos veces en el transcursode su carrera, expidiéndosele el retiro ó la licencia absoluta,según sus años de servicio, cuando por tercera vez no esté endisposición de prestarle transcurridos que sean dos meses delicencia y dos de prórroga, debiendo entenderse, que entre las
veces que puede hacer uso del indicado derecho, ha de mediar
por lo menos un año. (Real orden de 20 de agosto de 1888,C. L núm. 317).
El paso voluntario á 'a situación de reemplazo se concede porun periodo que no podrá ser menor de un año, siempre que hayaexcedente en la escala de la clase correspondiente.
Terminado el plazo marcado anteriormente, los jefes y oficiales que soliciten volver al servicio activo continuarán en lamisma situación hasta que por turno, y en concurrencia con losdemás de reemplazo forzoso en su clase, les corresponda sercolocados.
El Gobierno de S. M. se reserva el derecho de colocar antesdel plazo marcado á los oficiales que se hallen voluntariamentede reemplazo, siempre que lo exijan las conveniencias del servicio. (Real orden de 18 de enero de 1892, C. L. núm. 25).
Por real orden circular de 17 de abril de 1911 (C. L. núm. 79),se dispone que á los oficiales de la E. R. del Cuerpo cuando seles imponga arresto en castillo se apliquen para la situación enque deben quedar en el mencionado caso las mismas disposicio
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nes que á los de la E. A. declarándolos cuando proceda en si
tuación de reemplazo.
En real ordea circular de 3 de octubre de 1910 (D. O. número
216), se dan instrucciones para cumplimentar el caso 2: del ar
tículo 32 de la Ley Constitutiva del Ejército y aclara las de 5 de
junio de 190'5 en el sentido de no ser preciso que los interesados
disfruten previamente licencia para pasar á situación de reem
plazo por enfermo desde cualquiera otra en que se encuentren
siempre que renuncien á ello y se justifique su necesidad en re
conocimiento á que han de someterse.
Podrán pasar á situación de supernumerarios sin suPldo los
jefes y oficiales de todas las Armas é Institutos del Ejérci+o y
sus Cuerpos auxiliares, por un plazo indeterminado que no baja
rá de un año.
El tiempo que permanezcan en esta situación, sea cualquiera
su duración, se les contará por entero para la antigüedad, abo
no de servicio y derechos pasivos.
LQS jefes y oficiales que soliciten volver al servicio activo,
continuarán como supernumerarios sin sueldo hasta que les co
rresponda ser colocados, pudiendo también ascender al empleo
inmediato sin dejar la expresada situación, siempre que estén
clasificados de aptos para ello.
Cuando un jefe ú oficial á quien corresponda ascender se en
cuentre supernumerario sin sueldo, y no habiendo sido clasifi
o.ado de apto para el ascenso desee continuar en la misma situa
ción, podrá hacerlo, pero perderá el puesto que le corresponda
en la escala general; y, cuando vuelva á prestar servicio, no
ascenderá hasta obtener la necesaria declaración de aptitud,
tomando entonces el lugar que le pertenezca en dicha escala
para la fecha del ascenso.
En caso de guerra, ó por medida general, podrán ser llama
dos al servicio activo los jefes y oficiales que se encuentren
supernumerarios sin sueldo, ó bien los de un determinado Cuer
po ó c1asf3 de él.
Durante el tiempo que permanezcan supernumerarios justifi
carán trimestralmente su existencia por medio de oficio dirigido
al jefe principal de su Arma ó Instituto del distrito en que se
hallen.
Los jefes y oficiales supernumerarios sin sueldo podrán de
dicarse á las ocupaciones ó trabajos, bien del Estado ó de par
ticulares que tengan por conveniente, siempre que sean dignos
y decorosos, viajar libremente por España y el extranjero pro
sentándose á las autoridades militares ó funcionarios que las
representen en los puntos por donde transiten, recibiendo, por
conducto de las mismas, todas las órdenes y documentos que les
afecten. (Real decreto de 2 de agosto de 1889, C. L. núm. 362).
Para el pase á situación de supernumerario no es necesario
que lleven tiempo determinado en el empleo los jefes y capita
nes; pero, para los subalternos, es indispensable que hayan ser
vido tres años en los de dicha clase, ó acumulando los plazos
servidos en ambos destinos, de la plantilla orgánica de cada
Anna, Cuerpo ó Instituto del Ejército. (Art. 5.° del real decreto
anterior, modificado por otro do 28 de noviembre de 1890,
C. L. núm. 453).
Los jefes y oficiales que obtengan destinos civiles pasarán á
situación do supernumerarios sin sueldo. (Real orden de 27 de
junio de 1890, C. L. núm. 219).
Hasta la toma de posesión del destino civil que se les confie
ra y desde su cese en el mismo, tienen derecho al sueldo corres
pondiente. (Real orden de 25 do agosto de 1893, C. L. núm. 301).
Por real orden de 13 de abril de 1901 se dispone que las pro
puestas de cambio de destino de los jefes y oficiales de este Ins
tituto se formulen, en lo sucesivo, con sujeción á. las reglas
siguientes: Primera: en las comandancias de Mallorca, Alczeci
ras, Málaga y Estepona y compañía del Bidasoa, de la de Gui
púzcoa, ser á de obligatoria permanencia el plazo do un año, y
para proveer las vacantes que en ella se produzcan, se propon
drá á los jefes ú oficiales más modernos de las respectivas cate
gorías que se hallen colocados en activo ó que les corresponda
colocación. Segunda: no se propondrá ninguna clase de permuta
entre jefes ú oficiales que se hallen colocados ni entre los que
se encuentren en distinta situación, exceptuándose únicamente
las permutas con los que se hallen sirviendo en las citadas co
mandancias y compañía; pero, en este caso, á los jefes y oficia
les que por no perjudicarse el servicio pasaran á aquéllas, se les
contará, desde la fecha de su destino, el plazo de un año, sin
computarse para extinguirlo el tiempo que llevasen aquellos con
quienes hubiesen permutado. Tercera: los jefes y oficiales que
sirvan en las indicadas comandancias y compañía podrán solici
tar traslado de destino al año do permanencia en ellas, con pre
ferente derecho á obtenerlo en las que más les convengan, siem
pre que de éstas no hubieren salido con determinación expresa
que les imposibilite para volver. Al efecto se formalizará en Ja
Dirección General relación de los peticionarios, clasificados poi..
empleo y antigüedad, determinándose ésta por la fecha de la
instancia de cada uno, y figurarán en la propuesta para cubrir
las vacantes á medida que vayan ocurriendo en las comandan
cias que deseen. A los que de una de las de Mallorea, Algeciras,
Málaga, Estepona y compañía del Bidasoa pasaren á otra de ellas,
les servirá el tiempo de permanencia en cada una para comple
tar el plazo de un año que se establece. Queda sllspenso del uso
del derecho preferente que concede esta_ regla, el aspirante á
traslado que hubiese sufrido algún castigo, siquiera sea alguna
simple amone4tación, y no lo adquirirá hasta transcurrir un año
desde la fecha en que se le impuso. Cuarta: el tiempomínimo de
permanencia en una comandancia de las no mencionadas en la
regla 1.a será de tres años, y los jefes y oficiales que hayan
cumplido este plazo podrán solicitar cambio de destino, para el
que, llegada la ocasión de obtenerlo, figurarán en la repetida
propuesta; y Quinta. en la casilla de «Observaciones» se expre
sará el concepto del cambio de destino que se proponga. (Circu
lar del Cuerpo, núm. 25 de 22 de abril de 1901).
Por real orden de 17 de diciembre de 1901 se amplía la regla
3.a de la real orden de 13 de abril, que precede, en el sentido de
que los jefes y oficiales que sirvan en una de las comandancias
de Mallorca, Algeciras, Málaga, Estepona ó compañía del Bida
soa, pueden solicitar traslado á otras de las mismas antes de
cumplir el plazo de un año de permanencia, siendo acumulable
el tiempo servido en el anterior destino para completar en el
nuevo el plazo de un año de obligatoria permanencia que se
señala para dichas comandancias y compañía_ (Circular del Cuer
po, núm. 127 de 27 de diciembre de 1901).
La circular del Cuerpo, núm. 1, de 8 de enero de 1903, previe
ne que el mando de las compañías y secciones de veteranos puede ejercerse durante el plazo de dos años.
La circular del Cuerpo, núm. 46, de 16 de julio de 1903, dis
pone que cuando un oficial sea relevado del mando de una sec
ción de veteranos por causas ajenas á su voluntad sin haber ser
vido en ella un año por lo menos, podrá ejercerlo nuevamente,
si lo desea hasta cumplir el plazo de dos años.
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Por real orden de 11 de abril de 1903 se dispone que los jefes
y oficiales de reemplazo no podrán solicitar destinodeterminado
para cuando les corresponda colocación en activo. (1)
Por real orden de 8 de junio de 1906 (D. O. núm. 121), se hace
extensivo al jefe de la comandancia de Lérida y á los oficiales de
su primera compañía, á los de la primera y segunda de la de
Gerona, cuarta de la de Huelva, y á las de la primera línea de la
comandancia do Cádiz, desde el confín con la de Algeciras hasta
el puesto de Santi Petri inclusive; los beneficios para el traslado
que otorga la real orden de 13 de abril de 1901.
La circular núm. 19 de 1.° do mayo de 1906, aclara cuantas
disposiciones se han dictado respecto al relevo de capitanes y
subalternos qu,-5 prestan sus servicios en las compañías y seccio
nes de la fuerza de veteranos.
Por real orden de 22 do octubre de 1906, se modifica la de 13
de abril de 1901 en la forrna siguiente:
1.0 Para solicitar permutas los jefes y oficiales de carabine
ros que sirvan en las comandancias llamadas de fatiga, con los
de sus respectivos empleos de las demás del Cuerpo, será condi
ción precisa que cuenten un ario de permanencia en aquéllas sin
haber sufrido castigo ni amonestación alguna, debiendo faltarle
al que haya de reemplazarles un año, por lo menos, para cum
plir la edad para el retiro forzoso ó para el ascenso.
2.° A los jefes y oficiales de comandancia de fatiga que soliciten ser trasladados á otras del mismo carácter, se les exigirá
que lleven en la primera por lo menos seis meses de servicio
con buena conducta, y que 1,1s antecedentes no desmerezcan para
el que han de prestar en la nueva comandancia, á juicio de V.E.
3.° Para los traslados de primeros jefes de comandancia de
fatiga, será antecedente recomendable el buen comportamiento
que hayan tenido durante un año en ellas, y en tal concepto podrán solicitar ser incluídos en los registros preferentes, quedan
do á juicio de V. E. la oportunidad de proponerlos para las va
cantes que ocurran, sin que los interesados entiendan como
derecho lo que solamente es una recomendación. Es asimismo
la voluntad de S. M. que los jefes y oficiales de que so trata,
(1) Las instancias solicitando permuta d pase á las situaciones de reemplazo yde supernumerario sin sueldo, y las en que se solicite inclusión en el registro detraslaciones, serán dirigidas á M. el Rey.
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como premio á sus extraordinarios servicios, verifiquen con sus
familias y equipajes, el traslado de comandancia por cuenta del
Estado, en aLención á que el destino de los mismos es en ocasión
de vacante cuando las conveniencias del servicio lo permiten,
viniendo tal circunstancia á dar á estos destinos un carácter for
zoso; por cuyo motivo queda V. E. autorizado al efecto, para
suprimir en las propuestas de destino que eleve á este Ministerio,
el concepto de «voluntario» á los jefes y oficiales que hayan
llenado las condiciones prevenidas, toda vez que el crédito con
signado en presupuesto es de carácter ampliable para el trans
porte de los mismos, con arreglo al art. 3.° letra g de la ley de
presupuestos de 31 de diciembre de 1905, (C. L. núm 259).
Por real orden de 15 de abril 1908 (D. O. núm. 78), se hacen
extensivos al ayudante de la comandancia de Lérida lo q benefi
cios que otorga la de 8 de junio de 1906, (D O. núm. 121).
La real orden de 1.° de julio de 1910 sobre traslados de jefes
y oficiales que sirven en comandancias de fatiga dispone: 1.('
Que sea de aplicación á los comandantes cuanto determina el
párrafo 3•0 de la real orden de 22 de octubre de 1906 referente á
traslados de primeros jefes que sirven en las citadas comandan
cias quedando las peticiones que formulen aquellos sujetas á los
mismos preceptos. 2.° Que la regla 3." de la real orden de 3 do
abril de 1901 queda modificada en el sentido de que el derecho
á obtener los destinos que solicite el personal de capitanes y
oficiales subalternos se entiende es solo una aspiración del soli
citante el cual poirá obtenerlas siempre que por sus anteceden
tes reuna condiciones adecuadas y sea conveniente á las exigen
cias del servicio.
Por circular del Cuerpo, núm. 36, de 12 de noviembre de
1910, se modifica la forma de solicitar traslado de comandancia
los jefes y oficiales, quienes lo efectuarán por papeleta anulan
do toda petición las hechas con anterioridad por lo que cuando
el interesado quiera modificarlas ó anularlas, deberá formular
nueva papeleta expresando su definitivo deseo, según dispone
la nota inserta en el formulario que acompaña á dicha circular.
AYUDANTES DE CAMPO
Los cargos de ayudante de campo y ayudantes de órdenes
sólo podrán ejercerlo los jefes y capitanes del Cuerpo en el
Cuarto Militar de S. M. y á la inmediación del Ministro de la
Guerra y DirectorGeneral. (Reales decretos de 31 de agosto de
1893, C. L. núm. 302, y 10 de noviembre de 1897, C. L. núm. 311).
RETIROS
El mínimo de retiro por edad ó años de servicios, lo obten
drán los jefes y oficiales á los veinte servidos día por día, to
mándose como tipo regulador el sueldo del último empleo, (Ley
de 2 de julio de 1865, circular núm. 180).
La edad marcada para los retiros forzosos es la de 62 años
para los coroneles, 60 para los tenientes coroneles y comandan
tes, 56 para los capitanes y 51 para los primeros y segundos te
nientes. (Ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878, C. L núm. 367).
Los jefes y oficiales que obtengan el retiro forzoso por edad,
tendrán derecho al correspondiente á su empleo aun cuando no
cuenten en él dos años efectivos. (Art. 3.° de la ley de 2 de julio
de 1865).
Los jefes y capitanes que se retiren con 12 años de efectivi
dad en sus empleos, los primeros tenientes con diez y los segun
dos con ocho, gozarán un aumento de diez céntimos sobre el
sueldo de retiro que les corresponda. (Art. 4.° de la misma ley).
El aumento á que se refiere el párrafo anterior es tan solo
aplicable á los retirados forzosos por edad. (Real orden de 23 de
mayo de 1866).
Los segundos tenientes no necesitan cumplir dos años de
último empleo para obtener el retiro como tales. (Real orden de
18 de agosto de 1865).
Por el art. 4.° del decreto de 10 de noviembre de 1874 (circu
lar del Cuerpo núm. 365), á los procedentes de la clase de alférez
de Milicias provinciales se les empezará á contar el tiempo de
servicio para el retiro y cruces de San Hermenegildo, desde la
fecha de su nombramiento de alférez de Milicias abonándoseles
además dos años para el primero de dichos objetos, en compen
sación á los estudios necesarios para poder optar á dichoempleo.
A los jefes y oficiales que procediendo de la clase de tropa se
retiren forzosamente por edad se les abona cuatro años sobre la
totalidad de los que cuenten de servicios. (Real orden de 4 de
mayo de 1882, C. L. núm. 194).
Los jefes y ofiriales que pasen á situación do retirados pue
den usar con pequeñas modificaciones, el mismo uniforme del
arma, cuerpo ó instituto á que pertenecían al ser baja. (Real orden
de 31 de octubre de 1890, C. L. núm. 418).
Por real orden de 8 de julio de 1892, (C. L. núm. 213), sedis
pone que no obstante la real orden do 12 de mayo de 1877, (C. L.núm. 177), se abone á los oficiales procedentes de la clase de al
férez de Milicias provinciales los dos años que concedió el artícu
lo 4.° del decreto de 10 de noviembre de 1874.
La ley de 15 de diciembre de 1894, (C. L. núm. 341), concedederecho á los jefes, oficiales y sus asimilados, quienes alcancen
los beneficios consignados en el art. 3.° transitorio de Reglamen
to de ascensos de 29 de octubre de 1890, á que se les reconozca
como sueldo regulador para el goce de derechos pasivos y re.
•compensas, el que hayan disfrutado durante el plazo de dos años
en virtud del citado artíulo.
Por real orden circular do 4 de abril de 1895, (C. L. núm. 94),
se dispone que la referida ley surtirá efecto desde la promulgación del real decreto de 29 de netubre de 1890, (C. L. núm. 4n5)La ley de 22 de julio de 1895, (C. L. núm. 228), considera como
.de abono para el retiro, así corno también para las cruces de San
Hermenegildo, la mitad del tiempo quo lns jefes y oficiales sir
-van en las comandancias de Algeciras y Estepona, después de-contar dos años consecutivos de residencia.
La real orden de 2 de diciembre de 1893 (circular del Cuerponúmero 64 de 12 del mismo mes y año), aclara la interpretación
de la Ley anterior en el sentido do que sólo después de cumplirlos dos años consecutivos de residencia en las comandancias de
Algeciras y Estepona, empieza el tiempo cuya mitad se ha de:abonar.
Por real orden de 15 do diciembre de 1896, (C. L. núm. 352),•se dispone quo cuando un jefe ú oficial deba ser retirado poredad contando 19 años cumplidos de servicios sin llegar á los 20,
-que dan derecho al sueldo mínimo de retiro, queden en situación-de reemplazo hasta completarlos: pero en la inteligencia de que
no podrán obtener ascenso por concepto alguno cuando cumplida
ya la edad prefijada para el retiro permanezcan en la citada si
tuación.
Por real orden de 6 de noviembre de 1899, (C. L. núm. 211),
se dispone que á partir de esta fecha y para poderse computar la
pensión que lleva aneja la Cruz de María Cristina á los efectos
de sueldo de retiro, es indispensable que los interesados hayan
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disfrutado dicha pensión dos años por lo menos, á no hallarse
comprendidos en la excepción señalada en el art. 3.° de la ley de
retiros de 2 de julio de 1865.
Por real orden circular de 27 de mayo de 1901, (C. L. núme
ro 111), se declara subsistente el precepto contenido en el artí
culo 15 de los estatutos de la Real y Militar Orden de San Fer
nando, según el cual los caballeros de dicha Orden no recibirán
el retiro por edad hasta cumplir la fijada para el Cuerpo de Estado Mayor de Plazas.
Por real orden circular de 18 de marzo de 1903, (C. L. núme
ro 46), se dispone que los jefes y oficiales que se hallen en posesión de la cruz do primera clase de la Orden de San Fernando y
reunan condiciones de aptitud continúen en sus armas y cuerposrespectivos durante los dos años de prórroga que se les concede
para el retiro.
La real orden circular de 9 de diciembre de 1903, (C. L. nú
mero 178), resuelve que la real orden de 8 de julio de 1892 (C. L.número 213), se considera vigente, sin distinción, para el abono
de los dos años en compensación de estudios á los oficiales quefueron de Milicias provinciales, ya procedieran de la clase de
paisanos ó pertenecieran al Ejército como soldados ó clases detropa.
La real orden de 14 do diciembre de 1904, (C. L. núm. 251), resuelve que los jefes y oficiales quo al obtener el retiro reunan
las condiciones que expresa el art. 4.° de la ley de 2 de julio de1865 y se hallen en posesión de la cruz de María Cristina, disfruten de la bonificación que el citado artículo determina, sobre el
sueldo del retiro que corresponda.
Por real orden circular de 1.° de abril de 1905, (C. L. núme
ro 71), se dispone que á los jefes y oficiales que sean declaradosinútiles y sólo cuenten 19 años de servicios sin llegar á los 20,
pasen á situación de reemplazo por enfermo hasta completarlos,expidiéndoseles entonces el retiro.
Por otra de 5 de septiembre de 1905 (C. L núm. 78), se dispone quo todos los que han prestado sus servicios en la Adminis
tración civil y deseen se les acumule á los militares deben solicitarlo al mismo tiempo que el retiro.
La ley de presupuestos de 31 de diciembre de 1906 (C. L. nú
mero 224), concede aumento de sueldo; á partir del mes de mayosiguiente á los capitanes, primeros y segundos tenientes de las
Armas y Cuerpos del Ejército activo y sus asimilados. Capitanes
3.500, primeros tenientes 2.500 y segundos tenientes 2.115 pesetas.
La real orden de 29 de julio de 1907, (D. O. núm. 1(4), deter
mina que el sueldo regulador para el retiro de los oficiales de la
escala do reserva que prestan sus servieios en Cuerpos ó destinos
de la escala activa, sea el correspondiente á su empleo en la es
cala activa, que señala la ley de 31 de diciembre de 19()(i (C. L.
núm 22'0, siempre que este sueldo lo hubiesen disfrutado du
rante des
o
Por real orden de 17 de marzo de 1908 (C. L. núm. 38), se dis
pone que á los capitanes y subalternos de la escala de reserva
que obtengan el retiro por edad, se les regule el haber posivor
con arreglo al sueldo señalado á los de su clase en activo.
Por otra real orden de 18 de marzo do 1908 (C- L. núm. 41) se
dispone que los jefes, oficiales é indivíduos de tropa á quienes
corresponda el retiro forzoso por edad cesen en sus destinos el
mismo día en que lo crunplan.
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Por real orden de 5 de junio de 1905, (C. L. núm. 101) se aprue
ban las instrucciones para la concesión de licencias por enfermo
y para asuntos propios.
Los Directores generales de la Guardia Civil y Carabineros
pueden conceder comisiones en casos urgentes del servicio en
virtud de la real orden de 17 de octubre de 1889, (C. L. núm. 499).
APTITUD FÍSICA Y LICENCIAS POR ENFERMO
La real orden de 3 de octubre de 1910 (D. O. núm. 216), dispone:
1.0 Que los Capitanes generales y Directores de Carabineros
y Guardia civil, tan pronto tengan conoc.miento de que algún
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jete ú oficial á sus órdenes no )eune condiciones de aptitud física
para el desempeño de su cometido, ordenen por sí, ó acudiendo
á la autoridad superior militar del dbitrito, que sean reconocidos
por el tribunal Médico de la Región pasando el dictamen de éste
al Ministerio de la Guerra.
2.° Que terminada la prórroga de licencia por enfermo
transcurridos dos meses sin poderse incorporar á sus destinos
sean igualmente reconocidos por dicho tribunal procediéndose
con el informe de este en igual forma qu expresa el artículo an
terior, sin perjuicio de quedar en situación de reemplazo el jefe
ú oficial.
3•0 Que si en cualquiera de los expresados reconocimientos
en los que han de sujetarse estando de reemplazo, se dictaminase
la inutilidad del jefe ú oficial ó existiere disparidad en las opi •
niones facultativas, se remitirán al Ministerio, el acta del Tribu
nal Médico, asi como copias de las anteriores, el informe de la
Autoridad Militar y cuanto desee exponer en su abono el inte
resado.
4•0 Los documentos se remitirán á informe del Consejo Supre
mo y éste tornando los que crea oportunos, dictaminará si proce
de ó no la separación de filas del reconocido y en este último
caso, la situación que le corresponde ocupar en el Ejército.
5•0 Cuando en los reconocimientos no se aprecie inutilidad se
prescindirá de la ampliación de documentos y de los informes, y
cuando aquélla sea notoria no se esperará tampoco plazo alguno
para su declaración y para la baja del oficial.
6•0 Que no es necesario quo los interesados disfruten previa
mente licencian por enfermo ó sus prórrogas, para el pase á si
tuación de reemplazo, bastando que renuncien á ellas y que los
reconocimientos facultativos dictaminen que deben pasar á dicha
situación, y
7.° Que subsisten vigentes las disposiciones sobre el particu
lar, en cuanto no se opongan á lo antes expuesto.
PAS APORTES
La real orden de 23 de septiembre de 1910, autoriza al Di
rectlr General de Carabineros para expedir pasaportes al perso
nal á sus órdenes ea cuantos casos lo estime de urgente nece3idad.
MATRIMONIOS
La real orden de 24 de enero de 1877, (C. L. núm. 28), dispone
que cuando un oficial del Ejército, de cuerpo asimilado ó em
pleado. militar contraiga matrimonio, entregará en un plazo que
no exceda de seis meses, certificación de la inscripción en el Re
gistro civil de lapartida sacramental, ó la misma partida donde
no esté establecido el referido ttegistro, á su jefe inmediato ó á
aquella autoridad militar de quien más directamente dependa.
En la misma real orden se determina la tramitación de las par
tidas domatrimonio.
La real orden circular de 5 de junio de 1900, (C. L. núm. 119);
simplifica los trámites de las partidas de matrimonio presenta
das por los jefes y oficiales para hacer constar su estado civil y
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acreditar los derechos de sus familias á los beneficios del Monte
pío militar.
El real decreto de 27 de diciembre de 1901, (C. L. núm. 299),
dispone que los generales, jefes y oficiales del Ejército activo y
de reserva y sus asimilado-1, no podrán contraer matrimonio sin
obtener antes real iicencia. Al solicitarla los interesados acom
pañarán á la instancia certificado del acta de inscripción en el
Registro civil del nacimiento de la contrayente, é informada
aquella por el jefe de la subinspección, comandancia, estableci
miento ú oficina, según la situación df- los recurrentes, se cursa
rá al Ministerio de la Guerra, por el Director general del Cuer
po, cuya superior autoridad ha de exponer tambien su parecer
acerca de la petición. Ambos informes se basarán en la investi
gación reservada, al objeto de apreciar la moralidad de la futu
ra esposa y de su familia, posición social de ésta y conveniencia ó
inconveniencia del proyectado enlace. Las solicitudes serán re
sueltas por real orden, que caducará á los seis meses, y las que
lo fueren en sentido negativo, se comunicarán reservadamente á
los interesados.
Según el mismo real decreto los matrimonios in artículo mortis,
contraídos conforme á los preceptos del Código civil no exigenprevia real licencia, más sí el cumplimiento de las condiciones
antes expresadas. En el caso de supervivencia del cónyuge considerado in ext,emis, ó de muerte de la mujer dejando hijos va
rones de menor edad ó hembras solteras, deberán por el oficial,
acreditarse aquellas condiciones en un plazo que no exceda de
seis meses á contar del día de la celebración delmatrimonio.
Los que dejaren de cumplir las condiciones marcadas en cada
caso serán castigados por desobediencia con sujeción á las prescripciones del Código de Justicia Militar.
La real orden circular de 21 de enero de 1902, (C. L. núm. 28),dicta reglas para la ejecución del real decreto anterior.
La ley de 15 de mayo de 1902, (C. L. núm. 111), señala las penalidades á los generales, jefes y oficiales que contraigan matrimonio con infracción de lo dispuesto.
La real orden de 13 de marzo de 1903 (C. L. núm. 42), resuelvo
que no necesitan real licencia para contraer matrimonio los jefes
y oficiales retirados.
La ley de 6 de abril de 1904 (C. L. núm. 62), señala la edad de
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23 aáos cumplido3 para que• pueda concederse real licencia para
contraer matrimonio á los jefés y ofitiales.
AIONTEPIO Y PENSIONES
La ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), hace extensivas
á las familias de los oficiales subalternos de la escala activa, de
reserva ó retirados, los beneficios do la del Montepío siempre que
contraigan matrimonio después de cumplir doce años de efecti
vos servicios.
Los generales, jefes y oficiales de dichas escalas ó retirados
que yaestuviesen casados á la presentación del proyecto de re
ferencia, dejarán á su familia el derecho á pensión, si al fallecer
contaren doce años de efectivos servicios.
Según la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864, las fami
lias de los generales, jefes y oficiales que hubiesen obtenido em
pleo de capitán con anterioridadal 22 do octubre de 1868, tendrán
derecho á la cuarta parte del sueldo regulador disfrutado dos
años por el causante.
La ley de 9 de enero de 1908, (C. L. núm. 1), dispone: que los
generalés, jefes y oficiales de todos los cuerpos del Ejército y de
la Armada pertenecientes á las escalas activas y de reserva ó en
situación de retirados que fallezcan desde el dia siguiente al de
la promulgación de la presente ley, dejarán á sus familias dere
cho á las pensiones de viudedad ú orfandad que le correspondan
según las disposiciones vigentes en la materia, siempre que al
ocurrir el fallecimiento contasen doce aflos de servicios efectivos.
Documentos que, para solicitar pensión del Montep:o Militar ó del Teso
ro, han de presentar las viudas sin hijos ó con solo los habidos en
matrimonio con el causante, no existiendo de otros matrimonios
de éste. (Re:il orden circular de I° de junio de 1897, C. L. núm. 136).
1.0 Instancia de la viu la á S. NI. en papel del sello 12, expre
sando ef) ella el apellido paterno y materno, punto de residencia
y vecindad, empleo, nombre y apellidos del causante y cajas
por dondedesea cobrar la pensión; manifestándose también si
han quedado ó no hijos de su matrimonio con el causante, y en
caso afirmativo, sus nombres, edad y estado.
2.° Certificación de la partida de casamiento expedida por el
párroco ó por quien legítimamente le substituya, y autorizada con
su firma y el sello correspondiente en el caso de haberse verifi
cado el matrimonio antes de establecerse el Rogistro civil. Si se
hubiese efectuado después de establecido dicho Registro ó sólo
civilmente, se presentará certificación del acta de su inscripción
en el mismo, expedida por el juez municipal y autorizada con su
firma y sello del Juzgado.
Podrá prescindirse de la presentación de !os expresados do
cumentos si se hallasen archivados en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según lo prevenido en real urden de 24 de
enero de 1877.
3." Certificado del acta civil de defunción del causante, auto
rizada en igual forma que la anterior.
En caso de guerra, 6 si por otra cualquiera causa se ofreciese
dificultad para la inscripción de las partidas de defunción en el
Registro civil, se suplirán con certificaciones expedidas y auto
rizadas por los jefes del Cuerpo á que pertenecía el causante al
tiempo de su fallecimiento, por la autoridad militar de que de
pendiera, ó bien por la Subsecretaría del Ministerio de la Gue
rra; procurándose que dichas certificaciones sean lo más explíci
tas posible, y haciéndose constar en ellas el empleo y Cuerpo en
que servía el referido causante y la enfermedad que ocasionó su
defunción.
4•0 Certificado de servicios del mismo causante, expedido en
la forma que previene la real orden de 8 de febrero de 1892,
(C. L. núm. 44).
Estos certificados los facilitarán á las familias los jefes de los
Cuerpos en que servían los causantes al ocurrir su fallecimiento.
Si falleciesen hallándose en situación de retirados y en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina no existieran los antece
dentes necesarios, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de
Ja Guerra ó del Capitán general ó Comandante general exento,
según corresponda, el certificado de servicios de que se trata.
5.° Si la pensión se solicita después de transcurridos diez me
ses desde la fecha del fallecimiento del causante, deberá a clun
pallar la recurrente certificado de viudez expedido y autorizado
por el juez municipal correspondiente.
G.° Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo correspon
diente á empleo superior al que tenían en la escala de su rcspec
tivo Cuerpo, con arreglo al art. 3.° transitorio del reglamento de
ascensos de 29 de octubre de 1890 y disposiciones posteriores relacionadas con el mismo, deberá acreditarse con copia, autorizada por Comisario de guerra, del traslado de la real orden deconcesión; y en el raso de no ser esto posible se justificará concertificación expedida por los jefes de los Cuerpos á. que pertenecieran los causantes al ocurrir el fallecimiento, ó por los queestuviesen encargados de la redacción de sus hojas de servicios,según el destino ó situación que tuvieran aquéllos; debiendo ha
cerse constar en dichas certificaciones la fecha de la real ordende concesión del mayor sueldo, empleo á que corresponde y lafecha desde la cual empezaron á disfrutarlo los referidos causantes.
En el caso de que á la recurrente no le sea posible presentarlos documentos indicados en el párrafo anterior y siempre queel Consejo Supremo de Guerra y Marina lo estime conveniente,reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra cuantosantecedentes relativos al particular considere necesarios para lacompleta instrucción del expediente.
Documentos que, para solicitar pensión del Montepío Militar ó del Teso
ro, han de presentar las viudas con hijos y entenados.
I." Instancia de la viuda á S. M. en papel del scllo 12, expresándose en ella el apellido paterno y materno, punto de residencia y vecindad, nombres y apellidos del causante y caja por donde desea cobrar la pensión.
2.° Certificación de la partida de casamiento, expedida por elpárroco ó por quien legítimamente le sustituya, y autorizada con
su firma y el sello correspondiente, en el caso de haberse verificado el matrimonio antes de establecerse el Registro civil. Si
se hubiese efectuado después de establecido dicho Registro ósólo civilmente, se presentará certificación del acta de su ins
cripción en el mismo, expedida por el juez municipal y autorizada con su firma y sello del juzgado.Podrá prescindirse de la presentación de dichos documentossi se hallasen archivados en el Consejo Supremo de Guerra yMarina, según lo prevenido en real orden de 24 de enero de 1877.3 ° Certificado del acta civil de defunción del causante, autorizada en igual forma que la anterior.
En el caso de guerra, ó si por otra cualquiera causa se ofre
ciese dificultad para la inscripción de las partidas de defunción
en el Registro civil, se suplirán con certificaciones expedidas yautorizadas por el jefe del Cuerpo á que pertenecía ei causanteal tiempo de su faltecimiento, pul' la autoridad militar de quedependiera, ó bien por la Subsecretaría del Ministerio de laGuerra, procurándose que dichas certificaciones sean lo másexplícitas posible, y haciendo constar en ellas el empleo y Cuerpo en que servía el referido causante y la enfermedad que ocasionó la defunción.
4•0 Certificado de servicios del mismo causante, expedido enla forma que previene la real orden de 8 de febrero de 1892(C. L. núm.1,4).
Estos certificados los facilitarán á las familias los jefes delos Cuerpo en que servían los causantes al ocurrir su fallecimiento.
Si falleciesen en situación de retirados y en el Consejo Supremo de Guerra y Marina no existieran los antecedentes necesarios,reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra ó delCapitán general ó Comandante general exento, según corresponda, el certificado de servicios de que se trata.
5•0 Si la pensión se solicita después de transcurridos diez me
ses desde la fecha del fallecimiento del causante, deberá acompañar la recurrente certificado df viudez expedido y autorizadopoel juez municipal correspondiente.6:° Información testifical instruída pm' un juez militar previa instancia de la interesada al Capitán general ó Comandantegeneral exento que corresponda, según el punto en que resida,para acreditar los hijos que dejó el causante de uno ó más matrimonios, y haciéndose constar sus nombres, edad y estado civilde todos ellos.
7.0 Partidas ó actas de inscripción en el Registro civil segúncorresponda, con arreglo á lo indicado en el número 2, del matrimonlo ó matrimonios de que resulten ser hijos los entenadosde la recurrente, partidas de bautismo ó certificaciones de nacimiento, en igual forma, de todos los hijos, ya sean do uno ó másmatrimonios del causante, y certificación del estado civil de lashembras y de existencia de los varones, exceptuándose de losque•sean mayores de edad y de los que disfruten empleo consueldo del Estado, provincia ó municipio, pues en este caso bastará unir un documento que así lo justifique, á no ser que se
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haya hecho constar esta úl im circuntancia en la información
testifical á que se refiere el número anterior.
8.0 Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo correspsn
diente á empleo supsrior al que tenían en su respectivo Cuerpo,
con arreglo al art. 3.° transitorio del Reglamento de ascensos de
29 dis octubre do 1890 y disposiciones posteriores relacionadas
con el mismo, deberá acreditarss con copia autorizada por co
misario de guerra del traslado ds la real orden de concesión; y
en el caso de no sor esto posible, se justificará con certificacio
nes expedidas por los jefes de los Cuerpos á que pertenecieran
los causantes al ocurrir el fallecimiento; ó por los que estuvie
sen encargados de la redacción de sus hojas de servicios, según
el destino ó situación que tuvieran squéllos, debiendo hacerse
constar en dichas certificaciones la fecha de la real orden de
concesión del mayor sueldo, empleo á que corresponde y la fecha
desde la cual empezaron á disfrutarlo los causantes.
En caso de que á la recurrente no le sea posible presentar los
documentos indicados en el párrafo anterior, y siempre que el
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo estime conveniente, re
clamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra cuantos an
tecedentes relativos al particular considere necesarios para la
completa instrucción del expediente.
Documentos que han de presentar los hijos de un solo matrimonio al soli
citar la transmisión de pensión del Montepío Militar ó del Tesoro.
1.0 Instancia á S. M. en papel del sello 12, expresándose en
ella el nombre y apellidos de los huérfanos, punto de su residen
cia y vecindad de los mismos, y caja por donde deseen cobrar la
pen- ión.
Si los huérfanos son menores de edad deberá promoverse so
licitud psr el tutor de los mismos, acompañando el documento
qull credite ejercer legalmente dicho cargo.
2.° Certificación de defunción de la madre, ó de inscripción
en el Registro civil del nuevo casamiento de la misma expedidas
y autorizadas por el juez municipal correspondiente.
3•0 Certificaciones de nacimiento de los referidos huérfanos;
de defunción de los que hubieren fallecido después del óbito del
padre; de casamiento de las hembras, y de existencia y estado
civil de los que pretendan les sea transmitida la pensiiin; dH
biendo acreditar los varones por medio de certificación expedi
da pr aut nidad competente, ó por información testifical, que
no perciben sueldo de los fondos del Estado, provincia ó mu
nicipio.
4•" Si la transmisión da la pensión se solicita por consecuen
cia de nuevo matrimonio contraido por la madre, se acompañará
certificado del cese de ésta en el percibo de la pensión, expedido
por la oficina correspondiente.
Documentos que han de presentar los hijos de varios matrimonios al so _
licitar la transmisión de pensión del Montepío Militar ó del Tesoro.
1." Instancia á S. M. en papel del sello 12, expresándose en
ella el nombre y apellido de los huérfanos, punto de vecindad y
residencia de los mismos y caja por donde desean cobrar la
pensión.
Si los huérfanos son menores de edad deberá promoverse so
licitud por los respectivos tutores; los cuales acompañarán el
documento legal que acredite su nombramiento.
2 ° Certificación de defunción de la viuda del causante, ó
inscripción en el Registro civil del nuevo casamiento de la mis
ma, expedidas y autorizadas por el juez municipal correspon
diente.
3•0 Certificación de existencia y estado civil de todos los hijos
de uno ó más matrimonios del causante que se hallen en aptitud
legal para disfrutar de la pensión.
No son necesarias en este caso las partidas de bautismo ó
certificaciones de nacimiento de los huérfanos, una vez que de
bieron acompañarse al solicitar la viuda la pensión.
Si después del fallecimiento del causante hubiese contraído
matrimonio alguna huérfana, ó fallecido algún hijo de cualquie
ra de los matrimonios del referido causante se acompañarán las
certificaciones correspondientes.
4.° Si la transmisión de la pensión se solicita por consecuen
cia de nuevo matrimonio contraído por la madre, se acompañará
certificado del cese de ésta en el percibo de la pensión, expedido
por la oficina correspondiente.
5.° Los hijos varones que soliciten la transmisión de la pen
sión, deberán acreditar pIr medio de certificación expedida por
autoridad competente ó por información testifical, que no per
ciben sueldo del Estado, de la provincia ni del municipio.
Documentos que, para solicitar pensión del Montepío Militar ó del Teso
ro, han de presentar los huérfanos que, por ser su padre viudo alfallecer, la soliciten desde luego.
I.' Instancia á S. M. en papel del sello 12, expresando en ellael nombre y apellidos paterno y maternoode los huérfanos, punto de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos del
causante y caja por donde hayan de cobrar la pensión.
Si los huérfanos fuesen menores de edad deberá ser promovida la solicitud por el tutor respectivo, que acompañará el docu
mento legal que acredite su nombramiento.
2.° Certificación del acta civil de defunción del causante ex
pedida por el juez municipal correspondiente y autorizada coa
su firma y sello del juzgado.
En caso de guerra ó si pnr otra cualquier causa se ofreciese
dificultad para la inscripción de las partidas de defunción en elRegistro civil, se suplirán por certificaciones expedidas y autorizadas por los jefes de quienes dependían los causan tes ó por laSubsecretaría del Ministerio de la Guerra, procurándose que dichas certificaciones sean lo más explícitas posible, y haciéndoseconstar en ellas el empleo y Cuerpo en que servía el referido
causante y la enfermedad que ocasionó su fallecimiento.
3.0 Certificación del acta civil de defunción de la madre delos huérfanos reclamantes, expedida y autorizada por el juezmunicipal correspondiente, según se determina en el número
anterior.
4•0 Certificación de la partida de casamiento de los padres delos reclamantes, expedida por el párroco ó quien legít =mentele substituya y autorizada con su firma y sello correspondiente,en el caso de haberse verificado el matrimonio antes do estable
cerse el Registro civil. Si se bubiese efectuado después de establecido dicho registro ó sólo civilmente, se presentará certificación del acta de su inscripción en el mismo, expedida porel juez municipal y autorizada con su firma y sello del juzgado.Podrá prescindirse de la presentación de estos documentos si
se hallasen archivados en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, según lo prevenido en real orden. de 24 de enero de 1867:
5•0 Información testifical instruida por un juez militar, previa instancia al Capitán general ó Comandante general exento
que corresponda, según el punto en que residan los interesados,para acreditar los hijos que dejó el causante, expresándose sus
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nombres, edad y estado civil de todos ellos y si los varones per
ciben ó no, sueldos del Estado, provincia ómunicipio.
6.0 Partidas de bautismo ó certificaciones de nacimiento con
relación al Registro civil, según corresponda, con arreglo á loindicado en el núm. 4, de todos los hijos que dejó el causante,
certificado del estado civil de las hembras y de existencia de los
varones, exceptuándose de los que sean mayores de edad y delos que disfruten empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu
nicipio; cuyo extremo se habrá hecho constar en la información
á que se refiere el número anterior.
7.° Si existiesen hijos de varios matrimonios del causante,deberán acompafíarse las partirlas ó actas de inscripción en el
Registro civil de los matrimonios de que procedan aquéllos.
8.° Certificado de servicios del causante, expedido en la for
ma que previene la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. nú
mero 442).
Estos certificados los facilitarán los jefes de los Cuerpos en
que servían los causantes al ocurrir el fallecimiento.
Si falleciesen en situación de retirados y en el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina no existieran los antecedentes necesa
rios, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra ó
Comandante general exento, según corresponda, el certificado
de servicios de que se trata.
9.• Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo correspondiente á empleo superior al que tenían en la escala de su respectivo Cuerpo, con arreglo al art. 3.° transitorio del Reglamento do
ascensos de 29 de octubre de 1890 y disposiciones posteriores relacionadas con el mismo, deberán acreditarse con copia autorizada por Comisario de guerra, del traslado de la real orden deconcesión; y en el caso de no ser esto posible se justificará con
certificaciones expedidas por los jefes de los Cuerpos á que pertenecían los causantes al ocurrir el fallecimiento, ó por los queestuviesen encargados de la redacción de sus hoja§ de servicios,según el destino ó situación que tuvieran aquellos, debiendo ha
cerse constar en dichas certificaciones la fecha de la real ordende concesión del mayor sueldo, empleo á que corresponda y lafecha desde la cual empezaron á disfrutarlo los causantes.
En el caso de que á los recurrentes no les sea posible presentar los documentos indicados en el párrafo anterior, y siempre
que el Consejo Supremo de Guerra y Marina lo estime conve
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niente, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra
cuantos antecedentes relativos al particular considere necesarios
para la completa instrucción del expediente.
Documentos que han de presentar las madres viudas, de oficiales falle
cidos, para solicitar pensión del Montepío Militar ó del Tesoro.
1.0 Instancia á S. M. en papel del sello 12, expresando en ella
el nombre y apellidos paterno y materno, punto de residencia y
vecindad, empleo, nombre y apellidos del causante y caja por
donde desea cobrar la pensión.
2•° Certificado de la partida de casamiento, expedido por el
párroco ó quien legitimamente lo sustituya, y autorizado coa su
firma y sello correspondiente, en el caso de haberse verificado
el matrimonio antes de establecerse el Registro civil. Si se hu
biese efectuado después de establecido dicho Registro, ó solo ci
vilmente, se presentará certificación del acta de su inseripción
en el mismo, expe,lidada p.sr el juez municipal y autorizada con
su firma y sello del juzgado.
3.° Certificación de la partida ó acta civil de defunción del
marido de la recurrente, expedidas y autorizas por el párroco ó
juez municipal según corresponda con arreglo á lo indicado en
el número anterior.
4.° Certificación de la partida de bautismo ó del acta de ins
cripción en el Registro civil de nacimiento del causante, expedi
das y autorizadas en igual forma que las anteriores.
5.° Certifición del acta civil de defunción del referido cau
sante.
En caso de guerra ó si por otras causas se ofreciera dificultad
para la inscripción de la partida de defunción del causante en el
Registro civil, se suplirá con certificación expedida por los jefes
del cuerpo á que perteneciera aquél al ocurrir su fallecimiento,
por la Autoridad militar de que depmdiera ó bien por la Subse
cretaría del Ministerio de la Guerra, procurándose que dicha
certificación sea lo más explícita posible respecto al empleo del
causante, cuerpo en que servía y enfermedad que hubiese moti
vado su fallecimiento.
6.* Certificación del estado civil que tenía el causante al mo
rir, en el caso de no constar este extremo en el acta ó certificado
de defunción.
Si hnbiese fallecido en estado de viudo, deberá justificarse
que no quedaron hijos, por medio de información testifical ins
truida por un juez militar, previa instancia de la interesada al Ca
pitán general ó Comandante general exento que corresponda por
razón del punto de su residencia.
7•0 En el caso de que el marido de la recurrente no hubiese
sido militar, deberá también acreditarse en dicha información
que no le dejó pensión su referido esposo.
Si la pensión solicitada fuese con arreglo á la ley de 25 de ju
nio de 1864, deberá hacerse extensiva la referida información á
justificar el estado de pobreza de la recurrente.
8,0 Certificado de viudez de la reclamante expedido por el
juez municips1 respectivo.
9•0 Certificado de servicios del causante, expedido en la for
que previene la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. nú
mero 44).
Estos certificados serán expedidos por los jefes de los cuerpos
en que sirvieron los causantes o autoridades militares de que de
pendieran al ocurrir su fallecimiento, y en último caso, si en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina no existiesen los anteco
dentes necesarios, reclanIará dicho alto Cuerpo del Ministerio de
la Guerra las indicadas certificaciones si no se hubieren acom
pañado al expediente por dificultad para adquirirlas las inte
resadas.
10. Si los causantes disfrutaban al morir de sueldo correspon
diente á empleo superior al que tenían en la escala de su respec
tivo cuerpo con arreglo al art. 3.° transitorio del Reglamento de
ascensos de 29 de octubre de 1890 y disposiciones posteriores re
lacionadas con el mismo, deberá acreditarse con copia autoriza
da por el comisario de guerra, del traslado de la real orden de
concesión; y en el caso de no ser esto posible, se justificará con
certificación expedida por los jefes de los cuerpos á que pertene
cieran los causantes al ocurrir su fa1l4eimiento, ó por los que es
tuvieren encargados de la redacción de s114 hojas de servicios,
según el destino ó situación que tuvieran aquéllos; debiendo
hacerse constar en dichas certificaciones la fecha de la real or
den de concesión cisst mayor sueldo, empleo á que corresponda y
la fecha desde la cual empezaron á disfrutario los referidos
causantes.
En caso de que á la recurrente no le fuese posible presentar
los documentos indicados en el párrafo anterior, y siempre que
.01 Consejo Supremo de Guerra y Marina lo estime conveniente,reclamará este alto Cuerpo del Ministerie de la Guerra cuantos
antecedentes considere necesarios para la completa instrucción
del expediente.
Documentos que han de presentar los padres pobres, de oficiales fa
Ilecidos, para solicitar pensión con arreglo á las leyes de 8 de julio
de 1860 y 15 de julio de 1896 ó decreto de 28 de octubre de 1811.
1.0 Instancia de los interesados á S. M. en papel del sello 12,-expresando en ellas sus nombres y apellidos paterno y materno,punto de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos del.
•causante y cajas por donde deseen cobrar la p-insión.
2.° Certificación de la parti la de casamiento de los recurren
tes, expedida por el párroco ó quien legítimamente le sustituya,
y autorizada con su firma y sello correspondiente, en el caso de
haberse verificado el matrimonio antes de establecerse el Re
gistro civil. Si se hubiese efectuado después de establecido dicho
Registro, ó sólo civilmente, se presentará certificación del acta
-de inscrición en el mismo; expedida por el juez municipal yautorizada con su firma y sello del juzgado.
3•0 Certificación de la' partida do bautismo ó del acta de ins
cripci(Sn del nacimiente del hijo que les dá el derecho á la ponsión según corresponda con arreglo á lo indicado en el número
anterior.
4.0 Certificación del acta civ:1 de defunción del mismo.
En caso de guerra, ó si por otras causas se ofreciere dificul
tad para la inscripción de las partidas de defunción en el Registro civil1 se suplirán con certificaciones expedidas y autorizadas
por los jefes del cuerpo á que pertenecía el causante ó por laautoridad militar de que dependiera al tiempo del fallecimiento,-ó bien por la Subsecretaria del Ministerio de la Guerra, procurándose que dichas certificaciones sean lo más explícitas posibles respecto al empleo del causante, cuerpo en que servía y laenfermedad ó causas que hubiesen motivado su fallecimiento.
5." Certificación del estado civil que tenía el causante cuando
murió, en caso de no constar este extremo en el acta ó certifido
de su defunción.
Si hubiese fallecido en estado de viudo, deberá justificarse
que no quedaron hijos, por medio de información testifical ins
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truída por un juez militar, previa instancia de los interesados al
Capitán general ó Comandante general exento que corresponda
por razón del punto de su residencia.
En dicha información deberá justificarse además el estado de
pobreza de los recurrentes.
6.° Certificado de servicios del causante, expedido en la forma
prevenida en la real orden de 8 de febrero de 1892, (C. L. nú
mero 44).
Estas certificaciones podrán ser expedidas por los jefes y
autoridades militares de quienes dependieran los causantes
cuando ocurrió el fallecimiento, y en el caso de no poder adqui
rirlas los interesados, las reclamará el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina del Ministerio de la Guerra, si la 9 considera de ab
soluta necesidad para el informe de los expedientes, par no exis
tir en dicho Consejo los antecedentes necesarios.
7.° Si la pensión que haya de solicitarse fuese con arreglo aldecreto de 28 de octubre de 1811, deberá acompaüarse también
la información á que se refiere el artículo 7.° de la real orden
de 7 de septiembre de 1877, (C. L. núm. 352) instruída en igualforma que la de que se trata en el número 5." de este formulario.
8 ° Si por ser viuda la madre del causante fuese ella la quesolicitara la pensión, acompañará á la solicitud además de los
documentos expresados, la partida ó certificación del acta civil
de defunción de su marido, según corresponda, y certificado queacredite su estado de viuda.
Documentos que han de presentar las viudas y huérfanos de indiví
duos de tropa, para solicitar pensión con arreglo á las leyes de 8 de
julio de 1860 y 15 de julio de 1896 ó decreto de 28 de octubre de 1811.
1.0 Instancia de la viuda á S. M. en papel del sello 12, expresando en ella el nombre y apellidos paterno y materno, punto deresidencia y de vecindad, empleo, nombre y apellidos del causante y caja por dondedesea cobrar la pensión.
2.° Certificación de la partida de casamiento, expedida por elpárroco ó quien legítimamente le sustituya, y autorizada con sufirma y sello correspondiente, en el caso de haberse verificadoel mati imonio antes de establecerse el Registro civil. Si se hubiese efectuado después de establecido dicho Registro, ó sólo civilmente, se presentará certificación del acta de su inscripción
en el mismo, expedida por el juez municipal y autorizada con su
firma y st llo del Juzgado.
3 0 Certificación del acta civil de defunción del causante.
En caso de guerra surtirán efecto los certificados de defun
ción expedidos por los jefes de los Cuerpos ó por la Subsecretaría
del Ministerio de la Grut-rt a, procurándose hacer constar en ellos
el empleo y cuerpo en que servía el causante y la enfermedad ó
causa que hubiera motivado su fallecimiento.
4•0 Si la pensión que haya do solicitarse fuese con arreglo al
decreto de 28 de octubre de 1811, deberá acompañarse también
la información á que se refiere la real orden de 7 de septiembre
de 1877, (C. L. núm. 352), instruida en igual forma que la do que
se trata en el núm. 5." de este formelario.
Si son los huérfanos los que reclaman la pensión, además de
los documentos expresddos, acompañarán los siguientes:
1.0 Sus partidas de bautismo ó certific ición del acta de ins
cripción del nacimiento en el W-gisti o civil, si se hallaba esta
blecido, expedidas y autorizadas por el párroco ó juez municipal
respectivamente.
2.° Las de los demás heunanos varones que no estén en apti
tud legal para optar á la pensión, y las de casamiento de las
hembras que tengan ese estado.
3•0 Certificado de existencia de los varones y de estado civil
de las hembras que soliciten la pensión.
4° Certificado del acta civil do defunción de la madre.
5.° Diformación testifical, instruida por un juez militar, pre
via instancia al Capitán general ó Comandante general exento
que corresponda, según el punto en que residan los interesados,
para acreditar los hijos que dejó el causante á su fallecimiento
y si los varones disfrutan ó no empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
6 ° Si los reclamantes son menores de edad, la solicitud de
berá hacerse por el tutor, acompañando el documento que acre
dite su nombramiento.
Documentos que han de presentar los padres pobres, de individuos de
tropa fallecidos, para solicitar pensión con arreglo á las leyes de 8
de julio de 1860 y 15 de julio de 1896 ó decreto de 28 de octubre de
1811.
1.0 Instancia de los interesados á S M. en papel del sello 12,
expresando en el'a el nombre y apellidos paterno y materno,
punto de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellidos del
causante y caja por donde desea cobrar la pensión.
Certificación de las partidas de casamiento de los recu
rrentes, expedidas por el párroco ó quien legítimamente le susti
tuya y autorizadas con su firma y sello correspondiente en caso,
de haberse verificado el matrimottio antes de establecerse el Re
gistro civil. Si se hubiese efectuado después de establecerse dicho
Registro, ó sólo civilmente, se presentará cei tificación del acta
de inscripción en el mismo, expedida por el juez municipal y
autorizada con su filma y sello del juzgado.
3•0 Certificación de la partida de bautismo ó del acta de ins
cripción en el Registro civil del nacimiento del hijo que les dá.
derecho á la peesión, expedidas por el párroco ó juez municipal,
respectivamente.
4•0 Certificación del acta civA de defunción del mismo cau
sante.
En caso de guerra podrá suplirse el acta de defunción con
certificados expedidos por los jefes de los cuerpos á que perte
necían los causantes, ó por la Subsecretaría del Ministerio do la
Guerra, procurando hacer constar- en ellos el empleo y cuerpo en
que servían los referidos causantes y la enfermedad y causa que
hubiese motivado su fallecimiento. Si en el certificado ó acta de
defunción del causante DO constase el estado civil que el mismo
tenía al morir, deberá acreditarse dicho extremo por medio de
documento expedido por el jefe encargado de las oficinas de
cuerpo á que pertenecía dial.) causante, ó en cualquiera forma
legal.
5.° Información testifical instruída por un juez militar, pre
via instancia al Capitán general ó Comandante general exento
que corresponda, según el punto en que residan los interesados,
para acreditar el estado de pobreza.
6.° Si la pensión que haya de solicitar fuese con arreglo al
decreto de 28 de octubre de 1811, ch bel á acc mpartarse también
la información á que se refiere el art. 7.° de la real orden de 7
de septiembre de 1877, (C. L. núm. 352) instruida en igual forma
que la de que se trata en el número atiterior.
7.° Si por ser viuda la madre del causante hiciera ella la soli
citud pidiendo la pensión, acompañará además de los:documentos
expresados, la partida ó certificación del acta de defunción de su
maride, según corresponda, y certificado que acredita su estado
de viuda.
Dacutnentos que han de presentar al solicitar pagas de toca.
1.0 Instancia de la viuda á S. M. en pap31 del sello 12, expresando en ella el apellido paterno y materno, punto de vecindad
y empleo, nombre y apellidos del causante.
2.° Cese de sueldo que el causante disfrutaba al morir.
3•0 Certificación de la partida de casamiento, expedida por el
párroco ó quien legitimamente le sustituya y autorizada con su
firma y sello correpondiente, en el caso de haberse verificado
el matrimonio antes de establecerse el Registro civil. Si se hu
bieseefectuado después de establecido dicho Registro, ó sólo ci
vilmente, se presentará certificación del acta de su inscripción
en el mismo, expedida por el juez municipal y autorizada con su
firma y sello del juzgado.
Podrá prescindirse de la presentación de los antedichos docu
mentos si se hallasen archivados en el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina, egúa lo prevenido en rezo orden de 24 de enero
de 1877.
4.° Certificación del acta de defunción del causante, expedi -da también por el juez municipal y autorizada en igual ftrma
que la del número anterior.
En caso de guerra ó si por cualquier otra causa se ofreciese
dificultad para la inscripción de la partida de defunción en el.
Registro civil, se suplirá con certificación expedida y autorizada
por los jefes del cuerpo á que pertenecía el causante al ocurrir
el fallecimiento, ó por la autoridad militar de que dependieraaquél, ó bien por la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra.
Si los que solicitan las pagas de toca fuesen huérfanos del
causante, además dt3 los expresados documentos presentarán lossiguientes:
I.° Sus partidas de bautismo ó certificación del act t de ins
cripcióa de su nacimiento ea el Registro civil, expedidas y autorizadas por el pírroc) ó juez municipal respectivamente.
2.° Las de los demís hernian )s varones que no tengan derecho á participar de las pagas de toca, y las de casamiento de las
hermanas que tengan ese estado.
3.0 Certificacióndel acta de defunción de la madre.
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4•0 Certificación de existencia de los reclamantes.
5.° Certificación del estado que tenían las hermanas al falle
cimiento del padre, ó actas de defunción de las que hubiesen
fallecido.
6.0 Sialguno de los reclamantes es varón, información testi.
fical instruída por un juez militar previa instancia al Capitán
general ó Comandante general exento que corresponda según el
punto de residencia, para acreditar que no percibe sueldo del
Estado, de la provincia ni del municipio.
7.° Si los reclamantes son menores de edad, la solicitud de
berá hacerse por el tutor, acompailando el documento que acre
dite ejercer legalmente el cargo.
8.° Las viudas que quedasen con entenados, acompañarán las
partidas ó actas, según corresponda, de los anteriores matrimo
nios de su esposo, y de los cuales resulten ser hijos dichos ente
nados. (Real orden circular de L° de junio de 1897, C. L. n.° 136).
TARIFA DE PENSIONES
CUANDO LOS CAUSANTES FALLECIERON EN ACCIÓN DE
GUERR Ó DE SUS REbULTAS, ETC.
Tenientegeneral con mando
Teniente general sin él



































Por real orden de 26 de julio de 1874, se manda aplicar la an
terior tarifa á las familias de individuos de los Cuerpos de la
Guardia Civil y Carabineros que mueran por consecuencia de
hechos de armas realizados en el servicio peculiar del Instituto.
Por real orden circular de 30 de agosto de 1909 (C. L. número
183) se dispone que las pensiones correspondientts á las familias
de los militares muertos en funciones de guerra á partir del 9 de
junio último, se regulen por el empleo que se otorgue á los cau
santes por razón del mérito contraído.
Por real orden circular de 19 de abril de 1911 (C. L. núm. 81),
se dispone que las viudas y huérfanos de los generales, jefes,
oficiales y tropa que fallezcan pe; teneciendo al Ejército tengan
derecho á pasaje por cuenta del Estado desde el punto en que
tenía su destino el cabeza de familia hasta el en que deseen fijar
su residencia debiendo realizar el viaje dentro de los plazos que
determina la real orden de 25 de octubre de 1910 (C. L. núm. 167).
DISPOSICIONES RELATIVAS LAS ÓRDENES MILITARES DE SAN HER
MENEGILDO, SAN FERNANDO, MÉRITO MILITAR, ■IÉRITO NAVAL
MARIA CRISTINA
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Fundada por Fernando VII (11. O. de 28 de noviembre de 1814)
El Rey es jefe y soberano de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, instituída en el año 1814 para recompensar la
constancia en el servicio peculiar de las armas, dando á conocer
los dignos oficiales que emplean lo mejor de su vida en
el Ejér
cito y Armada; sufriendo los riesgos y penalidades de la azarosa
carrera militar, y que con el sacrificio de la libertad y propias
conveniencias contribuyen con su intachable proceder y larga
permanencia en las filas á conservar el buen orden, disciplina y
subordinación, base primordial de los Ejércitos.
La Orden consta de tres categorías.—Primera, Cruz sencilla.
—Segunda, Placa.—Y tercer a, Gran Cruz.
El ingreso, ascenso ó ventaja en la Orden, se ajustarán á
cuanto previene el reglamento vigente aprobado por real decre
to de 16 de junio de 1879, (C. L. núm. 288).
Según real orden de 20 de enero de 1880, (C. L. núm. 22), que
da mod ficada la regla 3•3 del art. 15 del reglamentode la Orden
en el sentido de que la deducción del tiempo de abono sea sola
mente para los sustitutos, pero nó para los reenganchados, á los
cuales se les abonará el tiempo que corno tales hayan servido.
Por real decreto de 3 de lebrero de 1886, (C. L. núm. 38), se
modifica el art. 38 del reglamento.
Todo caballero que cuente ocho años de antigüedad en su res
pectiva categoría servidos en activo precisamente sin abonos de
ninguna clase, debe solicitar inclusión en la escala de aspirantes
á pensión, dentro del término de seis meses contados desde la
fecha en que reunan las condiciones que para ello se requieren.
Real orden de 16 de noviembre de 188(3, C. L. núm. 503).
Para los caballeros de la Orden á quienes alcanzó el antíguo
reglamento, rige el plazo de diez años señalado en el mismo co
mo necesario para poder ingresar en la escala de aspirantes á
pensión, en virtud de real orden aclaratoria á la anterior de 20
de diciembre de 1886, (C. L. núm. 564).
A los jefes y oficiales supernumerarios sin sueldo se les abo
na por entero, para todos los efectos del ingreso en la Orden, el
tiempo que permanezcan en dicha situación. (Real orden de 19
de noviembre de 1890, C. L. núm. 444).
El abono de tiempo para los efectos de ingreso en la Orden,
es aplicable para las demás ventajas de la misma. (Real orden de
10 de abril de 1891, C. L. núm. 158).
El tiempo que los jefes y oficiales hubieran estado en situa
ción de supernumerarios hasta el 2 de agosto de 1889, es abona
ble para les efectos de la Orden en la proporción que para los
efectos del retiro determinan las disposiciones que rigieran
cuando obtuvieron el pase á la repet da situación, con arreglo á
lo prevenido en el art. 14 del reglamento. (Art. 1.° real orden de
26 de junio de 1893, C. L. núm. 221).
Es abonable por entero el tiempo que hayan permanecido 6'
permanezcan de supernumerarios sin sueldo, desde el 2 de agos
to de 1889 en adelante, con arreglo al real decreto de la misma
fecha, y reales órdenes de 19 de noviembre de 1890 y 10 de abril
de 1891. (Art. 2.° real orden 26 de junio de 1893, (C. L. núm. 221).
A los jefes y oficiales ingresados en el Ejército en clase de
oficiales de menor edad, se les cuenta el tiempo de servicio para
los efectos de esta Orden desde los 14 años. (Real orden de 16 de
enero de 1893, C. L. núm. 15).
Lo preceptuado en la soberana disposición anteriormente ci
tada alcanza á todos lcs jefes y oficiales que en lo sucesivo obten
gan ingreso en la Orden, y á los que, perteneciendo á la misma,
no hayan entrado en el goce de pensión. (Real orden de 21 de
diciembre de 1893).
Por real orden de 27 de agosto do 1893, (D. O. núm. 186), se
reforma el art. 9.° del reglamento de la Orden disponiendo que
para el ingreso en la misma es necesario servir en activo 25 años,
contados desde el día en que se ingrese en los Colegios ó Acade
mias militares en las condiciones reglamentarias ó desde el día
de la entrada en Caja, para los que empiecen á servir en clase
de soldados y hayan cump'ido la edad que fijen las leyes, teniendo en cuenta que de ningún modo se abonará. tiempo anterior ála fecha en que cumplieron los 14 años de edad aunque se autori
ce la admisión antes de ella.
Las condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo debe
rán solicitarse en un período de tiempo que no exceda de seis
meses después de cumplido el plazo reglamentario para obtenerla. (Real orden de 5 de febrero de 1894, C. L. núm. 31 y real or
den de 19 de octubre de 1905, C. L. núm. 212).
Por real orden circular de 19 de abril de 1897, (C. L. número
93), se dispone que no se acompañen copias de las cédulas de
cruz ó placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo álas instancias que se promuevan en solicitud de ascenso o venta
ja en la referida Orden.
Por real decreto de 4 de enero de 1899, (C. L. núm. 3), se mo
difican los artículos 9, 10, 11, 27 y 28 del reglamento de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Por real decreto de 23 de marzo de 1904, (C. L. núm. 55), queda reformado el art. 23 del reglamento de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, en los siguientes términos: <.A_ los
ocho años de antigüedad en cada una de las categorías de la
Orden, tendrán derecho los caballeros á las pensiones siguien
tes: los de cruz sencilla á 000 pesetas anuales; los caballeros
Placa á 1.200, los Grandes Cruces á 2.500. Será condición precisa
que los ocho años de antigüedad han de completarse en servi
cio activo, computándose para llenar este plazo los abonos de
campaña devengados después de la fecha de antigüedad en la
condecoración».
Por consecuencia de la anterior reforma, los que ingresen
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desde luego en las escalas de caballeros con derecho á pensión,
figurarán en ellas con la antigüedad de la fecha de este decreto,
y, en lo sucesivo, se consignará en las escalas de caballeros con
derecho á pensión, incluyendo á los que ya están en ellas, la an
tigüedad del día en que hayan adquirido tal derecho, en vez de
figurar como ahora, con la fecha de antigüedad en la condeco
ración.
Por real orden circular de 22 de agosto de 1907 (C. L. núme
ro 134) y para dar cumplimiento á lo dispuesto en los artículos
27 y 28 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, modificados por real decreto de 4 de enero de 1,99
(C. L. núm. 3), se dispone que la cantidad consignada en presu
puesto para satisfacer pensiones de distintas categorías de la
Orden se distribuya en 53 pensiones de Gran Cruz, 249 de Placa
y 135 de Cruz sencilla.
Por real orden de 27 de febrero de 1908 (C. L. núm. 29), se
concede á los caballeros pensionados de esta Orden los benefi
cios que señala la de 26 de septiembre anterior (C. L. núm. 157),
para los de la de San Fernando, que cuando haya de expedírseles
pasaporte á los que se encuentren en situación de retirado, se
consigne en él la de ser caballero pensionado de la Orden de San
Hermenegildo.
Por otra real orden de 27 de mayo de 190s (C. L. núm. 94),
declara comprendidos en la real orden que antecede á los caba
lleros de la Orden de San Hermenegildo, en sus diversas cate
gorías que figuran con derecho á pensión.
Por real orden circular de 10 de junio de 1911 (D O. rimero
128) se recuerda el cumplimiento de la de 16 de noviembre de
1880 respecto al plazo en que debe solicitarse ingreso en la esca
la de aspirantes á pensión de las respectivas condecoraciones.
Por real orden circular de 13 de septiembre de 1911 (D. O. nú
mero 204) se dispone que las 551.250 pesetas consignadas para
pensiones, se distribuyan en 86 pensiones de Gran Cruz, .")0(i de
Placa y 199 de Cruz sencilla.
Documentos que han de acompañarse á las instancias en solicitud de
la Cruz sencilla de la Orden
Copia autorizada del primer real despacho de empleo de
alférez.




Demostración de los serviciosutilizables, expresando en ella
la antigüedad que corresponde disfrutar al solicitante.
Documentos que han de acompañarse á las instancias en solicitud de
inclusión en el escalafón de caballeros de la Cruz sencilla de la Or
den con opción á pensión.
Un ejemplar de las hojas de servicios y de hechos.
Documentos que han de acompalarse á las instancias en solicitud de la
placa de la Orden.
Duplicado ejemplar de las hojas de servicios y de hechos.
Demostración de los serxicios utilizables, expresando en ella
la antigüedad que corresponde disfi uta r al solicitante.
Documentos que han de acom paliar á las instancias en solicitud de in
clusión en el escalafón de caballeros Placa de la Orden con opción á
pensión.
Un ejemplar de las hojas de servicios y de hechos. (1)
Real y Militar Orden de San Fernando
Fundada por las Cortes del Reino. (R. O. de 31 de agosto de 1811.)
Se reformó el reglamento de esta Orden por la ley de 11 de
mayo de 1862
Su institución tiene por objeto recompensar los hechos de
armas distinguidos y heróicos. (Art. 10).
Se divide en cinco clases: la primera y tercera para premiar
las acciones calificadas de distinguidas con arreglo á la misma
ley, con aplicación, aquélla, á las clases desde soldado á coronel
y capitán de navío inclusive y sus asimilados de los Cuerpos po
lítico-militares, y la de tercera, á los brigadieres, generales y
sus asimilados. (Artículos 2.° y 3 °).
Las de segunda y cuarta clase recompensan las acciones ca
lificadas de heróicas y se aplican, respectivamente, á las clases
que designa el párrafo anterior. (Artículo °); y las de quinta se
confieren, en los casos marcados como heróicos, á los generales
(1) La instancias pidiendo la Cruz sencilla ó la Placa y las en que se soli
cite inclusión en los escalafones en cualquiera clase de la Orden, han de ser
promovidas á S. M. el Rey.
quo lo sean en jefe de unEjército, 6 que manden al menos una
división, y á sus correspondientes en la Armada. (Art. 5.1.
Las cruces de esta Orden pueden obtenerse repetidamente,
pero en ningún caso se concederá la permuta de las de una cla
se por otra. (Art. (.°).
Las cinco clases de la Orden tienen señaladas pensiones vita.
licias, siendo además transmisibles á las viudas, hijos ó padres
de los caballeros fallecidos las correspondif,ntes á las de segun
da, cuarta y quinta clase. (Artículos S.° y 11).
Cuando un militar muera en el campo de batalla haciéndose
dio-no de la Cruz de San Fernando, el jefe superior del Cuerpo,
tes. tico de la acción, hará la correspondiente propuesta dentro
del término marcado en el artículo 21. Si esto no se realizase, se
conserva el derecho de solicitarlo á las viudas, hijos ó padres
dentro del término marcado en el artículo 12.
Las viudas é hijos de los caballeros de primera y tercera cla
se que muriesen en el campo de batalla, conservarán durante
cinco años la pensión de que sus causantes estuviesen en pose
sión, salvo los casos que expresa el artículo 13.
Los caballeros de la Orden de San Fernando tendrán las con
sideraciones y fueros que prescriben los artículos 14, 15, 16 y 18
de la ley de 18 de mayo y no podrán ser privados de la cruz aun
que lo fuesen del empleo, sin que terminantemente se exprese
esta pena en la sentencia del tribunal c.)mpetente. (Art. 18).
Ninguna cruz le primera, segunda, tercera y cuarta clase de
San Fernando podrá obtenerse sin previo juicio contradictorio,
del cual resulte clara y plenamente probado que el hecho que lo
motiva es distinguido y heróico, con sujección á lo prevenido en
el título 3.* de la ley. La Gran Cruz, ó de quinta clase, se dará á
los generales en jefe, sin juicio contradictorio, y sin ser solicita
da. Los generales de división podrán ser propuestos por Pl gene
ral en jefe ó solicitar dicha cruz, abriéndose el correspondiente
juicio con tradictorio.
Todos los trámites respecto á la apertura del ju;cio, su for
mación y examen, se hallan previstos en los artículos 20, 21, 22,
23 y 24 de la ley, y en el formulario circulado con real orden de
16 de marzo de 1866.
La real orden de 19 de febrero de 1875 aclara el art. 22 de esta
ley sobre formación de juicios contradi(dorios, y la de 13 de ene
ro de 1885, (C. L. núm. dispone no se dé curso á las instancias
solicitándolos para obtener la cruz de segunda clase, cuando
haya transcurrido el plazo legal.
La real orden circular de 4 de mayo de 1897, (C. L. número
111), aprueba los diseños ó distintivos de esta real y militar
orden.
Por real orden de 10 de marzo de 1905, (C. L. núm. 49), se
dispone que las pensiones transmitidas á las familias de los fa
llecidos cesan al. perder las pensionistas la aptitud legal para
percibirlas.
Por real orden circular de 26 de septiembre de 1907, (C. L. nú
mero 157), se concede á todos los jefes, oficiales é indivíduos de
tropa retirados ó licenciados, que se eocuentren en posesión de
la cruz de San Fernando, disfruten las ventajas siguientes:
1.a Que se les expida pasaporte por las autoridades militares,
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si lo solicitan, cuando hayan de viajar, lo mimo en España que
en el extranjeros expresando siempre la situación de los inte
resados.
2.4 Que se les facilite tarjeta para que puedan proveerse de
medicamentos en las farmacias militares.
3•' Que se les preste asistencia médica gratuíta por el perso
nal de Sanidad Militar en los puntos en qu-5 se encuentre estable
cido este servicio, considerándoles comprendidos en la real or
den de 16 de septiembre de 1890, (C. L. núm. 334), una vez que
la pensión de la cruz la cobran por el presupuesto de la Guerra; y
4.a Que so les señale puesto preferente cuando asistan al acto


























































NOT S.. —Estas pon 3 iones sufren el descuento reglamentario según la categoría del que la disfruta.
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Orden del Mérito Militar
Fundaia por Isabel II. R. O. de 3 de agosto de 1864).
Esta Orden instituida en 1864 para recompensar los servicios
extraor iinarios prestados por los individuos del Ejército, forma
parte integrante del sistema general de recompensas militares.
Su reglamento ha sido aprobado con carácter definitivo por real
orden de 30 de diciembre de 1889, (C. L. núm. (360).
Dictrt Orden consta de cinco clases ó cruces, que son: la cruz
llamada de plata del Mérito Militar, destinada á los individuos
de tropa; la cruz de primera clase, que corresponde á los alumnos,
primeros y seguid )s tenientes y capitanes; la segunda, para los
comandantes y tenientes coroneles; la tercera, para los eoroneles,
y la cuarta, con la denominación de Gran Cruz, para los oficia
les generates. (Art 2.° dei reglhmento).
En cada una de dichas clases habrá dos distintivos, correspon
dientes, uno á los servicios de guerra y otro á los especiales.
Habrá, además, en las mismas clases la Cruz del MéritoMili
tar, con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del suel
do correspondiente at empleo en que la obtenga el agraciado,
cuya pensión se pierde al ascender al empleo inmediato.
La misma cruz pensionada como en el caso anterior con el 10
por 100 del sueldo correspondiente al empleo en que se obtuvo,
conservándola hasta el ascenso á general, retiro, licencia absoluta
ó pérdida de empleo.
Y, finalmente, la misma cruz, pero con distintivo rojo, pen
sionada con la semidifencia entre el sueldo correspondiente al
empleo que ejerce el condecorado y el inmediato superior. (Ar
tículo 2.0).
Para todas las clases de la Orden, destina-las á oficiales, ten
ganó nó pensión, se expedirán reales cédulas firmadas por S. M.
y refrendadas por el Ministro de la Guerra, expresando en ellas
circunstanciadamente el mérito que motivó la concesión. (Ar
tículo 8.").
El distintivo de la cruz de primera clase consistirá en una
cruz sencilla de cuatro brazos iguales, con el escudo de armas en
el centro y la corona sobre el brazo superior, descansando en un
rectángulo de oro, que llevará inscripto el nombrede la acción, ó
su fecha, ó el de la concesión cuando se dé por servicios especia
les. Dicha cruz será esmaltada en rojo cuando se conceda por mé
rito de guerra y en blanco cuando se otorgue por otros servicios.
Se llevará en el pecho pendiente de una cinta de seda roja con lis
ta blanca en el centro, igual á la octava parte de su anchopara la
cruz roja, y con los mismos colores, invertidos, para la cruz blan
ca. (Art. 9.°)
La de segunda clase se representará por una placa de plata
abrillantada con la misma cruz roja ó blanca en el centro, pero
con la diferencia de que la corona y rectángulo superior descan
sará sobre el escudo de armas central, el cual irá orlado de cuatro
flores de lis, de oro.
Esta condecoración se llevará al lado izquierdo del pecho (Ar
tículo 10).
La de tercera clase solo se diferencia de la anterior en ser
placa de oro y de mayor tamaño (Art. 11).
La de cuarta clase ó Gran Cruz, tendrá por insignia una banda
de cinta ancha, que se llavará terciada del hombro derecho al
izquierdo, unidos sus extremos por un lazo de cinta estrecha, del
cual penderá la cruz de primera clase. Además de esta banda se
llevará la placa de tercera cla ¡e, con la variación de que el rec
tángulo donde figura la inscripción será do plata (Art. 12).
Las repeticiones de cada una de dichas cruces se representa
rán por pasadores colocados en la cinta, con la leyenda respecti
va, inscripta del misMo modo que en el rectángulo de la primera
concesión; y, las de las placas, por rectángulos análogos sobre
puestos á los demás brazos de la cruz y unidos al escudo. La Gran
Cruz no se concede sinó una sola vez en cada unode los dos casos
de mérito de guerra ó especiales. (Art. 13).
Las cruces pensionadas se distinguirán por llevar en los bra
zos de la cruz pasadores de esmalte: blanco en las rojas, y rojo
en las blancas. (Art. 14).
Habrá dos clases de cruces para premiar méritos de guerra.
La primera se pensionará con la semidiferencia entre el sueldo
correspondiente al empleo que ejerce el c..ndecorado y el del in
mediato superior. La pensión caducará al ascenso, conservándose
el uso de la cruz. Estas pensiones se calcularán sobre el sueldo
de los empleos de Ejército ó personales de que estén en posesión
al obtenerlas, jefes, oficiales y sus asimilados.
La segunda cruz no tendrá pensión alguna, y así una como
otra se concederán á propuesta del General en jefe del Ejército
de operacione4 ó del Capitán general del distrito en donde ocu
rran los acontecimientos. (Art.15).
En tiempo de paz y sol() en casos muy extraordinarios, podrán
considerarse como hechos de guerra para la concesión de las re
compensas de que trata el párrafo anterior, los siguientes:
Que un militar sea ó no jefe inmediato ó directo de una tropa
rebelde y sediciosa, la someta á la obediencia y disciplina con
riesgo de su vida.
Que al surgir colisiones armadas, combates ó hechos de ar
mas, cumpla el militar sus deberes con extraordinario valor,
acierto y abnegación.
Y aquellos en que, por su iniciativa y decisión en hechos y
combates y con gran riesgo d.e su vida, mantega un militar en
defensa de la nación, de las instituciones ó de la disciplina, el
el honor de las armas, la lealtad- de las tropas á sus órdenes y la
paz-pública. (Art. 16).
Las destinadas á premiar servicios especiales se aplicarán
para recompeniar á los autores do obras, memorias, trabajos é
Inventes relacionados con la milicia, y en general cuanto sea de
utilidad para el Ejército ( krt. 17)
La Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, se
otorgará para recompensar los méritos distinguidos y los peli -
gros y sufrimientos de las camp ilas, y en tiempo de paz, sólo en
los casos extraordinarios marcados en el art. 16. (Art. 18).
Las cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, pensiona
das, lo serán con el 10 por 100 del sueldo correspondiente al em
pleo en que la obtenga el agraciado ó con el 10 poi. 100 del sueldo
correspondiente al empleo en que se obtuvo. En la primera con
cesión la pensión caducará al ascenso, conservándose la cruz
como distintivo. En la segunda continuará cobrándose la pensión aunque sin aumentar por el ascenso y caducará al obtener
el agraciado el retiro, licencia absoluta, ascenso á oficial general
45 pérdida de empleo. (Art. 19).
La segunda de estas dos cruces, ó sea aquella en que la pen
sión no se pierde al ascenso, sólo se concederá en casos extraor
dinarios, cuando el jefe úoficial contraiga méritos muy relevan
tes. (Art. 21).
Dos pensiones de estas cruces serán del todo incompatibles
'(Artículo 22).
' Las citadas pensiones se calcularán sobre el sueldo de los em
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pleos del Ejército ó personales de que estén en posesión los jefes,
oficiales y sus asimilados at otorgarse la concesión; y, con res
pecto á los emileos p3rsonayes, la pensión de la eruez, que ca
duca al ascenso, no se perderá hasta que quede amortizado el
empleo de Ejército ó personal, con arreglo al cual se computó Fu
importe. (Art. 23).
Por real orden de 11 de marzo de 1892, (C. L. núm. 14), se dis•
pone que la situación de supernumerario sin sueldo no priva á
los jefes y oficiales del derecho á percibir las pensiones anejas á
las cruces dél Mérito Militar que posean.
Por otra de 3 de agosto de 1893, (U. L. núm. 209), ssi hace ex
tensiva al profesorado del Colegio de Carabineros la de 4 de
mayo aiterior por ls cual se concedió derecho á recompensas por
el ejercicio del profesorado al del Colegio de Guardias jóvenes.
Esta recompensa no es permutable. (Real orden de 12 de mayo
de 1893, C. L. núm. 471).
Por real orden de 13 de enero de 1896, (C. L. núm. 11), se mo
difica el art. 41 del Reglamento de esta Orden.
Por otra de 17 de abril de 1896, (C. L. núm. 28) se reforman
los artículos 25 y 26 del Reglamento de dicha Orden.
Por real orden de 1.° de julio de 1896, (C. L. núm. 155), sedispone que se considere como regulador de la pensión de la Cruz
del Mérito ■Iilitar concedida por mérito de guerra, el sueldo quelos agraciados disfruten por virtud. del art. 3.3 transitorio del Re
glamento de ascensos, aun cuando no hayan transcurrido dosaños desde que lo obtuvieron.
La real orden do 16 de enero de 1897, (C. L. núm. 10), haceextensivo á esta orden cuanto para la de María Cristina se expo
ne en la referida disposición.
Por real orden de 10 de julio de 1897, (C. L. núm. 185), se redató de nuevo el art. 66 del Reglamento de la Orden del Mérito
Militar.
Por otra de 31 de agosto de 1887, (C. L. núm. 232), se dispone
que puedo abonarse á los jefes y ofieialos, dentro de un mismo
empleo, dos pensiones de cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo siempre que seobtengan antes de la cruz de María Cristina.
La real orden de 23 de octubre de 1897, (C. L. núm. 285), dis
pone que -son compatibles denti o de un mismo empleo las penSiones do las cruces del Mérito Militar y Naval.
•
Por otra real orden de 14 de marzo de 1893, (C. L. núm. 86)
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se dispone que los jefes y oficiales que se hallen en posesión de
dos cruces del Mérito Militar con distintivo rojo pensionadas,
deutro del mismo empleo, se les abone por completo las pen
siones correspondientt-s á ellas, aunque el total exceda de la
asignación señalada á la cruz de María Cristina.
Por otra real oi den de 16 de mano de 1898, (C. L. núm. 83),
se determina que la fecha desde la cual deben Hbodarse las pen
siones de cruces concedidas por un período de operaciones, sea
la del día siguiente al último de los que en cada caso comprenda
el menci( nado período de operaciones, siempre que dichas cruces
se concedan directamente en virtud de la correpondiente pro
puesta.
Por real orden circular de 17 de septiembre de 1898, (C. L. nú
mero 307), se resuelve no se abone por la pensión do dos cruces
del Mérito Mitar, más que el impoi te de In diferencia entro el
suddo que dirfruten los condecorados y el del empleo superior
inmediato.
Por real orden circular de 7 de junio de 1899, (C. L. núm. 113),
se manda que los oficiales generales y particulares y sus asimi
lados que sirvan en otras carreras del Estado, ó se encuentren en
situación de supernumerarios sin sueldo, dejen de percibir las
pensiones de cruces del Mérito Militar de quo estén en posesión
mientras se hallen en aquellas situaciones.
La real orden circular de 22 de enero de 1901, (C. L. núm. 11),
resuelve que el importe de las pensiones duplicadas de cruces
del Mérito Militar ó Naval, con di-tintivo rojo, no pueden exce
ceder al de sus equivalentes de la Orden de San Fernando, como
se observa con las do María Cristina, según el art. 7•0 de su Re
glamento.
La real orden circular de 21 do enero de 1901, (0...L. núm. 15),
resuelve que la limitación para el abono de cruces pensionadas
del MéritoMilitar establecido por real orden de 17 de septiembre
de 1898, ha de entenderse con relación al sueldo del empleo su
perior inmediato, al respecto del instituto á pie ó montado.
La real orden circular de 15 de febrero de 1901, (C. L. núme
ro 31), hace extensivo á esta Orden cuanto para la de María Cris
tina se expone en la referida disposición.
Por real orden circular de 18 de julio de 1903, (C. L. núme
ro 115), se dispone no set dé efecto alguno retroactivo á la real
orden de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11).
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DE UNA CRUZ BLANCA












































Orden del Mérito Naval
Creada por Real decreto de 3 de agosto de 1866.
La real orden de Marina d-1 22 de enero de 1887 manifiesta
que puede concederse la cm/. del Mérito Naval á los individuos
del Ejército.
El real decreto de 1.° de abril de 1891 aprueba el reglamento
de la Orden.
La real orden de 23 de octubre de 1897, (C. L. núm. 285); de
termina que son compatibles, dentro del mismo empleo, las pen
siones de las cruces del Mérito Militar y Naval; y la real orden
de 14 de enero do 1898, (C. L. núm. 9), determina lo mismo res
pecto á las de María Cristina y Mérito Naval.
Orden de María Cristina
Fundada por Real decreto de 30 de enero de 1890.
, La Real y Militar Orden de María Cristina ha sido instituida
para recompensar, en tiempo de guerra, los méritos distinguidos
de los generales, jefes y oficiales del Ejército y S113 Cuerpos
auxiliares.
El Rey es el jefe y soberano de la Orden. (Art. 1.°).
En tiempo de paz y sólo en casos muy extraordinarios, po
drán considerarse como hechos de guerra para la concesión de
esta cruz, los siguientes:
Que un militar, sea ó no jefe inmediato ó directo de tropa re
belde ó seliciosa, la someta á la obediencia y disciplina con gran
riesgo de eu vida.
Que al surgir colisiones armadas, combates ó hechos de ar
mas, en los cuales resulten bajas, cumpla el militar sus deberes
con extraordinario valor, acierto y abnegación.
Y aquellos que por su iniciativa y decisión en luchas y com
bates en que también ocurran bajas, con gran riesgo de su vida,
mantenga un militar en defensa de la nación, de las institucio
nes ó de la disciplina, el honor de las armas, la lealtad de las
tropas á sus órdenes y la paz pública. (Art. 2.°).
La placa de la OrdenMilitar de María Cristina se concederá á
propuesta del General en jefe del Ejército en operaciones ó del
Capitán general del distrito donde ocurran los acontecimientos;
y no podrá otorgarse sin quo los propuestos figuren nominal
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mente en el parte detallado de la acción, ó en el de los hechos á
que se refiere el artículo anterior. (Art. 3.°).
El distintivo de la Orden será: la plaea de primera clase para
oficiales y sus asimilados; la de segunda para jefes y sus asimi
lados; y la de tercera para generales y susasimilados. La placa
de 1.1 clase consistirá en un escudo de esmalte con inscripción de
oro, cruz, corona de laurel y espadas de bronce mate, flores de
lis y corona real de oro brillante y ráfagas de plata abrillantada.
La de 2.a clase consistirá en un escudo de esmalte, cruz de plata
mate, flores de lis y corona real de oro brillante, corona de lau
rel y espadas de oro mate y ráfagas de plata abrillantada. La
de 3•1 clase consistirá en un escudo de esmalte, cruz, corona de
laurel y espada de oro mate, flores de lis y corona real de plata
brillante y ráfagas-de oro abrillantado. Los generales condeco
rados con esta Orden usarán además una cruz reducida con ani
lla que llevarán colgada de la banda. Esta será de muaré, con
anchura de diez centímetros, dividida en tres partes.; la central,
de cuarenta y dos milímetros de ancho, con los colores naciona
les; y la de los costados blancas, de veinticuatro milímetros de
ancho cada una, y filete carmesí de cinco milímetros de ancho.
La repetición de estas condecoraciones se marcará con pasado
res, siendo é4tos de oro brillante en las placas de 1.a y 2.1 clase y
de plata brillante en la de 3.1• (Art. 61.
Esta condecoración llevará aneja una pensión equivalente á
la diferencia entre el sueldo del empleo en que se obtenga y el
del superior inmediato, siemprfs que esta diferencia sea menor
que la pmisión máxima que está asignada á la cruz de Sin Fer
nando, en su distintas órdenes y en lo q diversos empleos, pues,
en caso contrario, se rebajará aquélla hasta quedar igual á dicha
pensión. (Art. 7.°).
La pensión se computará como aumento efectivo del sueldo
para las declaraciones de retiro do los interesados y derechos
pasivos de sus familias. (Art. 8.0).
Dicha pensión caducará al ascender al empleo cuya diferen
cia de sueldo representa con todos sus efectos conservándose el
uso de la condecoración. (Art. 9 e): •
Cuando algún individuo de la Orden fuese privado del empleo
que ejerza en el Ejército, p )r tribunal competente, perderá el
goce de la condecoración y pensiones que disfrute.Los que pasen á servir en otras carreras del Estado ú obten
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gan sus licencias absolutas á petición propia y con buenas notas,
continuarán en el uso de la condecoración pero perderán el goce
de las pensiones. (Art. 10).
La pensión aneja á la Orden de María Cristina no es compa
tible dentro de un mismo empleo, con la señalada á la Gruz roja
del Mérito Militar que se crea para pi emiar servicios de guerra
en el raso segundo, grupo tercero, de la Ley adicional á la Cons
titutiva del Ejército de 19 de julio de 1889. (Art. 12).
Son compatibles dentro de un mismo empleo, dos ó más cru
ces de esta Orden, siempre que el importe total de las pensiones,
más el sueldo de los condecorados, en los tenientes coroneles,
comandantes y oficiales, no exceda del sueldo correspondiente
al empleo de coronel.
La primera condecoración que se obtenga tendrá, corno se
dice en el art. 7.°, una pensión equivalente a la diferencia entre
el sueldo del empleo en que se conceda y el superior inmediato.
La segunda pensión será igual á la diferencia entre el supe
rior y el siguiente, y así sucesivamente las demás; bien enten
dido que, cuando entre el sueldo y la pensión ó pensiones de esta
condecoración llegue á percibir un jefe ú oficial una cantidad
mensual igual al sueldo mensual de coronel, la referida conde
coración llevará consigo el tratamiento de señoría.
La caducidad de cada una de las .pensiones tendrá lugar al
ascender al empleo cuyo sueldo represente. (Art. 13).
Para todas las clases de la Orden se expedirán reales cédulas
firmadas por S. M. y refrendadas por el Ministro de la Guerra,
expresándose en ellas circunstanciadamente el nombre del agra
ciado y hecho en que so funda su concesión.
Los generales, jefes y oficiales que obtuvieran la condecora
ción, no empezaran á disfrutar la pensión has-a el mes siguiente
de la concesión ó aprobación de la propuesta. (Art. 17).
Los generales en situación de cuartel ó de reserva, los jefes y
oficiales que se hallasen destinados á cuezpos de reserva, enfer
mos en hospitales, sumariados, de reemplazo ó supernumerarios
sin sueldo, y todos los demás que se hallen en situación en que
no cobren el sueldo entero de su empleo, percibil án la pensión
por completo, descontándose únicamente á los re.s_ponsables á
desfalco, la parte correspondiente. (Art. 17).
Los jefes y oficiales que al promulgarse la ley de 19 de julio
de 1889, adicional á la Constitutiva del Ejército, se hallasen en
posesión de empleo personal y se hicieran acreedores á que se les
conceda esta condecoración, obtendrán la pensión equivalente á
la diferencia entre el sueldo del empleo personal que disfruten y
el inmediato superior, y una vez amortizado aquél, la pensión se
regulará por la diferencia entre el sueldo del empleo yaefectivo
y el inmediato superior. (Artículo transitorio).
Por real orden de 13 do enero de 1896, (C. L. núm. 13), se mo
difica el art. 6.° del Reglamento de esta Orden.
Por real orden de 18 de abril de 1896, (C. L. núm. 101), se de
termina que las pensiones de esta Orden se regulen por los suel
dos asignados en el arma de Infantería á los jefes y oficiales en
situación activa.
La real orden de 1.0 de julio de 1.896, (C. L. núm. 133) hace ex
tensivo á esta Orden cuanto para la del MéritoMilitar se expone
en la referida disposición.
Por real orden de 16 de enero de 1897, (C. L. núm. 10), se
manda que los sueldos y pensiones correspondientes á empleos y
cruces que se obtengan como recompensa en tiempo de guerra,
se abonen á los interesados desde 1." del mes siguiente al del
hecho de armas que las motivan, sea cual fuere la época en que,
se resuelvan las propuestas formuladas al efecto.
Por real orden circular de 14 de enero de 1898, (C. L. núme
ro 9), se dispone que son compatibles, dentro del mismo empleo,
las pensiones por cruces de María Cristina y Mérito Naval.
Por real orden circular de 17 de junio de 1899, (C L. núme
ro 121), se dispsne que los capitanes y tenientes que disfruten
gratificación de mando ó da efectividad dejen de percibirlas
cuando cobren sueldo del empleo superior por virtud de pensio
nes de cruces que posean.
La real orden circular de 15 de febrero de 1901, (C. L. núme
ro 31), resuelve que en lo sucesivo dejará de satisfacerse el im
porte de las pensiones de cruces de María Cristina y del Mérito
Militar con distintivo rojo, cuando los jefes y oficiales y sus asi
milados adquieran derecho á los beneficios del art. 3.° transitorio
del Reglamento de ascensos; y que análogamente al cumplirse
los dos años del disfrute de dichos beneficios cese el abono de
las pensiones de la Crsz del Mérito Militar destinada á premiar
servicios especiales, obtenidas con anterioridad, siempre que no
sean de las que caducan al ascenso al empleo inmediato.
La real orden circu'ar de 27 de mayo de 1 sni (C. L. núme
ro 112), dispone que los jefes y oficiales que hayan disfrutado
sueldo superior al de su empleo, por estar en posesión de laCruz de María Cristina, se les cuente el tiempo durante el cual
la hayan percibido para el plazo de dos años que fija la real orden circular de 7 de enero de 1897, (C. L. núm. 3), como indispensable para optar á mayores beneficios, con arreglo al artículo 3.° transitorio del Reglamento de ascensos.
La real orden de 4 de mayo de 1905 (C. L. núm. 83), determina
que el abono de dos cruces rojas del Mérito Militar á cambio de
la de María Cristina, sea con efectos retroactivos.
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NOTA.—Estas pensiones se cobrarán íntegras con el des
cuento correspondiente en cualquier situación de actividad,reemplazo ó reserva.
Recompensas en tiempo de paz
El real decreto de 30 de septiembre de 1890, (C. L. núm. 3Z,3),
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aprueba el reglamento de recompensas para los generales, jefes
y oficiales y sus asimilados del Ejército, en tiempo de paz.Merecerán estas recompensas los generales, jefes y oficiales
y sus asimilados del Ejército que, en cumplimiento de su deber,acrediten acierto, inteligencia, aplicación y laboriosidad quepuedan servir de estímulo y modelo á los demás y rEporten utilidad incontestable á los intereses de la Nación. (Art. 1.°).Las recompensas que pueden concederse consistirán en notas
en las hojas de servicios, menciones honoríficas y cruces del Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión ó pensionadas, dela clase correspondientes á la graduación del agraciado. (Art. 2.°).Cuando un general, jefe úoficial del Ejército escriba una obraó realice algún trabajo ó invento que pueda reportar utilidad, ypor el que aspire á recompensa, deberá presentarlo al jefe deldistrito, centro, cuerpo ó dependencia á que pertenezca, quien loexaminará por sí ú oyendo á aquellos de sus subordinados
que estime oportuno, y con su informe lo dirigirá al Ministeriode la Guerra, si el interesado fuere oficial general, y si se tratade oficiales particulares al Inspector general respectivo (1) Lostrabajos de los que 'sirvan en las dependencias centrales deGuerra, se cursarán con el precitado informe á la Subsecretaría.(Artículo 3.0).
Los Inspectores generales (1) y el Subsecretario, por sí, úoyendo á los jefes y oficiales á sus órdenes que, por su ilustración y competencia, juzguen conveniente, cursarán la obra alMinisterio de la Guerra, con su informe, si reune circunstanciasde verdadero mérito; en el caso que sólo revele un buen deseodel autor, dispondrá que se haga la anotación correspondiente ensu hoja de servicios, pero si tampoco mereciese esta última distinción, será devuelto el trabajo por conducto del jefe que lehubiere dado curso. (Art. 4.°).Podrán ser recompensados con nota en la hoja de servicioscon mención honorífica, los que demuestren celo, aplicación ylaboriosidad; los folletos de reconocida utilidad para el Ejército,las meras compilaciones de legislación militar española ó ex
(1) Suprimidas las Inspecciones generales por real decreto de 18 de enero de 1893,(C. L. núm. 1), y creada la Dirección General de Carabineros, los jefes de cc.inandaticias deben cursar con su informe los trabnj s de que trata este articulo al DirectorGeneral del Cuerpo.
tranjera, y todós aquellas que se estimen dignos de mención es
pecial por los jefes á quienes corresponde apreciarlas. (Art. 16).
La concesión de la primera de las dos recompensas mencio
nadas, corresponde otorgarla al Inspector general respectivo
ó al Subsecretario del Ministerio de la Guerra,' publicándose en
el Diario Oficial del mismo. (Art. 17). _
Podrán ser recompensados con cruces sin pensión de la clase
correspondiente, á 11 graduación del agraciado, ó con la del Mé
rito Militar pensionada con el 10 por 100- correspondiente al em
pleo- en que se obtenga hasta el ascenso, ó hasta el retiro, licen
cia absoluta ó ascenso á oficial general, sin aumentar por el as
censo, según la irnporiancil del servicio ó trabajo que se haga ú
obra que se escriba. (Artículos 18, 19 y 20).
Los grandes inventos y servicios extraordinarios que por su
índole y mérito excepcional no es posible reglamentar, podrán
ser objeto -de una recompensa superior especial que concederá
el
Gobierno de S. M. á propuesta del Ministro de la Guerra, ó so
meterá á la aprobación de las Cortes, siempre con el conforme
previo de la Junta Superior Consultiva de Guerra. (Art. 23).
La real orden de 6 de abril de 1891, (C. L. núm. 144), previe
ne que los trabajos en colaboración sólo podrán optar á
la re
compensa mínima del grupo en que aquéllos se consideren
com
prendidos.
La real orden de la misma fecha, (C. L. núm. 145), dispone
que el reglamento de recompensas en tiempo
de paz no es apli
cable á los servicios y trabajos realizados con anterioridad á la
ley adicional á la constitutiva del Ejército, que empezó á regir
en 9 de agosto de 1889.
La ley de 13 de diciembre de 1894, (n. L. núm. 341), concede
á cuantos alcancen los beneficios del art. 3.° transitorio, que se
les reconozca como sueldo regulador para el goce de recompen
sas el que hayan disfrutado durante el plazo de
dos arios envi tdel citado artículo.
Condecoraciones civiles
Con objeto de facilitar á los jefes y oficiales del Ejército que
sean recompensados con cruces civiles el medio de obtener el
título correspondiente para poder usar las insignias de la Orden
que selles haya concedido, la real orden circular de 27 de abril
de 1897, (C. L. núm. 103), dicta reglas para el pago de los dere
chos que se han Lle abonar, pero dispone que, al efecto, los Cuer
pos de Carabineros y Guardia civil, seguirán rigiéndose por la
real orden de 8 de noviembre de 1876, (C. L. núm. 385).
La real orden circular de 18 de junio de 1901, (C. L. núm. 105),
dispone que los jefes y oficiales que posean Grandes cruces civi
les y hayan cumplido con los requisitos reglamentarios, pueden
usar la banda corrospondiente sobre el uniformemilitar on actos
que no sean del servicio.
Orden de Carlos III
Fundada por el mismo, según Real orden de 19 de septiembre de 1771,
para premiar el mérito y servicios civiles
Comprende cinco categorías: Caballeros del collar, Caballe
ros grandes cruces, Comendadores de número, Comendadores
ordinarios y Caballerm
La real orden de 2(3 de abril de 1861, asigna al ramo de Gue
rra 37 encomiendas de la Orden, de ellas 11 de libre provisión y
26 á Centros y Cuerpos determinados, correspondiendo al de
Carabineros la núm. 114 de estas últimas.
La real orden de 21 de octubre de 1879, (C. L. núm 467), dis
pone que los militares han de ser Caballeros
de la Orden y dis
frutar la categoría de jefe para obtener la encomienda.
La real orden de 14 de enero de 1888, (C. L. núm. 15), dicta
ta reglas para la concesión de la real y distinguida Orden de
Carlos III, y el R. D. de 19 enero de 1910 (C. L núm. 14) da nue
va denominación á las distintas categorías de la Real y distin
guida Orden y dicta reglas para la concesión.
Orden de Isabel la Católica
Fundada por Fernando VII (Real decreto de 27 de mayo de 1815).
El real decreto de 7 de enero de 1875, (C. L. núm. 9), restable
ce la real y distinguida Orden de Isab1-31 la Católica en términos
prescriptos por su constitución.
La real orden de 10 de octubre de 1900, (C. L. núm. 211) dicta
reglas para la concesión de esta Orden, y establece en ella cuatro categorías: Caballeros grandes cruces, Comendadores conplaca Comendadores y Caballeros. La cruz de Caballero puedeconcederse á los oficiales hasta el grado de capitán; la de Comendador á los jefes hasta teniente coronel iriclusive; y la placaá los coroneles, aun cuando no estén en posesión del grado inferior.
Por real decreto de 16 de marzo de 1903, (C. L. núm. 45), secrea en la Orden de Isabel la Católica una quinta categoría quese denoniinará Cruz de plata, para hacer asequible esta distinción honorífica al elemento social más humilde; al efecto, estacategoría no devengará derecho alguno y el certificado en queconste la certificación de ellas, se considerará comprendido, para los españoles, en el número 2.°, art. 33 de la ley del impuestodel timbre del Estado.
Por real decreto de 15 de abril de 1907 (C. L. núm. 65), secrea la medalla de la Real orden de Isabel la Católica para premiar servicios especiales.
Orden de Beneficencia
Creada por Real decreto de 17 de mayo de 1856.
La orden civil de Beneficencia se compone de tres categoi ías,que se distinguirán con la cruz de 1.al 2.4 y 3.' clase, usándosecon placa la 1.d, pendiente del cuello la 2.* y sobre el costadoizquierdo la •'• (Artículo 1.9.—Sólo se concede mediante propuesta, pero ai formalizarla, no crea otro derecho que el de recomendarse á la bondad de SI M. (Artículo 2.°)—Las propuestashan de limitarse á consignar que, justificados los servicios, seestima al que los prestó con suficiente mérito para ingresar enla Orden; al resolver acerca de la concesión se declara la categoría. (Artículo 3.°).—Las facultades de formar propuestas compete á los Gobernadores de provincia, Rvmos. Obispos y Arzobispos, Capitanes generales, Generales en jefe en función de guerray Regentes de Audiencia, quienes las remiten al Ministerio de
que respectivamente dependen y éste al de Gobernación. (Artículo 4.9.—Toda propuesta se fundará en el resultado del expediente que se acompañe para justificar el hecho digno de recompensa. (Artículo 5.°).—En todo expediente se hará constar si elautor ó autores de los hechos dignos de premio pertenecen á laclase desvalida ó indigente, para en caso afirmativo decidir si
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procede ó no declarar anejo á la concesión de la cruz el goce depensión, ó sólo ésta, á favor de la familia huérfana por fallecimiento del, indivíduo que la sostenía en, el acto de prestar el tervicio ó por consecuencia del mismo. (Artículo 8.°) Ningún expediente justificativo del servicio se incoará hasta transcurrirtres meses desde el día en que se hubiese prestado. (Artículo 11).La real orden de 20 de abril de,1858 manda que se anote en lahoja de servicios ó en la filiación la cruz de Beneficencia.
La real orden de 31 de diciembre de 1864 dispone que no puede otorgarse la cruz de la Orden de Beneficencia á lo 4 que hayanobtenido otra gracia por el mismo servicio. Y otra de 4 de diciembre de 1865 ordena que queda anulada la concesiñn si el interesado hubiere recibido otra recompensa por el mismo mérito,ó si no recoge la cédula antes de los tres meses de suexpedición.Por resolución del Director General del Cuerpo, inserta enEl Guia del Carabinero núm. 38 de 1904, á los educandos, clases éindivíduos de tropa que en lo suoesivo alcancen tan honi osa condecoración, les será facilitada la cruz con cargo al fondo deEntretenimiento de la comandancia á, que pertenezcan.
Orden civil de Alfonso XII
Creada por Alfonso XIII. (Real decreto de 23 de mayo de 1902.)
La Orden civil de Alfonso XII tiene por objetD recompensarservicios eminentes prestados á la instrucción pública en sus di
versos ramos, creando, dotando ó mejorando establecimientosde enseñanza, publicando obras científicas, literarias y artísticas, ó fomentando de cualquier modo la difusión y engrandecimiento de las Ciencias, de la Literatura, de las Artes y de susaplicaciones prácticas. (Artículo 1.° del Reglamento aprobado en31 de mayo de 1902, Gaceta de Madrid núm. 186).Las categorías de la Orden son: Caballeros Grandes Cruces,Comendadores de número y ordinarios y Caballeros. Las insignias para Caballeros Grandes Cruces son: una banda ancha deseda color violeta, con los extremos unidos por un lazo de cintaestrecha de la misma clase, del que penderá la cruz de la Orden,y la placa en el pecho. Las de los Comendadores de número consisten en el uso de la placa en igual forma que las Grandes Cru
ces. Los Comendadores ordinarios usan en el pecho una cruzmenor que la placa, pendiente de un rosetón de cinta del color
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de la banda. Los Caballeros usan en el pecho la cruz sencilla,
pendiente de una cinta del mismo color. (Art. 2 0),
La Gran Cruz lleva consigo el tratamiento de Excelencia; la
Encomienda de número el de Ilustrísima y los honores de Jefes
supariores de Administración; y la Encomienda ordinaria el de
Señoría y la categoría de Jefe de Administración civil. (Art. 5.°).
El ingreso en la Orden se verificará: 1.° Por expediente ins«
truído por el Ministerio del ramo, haciendo antes las consultas
que estime convenientes á 1..9. Cuerpos consultivos que cultiven
los conocimientos á que los méritos se refieran. 2." Por pro
puestas de las Academias, de los establecimientos de enseñanza
ó de aquellos cuya existencia esté legalmente reconocida.
3•0 Por instancia de parte acreditando el fundamento de la psti
ción, y oyendo también en este caso, sl se estima conveniente, á
un Cuerpo consultivo ó Corporación del Estado. (Art. 6.°).
Son méritos bastantes para aspirar á esta distinción: 1.0 Ha
ber creado ó dotado algún establecimiento de enseñanza que
lleve por lo menos tres años de existencia ú ofrezca por sus con
diciones garantías de permanencia. 2.° Ser catedrático de nú
mero, por oposición, con 15 años de antigüedad sin nota desfa
vorable, habiendo publicado alguna obra de reconocido mérito.
3•9 Haber sido premiado en concurso público de carácter gene
ral en España ó en el extranjero por una obra ó invento, siempre
-que el premio sea único. 4.° Haber obtenido una medalla de
1.a claso en Exposición nacional de Bellas Artes ó universal ex
tranjera, y ser acreedor á nueva recompensa por otra obra de
arte. 5.° Haber hecho tres oposic.ones á cátedra de la ense
ñanza oficial, mereciendo preferencia sobre todos los cooposito
res, por unanimidad. 6.° Haber sido profesor de 1
a enseñanza
15 años, sin nota desfavorable y haber obtenido brillantes resul
tados. 7.° Haber prestado servicios extraordinarios y de méri
to indiscutible como funcionario del Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes. 8.0 Haber obtenido al concluir una ea
rrera, más de las dos tsrceras partes de premios en el número
total de asignaturas. 9.° Haber publicado unaobra de consulta
en los diversos ramos de instrucción pública, ó un libro .cuya
importancia sea generalmente reconocida. Será mérito especial
el que la obra tenga por objeto popularizaralguna ciencia ó ar
te. (Art. 7.°).
En todos estos casos se hará constar en el expediente el méri
to que sirva de fundamento á la propuesta, y las consultas en su
caso que se hubieren hecho á determinados Cuerpos consulti
vos. (Art. 8.°).
Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se ex
pedirá el diploma al interesado. (Art. 10).
No se podrá usar ninguna condecoración de la Orden, aunque
medie propuesta ó expediente, sin que el interesado haya obte
nido la gracia y sacado el título correspondiente. (Art. 11).
Los agraciados entregarán en el Negociado correspondiente
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes el sello que,
con arreglo á lo determinado en los artículos 81, 82 y 83 de la
vigente ley del Timbre, deba llevar el título de la condecora
ción que hubieren obtenido, debiendo además abonar en papel
de pagos al Estado diez pesetas en concepto de derechos de ex
pedición. El plazo para sacar los expresados títulos será el de
tres meses á contar desde la fecha en que se apruebe la propues
ta, quedando nula la concesión si se dejara transcurrir dicho
plazo sin haberlo efectuado. (Art. 12).
Los Caballeros de la Orden civil de Alfonso XII, tendrán re
presentación personal ó en corporación en todos los actos oficia
les y solemnidades académicas por derecho propio, entrada
franca en los Museos, Bibliotecas, Archivos, Escuelas y estable
cimientos de Instrucción pública, sin previa invitación en iodos
los casos. (Art. 14).
La asamblea de la Orden, compuesta del Caballero Gran
Cruz más antiguo, Presidente; el que le síga en antigüedad, Vi
cepresidente; y de siete Vocales más, condecorados tres por lo
menos con la Encomienda, residirá en Madrid. (Art. 15).
)
1JEFES SUPERIORES QUE HA TENIDO EL CUERPO
EMPLEOS Y NOMBRES
11.arisca1 de Campo Excmo. Sr. Marqués de Rodil.. .. .
Mariscal de Campo Excmo. Sr. D. Martín Iriarte y UrdanizBrigadier Excmo. Sr. D. José Filiberto Portillo y Fernández
Brigadier Excmo. Sr. D. Antonio Rós de Olano
Mariscal de Campo Excmo. Sr. D. Luís Armero y MillaresMariscal de Campo Excmo. Sr. D. José Orive y SanzTeniente General Excmo. Sr. D. Luis Armero y Millares .Mariscal de Campo Excmo. Sr. Conde de Vistahermosa • • • . .••Mariscal de Campo Excmo. Sr. D. Modesto de la Torre y Oscariz... ..Teniente General Excmo. Sr. D. Cayetano Urbina y Daoiz.
Teniente General Excmo. Sr. D. Anselmo Blaser y San MartínMariscal de Campo Excmo. Sr. D. Mariano Belestá y González... .Teniente General Excmo. Sr. D. Félix de Mesina é Iglesias • • • .TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Martín Iriarte y UrdanizTenienteGeneral Excmo. Sr. D. Ramón de la Rochay Dugi ... .TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Martín Iriarte y Urdaniz . .. .Teniente General Excmo. Sr. D. Ramón de Barrenechea y Zuaznavar.......... ..Brigadier Excmo. Sr. D. Juan Acevedo y Pérez (en vacante) • . • . • .Teniente General Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández San RománTeniente General Excmo. Sr. D. Jenaro de Quesada y MathewsTeniente General Excmo. Sr. D. Juan Zapatero y Navas . . .Teniente General Excmo. Sr. D. Tomás García Cervino y López de Sigüenza ... .... ..TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Narciso de Ameller y de Cabrera .. ..... .... .TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Juan Acosta y MuñozTeniente General Excmo. Sr. D. Mariano Socías del FangarTenienteGeneral Excmo Sr. D Juan Acosta y Muñoz ...., 4e$Teniente General Excmo. Sr. D. Eugenio Gaminde .• • • • • • ....... ••••Teniente General Excmo. Sr. D. Manuel Gasset y MercaderTenienteGeneral Excmo. Sr. D. José Riquelme y Gómez .Teniente General Excmo. Sr. D. José de Reina y Frías de la Torre. .Teniente General Excmo. Sr. D. José Laureano Sanz y Posse • . • •Teniente General Excmo. Sr. D. José Ignacio de Echevarría Castillo . . .Teniente General Excmo. Sr. D. José Laureano Sanz y Posse.... .TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de Quintana . ..TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Manuel Sánchez Mira. .....
• •TenienteGeneral Excmo. Sr. D. José Coello y Quesada, Conde de Coello de Portugal..TenienteGeneral Excmo. Sr. D. Federico Ochande y Chumillas .• • •Teniente General Excmo. Sr. D. Enrique Franch y Trasserra
..... • • • • ..... •
.• SS ** • •
• • • **** •••
• • • • ••
** ••■••
•




















































































































que ha tenido la Dirección General del Cuerpo
EMPLEOS Y NOMBRES
Brigadier Excmo. Sr. D. Isidoro Alaix .
Brigadier Excmo. Sr. D. Félix Nozagaray y Aldarna
Coronel Sr. D. Antonio Vallecillo
Coronel Sr. D. José García Ruiz
Brigadier Excmo. Sr. D. Sanen Buenhaga
Brigadier Excmo. Sr. D. Francisco P. Vasallo y Moriano .... .. .
Brigadier Excmo. Sr. D. Jenaro de Quesada y Mathews
Brigadier Excmo. Sr. D. Joaquín Riquelme y Gómez .................. .......
Brigadier Excmo. Sr. D. José Pastor y Rovira
Coronel Sr. D. Juan Acevedo y Pérez
Brigadier Excmo. Sr. D. Joaquín Jovellar y Soler
Brigadier Excmo. Sr. D. José Chacón y Fernández
Brigadier Excmo. Sr. D. Nicolás Argenti y Sulse
Brigadier Excmo. Sr. D. Fernando Santisteban y Traggia
Brigadier Excmo. Sr. D. Zacarías Albornoz y Figuerola
Brigadier Excmo. Sr. D. Nicolás Argenti y Sulse
Brigadier Excmo. Sr. D. Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque
Brigadier Excmo. Sr. D. José Merelo y Calvo
Brigadier Excmo. Sr. D. Ramón González de la Vega
Coronel Sr. D. Diego de Verda y Piazarro ....... •
Brigadier Excmo. Sr. D. Luis Piserra y Covanne
Brigadier Excmo. Sr. D. José Casalís y Casulá •• .
Brigadier Excmo. Sr. D. Marcelino Clós y Eguizabal....
Brigadier Excmo. Sr. D. Federico Ochando y Chumillas
Brigadier Excmo. Sr. D. Máximo Cánovas del Castillo.... .
Brigadier Excmo. Sr. D. Francisco Gamarra y Gutiérrez
Brigadier Excmo. Sr. D. Juan Muñoz y Vargas....
General de Brigada Excmo. Sr. D. José de Martitegui y Pérez de Santa María
General de Brigada Excmo. Sr. D. Luís Martínez Monge y Puga
General de Brigada Excmo. Sr. D. Heliodoro de Barbáchano Nr Aguirre
General de Brigada Excmo. Sr. D. Gonzalo Fernández de Tern y Pozas
General de Brigada Excmo. Sr. D. Leopoldo García y Peña
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Octubre .. • • • . •
Agosto....•••
Juni
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CUERPO DE CARABINEROS DEL REINO
DIRECTOR GENERAL
EXCMO. SEÑOR LON MANUEL MACIAS Y CASADO
TENIENTE GENERAL DE LOS Es72RCITOS NACIONALES ETC., ECT.
AYUDANTESDE CAMPO
CAPITÁN DE ARTILLERÍA D. JOSÉ DORADO FERRER
CAPITÁN DEL CUERPO DE E. N. DON MAURICIO MELGAR Y ALVAREZ DE ABREU, M'INÉS DE LA REGAIAA.
SECRI-TARIO
EXCMO. SESOR D. JOSÉ PEROli Y BURGOS
GENERAL DE BRIGADA DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES ETC., ETC.
AYUDANTEDE CAMPO

























D. Eduardo del Corral y Diez .
AUXIL IAR
D. J ose del Cinrral y Altube
,IEFE
D Francisco Bernabeu y Laront
AUXILIARES
1). ,lose Cosidó y Perpiñáii
D. nancisco ornero y Ruiz. • .
Asuntos cuyo despacho les está encomendado
Dirección, inspección, corrección y organización de los traba
jos de todos los Negociados.
Clasificación de la correspondencia que se recibe.
Exameu de los documentos y oficios que los Negociados pre
sentan á la firma.
Despacho de los asuntos extraordinarios urgentes ó reservados
que el Director le confíe, así como lo correspondiente al perso
nal y material de esta dependencia.
Registros generales do entrada y salida; el cierre y dirección
de la correspondencia, examen de los indices y solución de las
1 reclamaciones de asuntos pendientes que remiten las comandank
\ cias.
Personal de ieres y oficiales, propuestas de ascenso, retiro,
destinos, reemplazo y postergación, alta y baja, casamientos, ho
jas de servicios, escalarones, clasificaciones, notas de concepto,cambios de compañia y sección, nombramientos de ayudantes y
bajas por enrermedad y todo lo concerniente á los Colegios del























Otru . . .
NOMBRES
.1 EFE
1). José Seaabre y Solves
AUXILIARES
D. Felipe Nieto Lejárraga.
D. Angel Sánchez y Alonso
JEFE
D. Enrique Gutiérrez Calderón...
AUXILIARES
D. Braulio Montero y Estévez . • • •
D AdolFu Rubia y Tomico
D. Manuel Lucas y Garrote
.1 EFV,
Asuntos cuyo despacho les está encomendado
Personal de tropa de todas armas, solicitudes pidiendo usar
cruces ó medallas, recompensas generales, recluta, licenciamien
tos, alta y baja, examen de revistas mensuales, ascensos hasta
sargento, reclamaciones de deudas, casamientos, distinciones,
admisión y reemplazo de matronas. Premios de constancia, reti
ros de tropa reenganches y continuación, cambios de nombres y
apellidos, aclaración de historiales y acreditamientos de servicios
de tropa, traslados, pensión por agrupación de cruces, propues
tas para el disfrute fuera de filas de las vitalicias y de cese de
los ingresados con opción á dichas pensiones.
Contabilidad en general, remonta y montura, armamento, mu
niciones, vestuario y equipo, presupuestos, pedidos do fondos,
conocimiento dt3 todas las operaciones de la Caja central, distri
bución de partes de aprehensiones, acuartelamientos, utensilios.
material de buques, indemnizaciones, transprtes y pasa,jps.
D. Adolro Useleti de Ponte y García. . , . .Orgamzacion, disciplina, instrucción, servicio general y especial
del Cuerpo, recompensas por dichos servicios, aprehensiones y
\ reclamaciones da derecho •á su participación, examen de las a.c
D. José Rubí y Gusiétriz .
, tas de valores, diarios de operaciones, revistas de inspección, su.
. .. . .
D. Waldo Ferreira y Peguero manas, expedientes gubernativos, desertores,
invalidación de no
D. Jost". Sánchez ()ca
tas y demás casos dejusticia.nay sáncha
,















Excmo. Seilgr D. Julián Romano y
Cuartero
AUXILIAR
D. Aur(lio Rubia y 'Fornico....
D. Jaime Sánchez y Badia
JEFE
D. Enrique Vil:U y Ruiz
AUXILIAR
I). Antonio Monserrat y Escoda. • • •
Asunto cuyo despacho les está encomendado
Cuidado, conservación y buen. orden de los documentos que
encierra para facilitarlos oportunamente á los Negociados, y des
pacho de todas las incidencias de individuos bajas.
1 Caja central con sus incidencias, y todo lo con .,erniente á. gastos de Secretaria.







D. Francisco Riera y Linares
D. Lorenzo Parcía del Moral y Pena
D. Alberto Ruiz y Sintes
D. Jaime Sánchez y Badía
D. Ramón Llerena y García
D. Enrique Martín y Alcoba
D. Ricardo San Germán y Alberdi
D. Antonio Gascón y Soilán
D. Ignacio Sánchez y Márquez
1( ) D. José Cebrián é Iniesta




9 - 3 - 903
I -10-906
- 9 - 90S
29- 8 -9Q8
3- 5 - 909
J - 5 -909
31- 3 - 910
_ 9- 91()
19 - 10 - 910
L°- 1 - 911











- 10 - 50
- 2-58





- 12 - (1
.)11- (; - 71
16- 6-64
26 - G - 71
3- 7-66
3- 7-74
23 - 11 - 7
16- 7 -




4.a Subinsp.on—Comand.as de Almería
Granada.—Reside en Almería.
10.a SubinspeccIón.—Comandancias de
Orense, Pontevedra y Coru-na.—Re
side en Pontevedra.
11.a Subinspección.—Comandancias de




Tarragona, Castellón y Valencia.
Resido en Castellón.
1.a Subinspección.—Comandancias de




Navarra y Huesca.—Reside en Pam
plona.
7•a. Subinspección.—Comandancias de
Sevilla y Huelva.—Reside en Sevilla.
1.2.1 Subinspección.--Comandancias de
Bilbao y Guipúzcoa.—Reside en San
Sebastián.
6•1 Subinspección.—Comandancias dk






D. Eduardo Zaldívar y González
D. Adolfo Brescó y Benavente
D. Félix García y Fernández de Mesa
D. Enrique García y Simón
D. Enrique López y Báez
D. Salvador Vilaplana y Macazaga







í6- 12 - 54
- 5-52
•- 3-











Badajoz y Cáceres.—Reside en Ba
dajoz.
5.a Subinspección.—Comandancias de
Málaga y Estepona.—Reside en Má
laga.
Subinspeeción.—Comandancias de
Lérida y Gerona.— Reside en Fi
gueras.
311 Subinspección.—Comandancias de
Alicante y Murcia .—Reside en Car
tagena.
9•1 Subinspeeción.— Comandancias de







D. Juan Maldonado y Hernández
D. Adolfo Useleti de Ponte y García
1). Ricardo Pascual y Rodríguez
I). Luis Mariño y Yáfiez
D. Ignacio Ardanaz y Algarate
D. Bonifacio Pérez Vázquez y Tejada
D. Sinforiano Blanco y Bermejo
I). Rogelio Varó y Górriz
I). Emilio de Vicente y Bermejo
D. Joaquín Ramos y Moncada
D. Francisco Barberá y Camarillo
D. Juan Sanz y Copoví
D. Severino Pérez y Cid
U. AncIrC,-; Treviño y García
D. Enrique Viñé y Ruíz




29 - 4 - 907
- 5 - 907
- 10 - 907
.)() - 12- 907
1; - 1 - 908
- 2 - 908
1 - 6 - 908
- 8 - 908
- 8 - 908
- 9 - 908
12 - 12 - 908



























23- 6 - 7 í
•




























D. Agustín Est-so y Madrigal - lfl - 909
D. Pascual Pardos y Aguas :21) - I - 909
D. Enrique Belza y Gelabert 31 - 3 - 910
D. Tomás Sánchez y Jiménez 16 - - 910
D. Antonio Aláez y Cardona 18 - 7 - 910
D. Manuel Angulo y Sánchez Usero 30 - 9 - 910
D. Ricardo Navarroy Bartolí - 10 - 910
D. EmIlio Molero y Carrero 21 - 10 - 910
D. Eduardo Castro y Gali •0 _1 - 911
D. Román Grau y San Millán 1 ." - 1 - 911
D. Juan Gamero y Sánchez Pina ." - I - 911
D. Francisco Bernabeu y Lafont 1.0 1- 91 I
D. Carlos Carra y Fajardo 10 _ _ 911
D. Jaime Canals yMorros 25 - 2- 911
Excmo. Sr. D. Julián Pbornano y Cuartero.. 19- í - 911














3- 9 - 5 ;








18- 2-71 Comandancia de Castellón.
19 - 4 - 7! Idem de Tarragona.
13 - 2- 7 í- Idem de Barcelona.
26 - 1 - 71- Reemplazo Barcelona.
- 11 - 71 Comandancia de Cádiz.
28 - 6 - 71, Idern de Guipúzcoa.
20 - 12 - Idein de Navarra.
- 6-74 Idem de Estepona.
•1.° - 2 - 74 Idemde Lérida.
1.')- - 7 í Idem de Coruña.
- 1 - 7 I Idem de Mallorca.
25 - 2 - Dirección General.
26 - 6 - 74 Comandancia de Lugo.
22 - I - 75 Idem de Málaga.
23 - 3 - 73 Id. de Cáceres. Agregado á la Dir.Gral.
11 - 7 - 75 Idem de Huesca.
NOMBRES
33 D. Mariano Núñez y Carceller
34 D. Juan Carrasco y Pérez Plaza
D. Pedro Jaume y Esteva„-
:_))6 D. Antonio Vicente y Moreno
37 D. José Salavera y Salvador






1.° - 7 - 911
29- 8 - 911
29- 8 - 911
23- 9 - 911






19- 7 - 5.7)






26 - 3 -
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D. José Sediles y Blasco
I). José Ayala y López
D A iitouio huíz y Mateos
D. Jesús Astol fi y Pinto
• D. Federico Soto y Rodríguez
6 D. Rafael Huertas y Oliva
D. José Segarra y Peris
D. Benito Rebollo y Estévez
D. Antonio Guardiola y Cabanyes
1), José Senabre y Solves
I I D. Manuel de Diego y Barrenechea
12 D. Enrique Azcona y Parreño
13 D. Zenón Salas y Marzal
14 D. Enrique Gutiérrez Calderón y Pacheco.
D. Aureliano Clavijo y Esbry




EFECTI VI D \ 1)
6 - 1 - 908
6 - 2-90
- 3 - 908
- (-90
1 - 6 - 908
- 7-90
29- 8-90
19 - 19 - 9os
12 - 12 - 908
25- 12 - 908
31- 1 -909
- 909
5- 5 - 909
3 -
5 - 5 - 909






1." - 6-74 Comandancia de Asturias.
- 6 - 74 Idem de Lugo.
24 - 5 - 74 Idem de Algeciras.
23 - U - 7 Idem de Lérida.
Idem de Orense.
Reemplazo San Sebastián.
- 7( ) Comandancia de Cáceres.
- _ Idem de Almería.
- 9-73 Idem de Tarragona.
9 - 9 - 76 Dirección General.
23 - 8 - 77 Ministerio de Hacienda.
- 75 Comandancia de Algeciras.
- H - Colegios.
4 - 9 -76 Dirección General.
18 - 9 - 76 Comandancia de Badajoz.
















D. Arturo Romero y Casaus
D. Luis Alvarez y Rivas
D. José Cosidó y Perpifián
D. Antonio Tovar y NIIIIPZ
D. Adolfo Langa yGuillén
D. Manuel Gassol y Aguilera
D. Pío Gassol yAguilera
D. Venaneio García y Pérez
D. Luis Bauzá y Perera
D. Adolfo Suso y Vega
D. Jenaro Gutiérrez y Valdecara
D. Eduardo del Corral y Díez
D. Antonio Valverde y Chamorro
D. Rafael Navajas y Bravo
D. Ricardo Rodríguez yMacedo




29 - t - 909




- 7 - 910
30 - 9 - 910
19 - lo - 91.0
21 - lo - 91.0
17- 12 - 910
- 1 - 911
1.° - 1 - 911
I .° - 1 -911
l.°- 1 - 911
1.0 - 1 - 911




28 - 3 - 59
22- 7-60
2-3-56
3 - 12 - 56
29 - 10 - 57
31 - 12 - 62
1." - 9 - 56
- 12 - 58
15 - - 56
19- 9-63
20- 2-62
- 3 - 53
- 11 -
3- 4 - 33




13- 3 - 75
9-76
2 - -
13- 10 - 73
-
2 - 10 - 75
- 1-73





- 8 - 73
13 - 5-7:)
































D. Diego Calero y Vélez.
D. Federico Sánchez y Pastorfido
D. Manuel Morales y López
D. Federico Michel yNavarro ... . • • • .
D. Antonio Trigueros y Borrego.
D. Francisco Vázquez y Gómez
D. Félix Quintanay Duque
D. Jenaro Femenía y E-3claper
D. Federico Torres y Saavedra
D. Benito Pintado y Alcubilla
D. Julio Rodil yMontoya







2.-) - 2 - 911
29- 3 - 911
19- 911
24- - 9 1 1
26- 5 - 911
30- 6 - 911
- 7
2U- --911
9 - 91 I-




19- 6 - 64
22- 5-60
22- 7-63
11 - 12 - 6










9 - 10 - 75
95 _
12 - 10 - 75
13
- 7 - 81
- I() - 75






23 - 10 - 80
D STINOS
Comandancia de Zamora.
Mem de Guiplue )a.
Ielem de Bilbao.
Idem de Alicante.
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CAPITANES 73
NOMBRES
I). José Javaloyes y López
D. José Rubí y Gutiérrez
D. Ignacio Sandoval y Pérez
4 D. Andrés Auz y Rueda
D. Javier Rodríguez y Gonzálvez
(; D. Vicente Cabo y Rodríguez
D. César Sotés y Sendra
D. José Quer° y Vigo
D. Ppdro Armiño y Garmilla
D. Agustín Torresy Rovira • • • . • • •
9
I 1 D. Eugenio Esperón y Puente ......... ,
12 D. Carlos Romeu y Selvas
D. Eladio Soler y Pacheco
1 D. Francisco Rivera y Suárez
D. Agustín Maestre y Nogueras
D. Blas Sánchez y Gil11;
DE
EFECTIVIDAD
27- 8 - 903
27- 8 - 903
28- 6 - 904
29- 7 - 904
18- 9 - 904
18 - 1.0 - 904
31 - 10 - 904
2.") - 11 -904
Ni - 1_2 - 904
4 - 903
H- 12 - 904
- 1 -
23- 1 - 905
- 3 - 905







- 2 - •.-)s
21 - 11 - 67
29- 9-59




11 _ u) _ 61
6- 6 - :)7
28- 2 -
911' - 3-67
13- 3 - 66
14- 4-62




23 - .13 - 77
21- 8 - 7s
8- 71
29- s6
29 - 10 - 74
2- 3-83
11 - 7b
24 - 10 - 75
31- 8-78
91 - _
20 - 6 - 84;
II - ti -
[5- -































D. Juan Miguel y Amat
D. Ignacio Barricat y Glaria
D. Alfredo Pérez Suárez
D. Faustino Fernández Nespral y ..X.ntuña
D. Eduardo Gómez y Rosas
D. Julio García y Coll
D. Braulio Montero y Estévez
D. José Albertos y González
D. Maximino Fernández Monzón y Remirez..
D. Vicente Sanz y Villapecellín
D. FranciscoGonzález y Larrinaga
D. Manuel Meilán y Arijón
D. Ildefonso Martínez yOtero
D. Antonio López y Gisbert
D. Arturo Martínez y García




30- 3 - 905
9- 5 - 905
17- 5 - 905
24- 6 - 905
24- 7 - 905
19- 8 - 905
98 - 8 - 905
30- 8 - 905
19- 9 - 905
13 - 10- 905
19 - 10 - 905
11 - 11 -905
23 - 12 - 905
1°- 1 - 906













27 - 10 - 56
17- 5-56









5 - 11 - 80






1.* - 10 - 75
10 - 10 - 75
14 - 10 - 73



























33 D. Manuel Mira y Dolado 1 .° - 1 - 906
D. José Ordóñez y Mora 1
- 906
35 D. José Díez y Domíngez 1.0 - 1 - 906
36 D. José Alsina y Netto 1.0 - 1 - 906
.)i D. Alejandro París y Fernández 1.° - 1 - 906
D. Valeriano Lorenzo y Rodríguez 1 ° - 1 - 906
D. Juan Villegas y Limón 1•0 - 1. - 906
40 D. JustoGañán y Frías 1.0
- 1 - 906
'ti D. Juan Quintana y Acevedo 1.0 - 1 - 906
D. Cándido Rubio y Arruga 1.0 - 1 - 906
■,)1 D. Gregorio Fernández y Arroyo 1.0 - 1 - 906
D. José Vigil y Vigil 1.0 - 1 - 906
D. Francisco Rubio y Benavides 1.0 - 1 - 906
í6 D. Juan Villasán y Huete 1.° - 1 - 906
D. Diego Requena y Feu [0 1 - 906
48 1 D. Rosendo Liria y Jiménez 1r. 1 - 906
DEL
NACIMIENTO
31 - 12 - 68
13- 7-56
21 - 10 - 56






24 - 12 - 58










29 - 10 -
- 10 - 75
- 9 - 77




- 3 - 7s
1$- 10 - ,
_ I
13 - 10 - 7:)
29- 3-83


































D. Pascual Pradilla y Ramón
D. Ignacio Valle y Chinestra
D. José Sánchez y Arroyo
D. Santiago Pérez y Gambea
D. José Robles y Hernández
D. Eduardo Romero y Machacón
D. Esteban Salcedo y Rico
D. Felipe Gutiérrez y Santías
D. Miguel Garrote y Cancelo
D. Eliso García del Moral y Sánchez
D. JulioBragulat y Pascual
D. Gabriel Pujuila y Dilme
D. Miguel Monje y Monje
D. Saturnino Salvador y Lanuza
D. Paulino Suárez y Coitiño






1.° - 1 - 906 12- 0-59
1.° - 1 - 906 31- 7-56
1.° - 1 - 906 26 - 11 - 59
1.° - 1 - 906 31- 1-62
1: - 1 - 906 22 - 2 - 59
1.° - 1 - 906 18- 5-66
- 1 - 906 13- 2-59
8- 3 - 906 10- 3-58
16- 5 - 906 18- 7-69
23- 6 - 906 22- 2-76
4- 7 - 906 5 - 12 - 73
27- 7 - 906 16- 9-67
5 - 8 - 906 29 - 9 - 66
17- 9 - 906 2- -4-61
24- 9 - 906 7 - 11 - 68




13 - 8 - 75
26 - 10 - 76
1.0 - 4 - 79
12- 5-82
31- 3-79
28 - 10 - 84
6- 10-7
13- 9-76
1.° - 10 - 87
27- 8-94
7 - 12 - 91.
11 - 12 - 86
12- 12 - 85
16- ti-SO
11- 5-87







Serio. de la 8.aSubinspección, Badajoz.
Comandancia de Granada.
Idem de Sevilla.
Serio, de la 9.aSubinspección, Zamora
Idem de la 4.a idem, Almería.
Comandancia de Tarragona.
Serio, de la 1 La Subinsp.on, Figueras
Comandancia de Cáceres.
Idem de Lugo.










D. Víctor Srrván y Callado
D. José Giner y Cucó
D. Santiago Gutiérrez de Luis
D. Perfecto Somoza y Ariaw
D. Luis de Cáceres y Llanos
D. Bernardino García y Turbón
D. Hilario Comenge y Gabasa
D. Enrique Aparici y Lluch
D. Manuel Pérez de León
D. Enrique Martín de Vidales y Martín
D. Ricardo López de la Peña
D. Enrique Vilehes y Cueto
D. Manuel Martínez y Núñez
D. Cándido Cabrero y Marrero
D. Fernando Pinuaga y Moreno




1.° - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
22 -40 -906
22 - 10 - 906




6 - 6 - 66
17 - 2 -61
4- 5-63
17- - 73
8 - 12 -
21 - 10 - 69
18 - 11 - TI
1 °




19 - 11 - 59







12 - 12 - '-
14 - 10 - 80
30- 3 - ST}
2 - 10 - 89
18 - 12 - 76




- 8 - 72
- 3-79
24- 7 -








































D. Cipriano Gómez de Lázaro y Robles 29 - 10 - 906
D. Celestino Ruíz y Urbina 31 - 10 - 906
D. Antonio Morán y Bernal 21 - 11 - 906
D. Ambrosio de Lamo y García 24 - 11 - 906
D. Juan Rendón y SanJuan 1.0 - 1 - 907
D. Basilio Moreno y Jaráiz 29 - 1 - 907
D. Agustín Melero y Martín 1 - 907
D. A.urelio Rodríguez y ()caña 27 - 2 - 907
U. Marcelino Pérez y Núñez 28 - 2 - 907
D. Adolfo Rubia y Tomico 30
- 3 - 907
I), Mariano Absuar yPerpifián 16 - 4 - 907
D. Francisco Llopis de la Vega 3 - 5 - 907
D. Juan Janáriz y Garcidiain 31 - 5 - 907
")D. Francisco Santaella y Sánchez 1.
- 6 - 907
D. Joaquín Aiguabella y Alirarn 13 - 8 - 907







11- 12 - t;7
[4- 6-65





- 8 - 68


















2 - 7 - 88
30- 8-94
8 - 12 - 88
11- 6 - .)
21- 8-86
10 - 12 - 87
24- 2 - (s:;
8 - 12 -
11 - 6-75
20 - 10 - 87
DESTINOS
Comandancia de Badajoz.

































D. Victor Sanz é Ibarrola
D. José de Diego y Abadía
D. Ricardo Fontana é Indart
D. Eugenio Bonet y Cortés
D. Cárlos Victoria y Parrés
D. FranciscoMelero y Martín
D. Vicente Pérez do Villar y Tejada
D. Manuel García del Moral y Sánchez
D. Pedro Martí y Blanch
D. Juan Fernández y Castellat
D. Manuel Lucas yGarrote
D. Manuel Barranco y Visa
D. Arturo López y Castro
I). Ramón Blasco yGuerri
D. José Armengol y Cullell




30- 9 - 907
30- 9 - 907
1 - 10 - 907
- 10 - 907
6 - 12 - 907
11 - 12 - 907
20 - 12 - 907
1- 1 - 908
(3- 1 - 908
25 - 1 - 908
5 - 2- 908
- 2 - 908
18- 2 - 908
ls - 2 - 908
95 - 3 - 908

























- 10 - 89 Comandancia de Murcia.
28- 8-95 Idem de Navarra.
17 - 9 - 87 Ideal de Bilbao.
23 - 12 - 87 Idern de Cádiz.
18 - 2 - 88 Idem de idem.
12 - 12 - 85 Idem de Algeciras.
8 - 12 - 88 Idem de Cáceres.
30 - 9 - 95 Idem de Murcia.
30 - 12 - 92 Iderri de Castellón.
13-10-85 Idem de Cádiz.
8 - 10 - 90 Dirección General.
5 - 12 - 88 Colegios.
1.0 - 3 - 91 Comandancia de Almería.
14 - 2 - 87 Idem de Tarragona.
13 - 12 - 90 Idem de Málaga.














D. Antonio Galisteo de la Torre
D. Jorge Sena de la Concha
D. Luciano Bueno y Gil
D. Francisco Romero y Ruiz
D. Francisco Maldonado y García
D. Gregorio Morante y Repecho
D. Felipe Nieto y Lejarraga
D. José del Corral y Altube
D. Ricardo Almoguera y Alba
D. Rufino González y Márquez
D. Abraham Morales y Martínez Escobar
C)• Francisco Dasi y Morón
D. Federico Aláez y Cardona
D. Rafael Rodríguez y Prieto
D. Formín Díaz y Adrados




30- 4 - 908
ic;- 5 - 908
1 6 - 908
10- 6 - 908
- 7 - 908
24- 8 - 908
26- 8 - 908
29- 8 - 908
9 - 908
it; - 9 - 908
7 - 11 - 908
12 - 12 - 908
¡2- - 908
95 - 12 - 908
23 1 - 909
31 - 1- 909
DEL
NACIMIENTO
6 - 10 - 69
23- 4-73
12 - 68






29 - 2 - (;1
31- 8-70
4 - 10 - 74
13- 7-64
25- 8-66
21 - 10 - 71




8 - 12 - 88
23- 4-8)
10 - 2-88
19- 2 - 91




10 - 12 - 92
27- 3-82




































D. Patricio López y Pereda
D. Francisco Ballesteros y Sánilez
D. Pablo Hurtado y Pérez
D. Emiliano Ruíz del Río
D. Manuel Aragonés y Rodríguez
D. Antonio Fernández y Amor
D. Juan Pintor y Salamanca
D. Mateo Busto y Barredo
D. Julio Salón y Pau
D. Francisco Lucas é Isla
D. Joaquín Salas y Machacón
D. Sixto Martínez y Almonacid
D. Eusebio Pereira y Onz.
D. Enrique Arias y Sc.nehez
D. Francisco Arrué yOyarvide.









1 :-i _ -2 _ 909 17 _ - (u1 12 - 4 - 79 Comandancia de F
19 - 2 - 909 24 - 7 - 72 12 - 12 - 91 Idern de Málaga.
20 - 2 - 909 17 - G - 71 13 - 12 - 90 Idem de Valencia.
3 - 5 - 909 5 - 1) - 71) 14 - 12 -- s9 Idem de Bilbao.
.-) _ .-_, _ 9()1) 14 - 7 - (;2 31 - 3 - 82 Idem de Zamora.
:-) - 5 - 909 22 - 12 - o) 11- 12 - 77 Idem de Orense.
Pi - 6 - 909 27 _ :), - 72 11 - lo - 91) Idem de Algeciras
30 - 6 - 901) 20 - 1) - 7.1, 18 - 11 - Idemdo Mallo] ea.
5-. 7 - 909 lo _ _ 72 12 - 12 - 91. Idem de Sevilla.
12 - 7 - 909 2 - í - 7:1 19 - 11 - 91 Idem de Huesca.
[6 - 7 - 909 21 - s - 70 II. 12 _ s9 Idem de Huelva.
2U- 7 - 909 28- 3- 7: :› - 8- H Idem de Alicante.
.-) - Io - 909 14- s - 73 2- 1 - H Idem de Orense.
31 - 10 - 909 29- 9- 72 12- 12 - 91 Idem de Huesca.
7 - 11 - 909 25 - 12 - 77 2s - s -96 Idem de Guipúzeo


















D. Antonio de la Monja y Monzón
D. Juan Portús y Vila
D. Román Navarro y Domínguez
D. Francisco Crespo y Orts
D. Rafael Mariano y Monserrat
D. José Bargalló y Ferratjes
D. José Relea y Cuenca
D. Enrique Gómez y Santos.
D. Laurentino Avila y Gutiérrez
D. Mauricio Cilleruelo y González
D. Francisco Gómez y Pujadas
D. Servando Ramos y Fernández
D. Joaquín Rodiíguez y Mantecón
D. Joaquín Ibáñez y Alarcón
D. Diego Collado y Martínez




- 12 - 909
5 _ 1-910
-)8 - 1 - 910
- 910
- 3 - 910
- 3 - 910
12- 4 - 910
25_ 4 - 910
8- 6 - 910
16- 6 - 910
30 - 6 - 910
18- 7 - 910
15- 8 - 910
28- 9 - 910
30- 9 - 910






ls - 11 - 73
I7- 5-69
-)6 - 11 - 70
14- 7 - (;1)





23 - 10 - 77
27- 4 - 7s
1- 4 - 7:)
3- 8-70




10- 12 - 92
12 - 12 - 91
10 - 12 1 92
8 - 12 - 88
1.° - 4-91
10 - 91,
13 - 11 - 81
14- 12 - 89
13 - 12 - 90
22- 9 - R*)
4- 4-79
27- 6-97
30 - 12 - 96
- 5-95
U- 8 - 86




































D. Ignacio Orduña del Campo. ....... . • • • • .
D. José Abajo yMontesinos........ • • . •
D. Juan Ibarra y Díaz
D. José Vara y Montero
D. Martín Jiménez y Nondedeu
D. Juan Remírez y Ezpeleta.
D. Alfredo Zapata y Crespo
D. José Hernán y Pagés
D. Adolfo Alvarez y Rivas
D. Manuel Carrasco y Sánchez Prieto
D. José Fernández y Puertas
D. Waldo Ferreira y Peguero
D. Francisco Gómez y Forner
D. Francisco Rosales y González
D. Nicolás Mocholi y Guerrero




20 - 10 - 910
21 - 10 - 910
25 - 10 - 910
17- 12- 910
1.° - 1 - 911
1.0 - 1-911
1-911
1." - 1 - 911
- 1 - 911
1 - 91_1
1.° - 1-911
1." - 1 - 911
1.° - 1 - 911
1.0 - 1-911
1°- 1 - 911














- 10 - 76
0- 7-71
2 - - 73





11 - 12- 02
1.° - 5 -94
14 12 - 89
20- 8-93
10 - 12 - 92
- 9 - 9:1
- - 89
10- 12 - 87
- - 86
12 - 12 -91
25 - 10 - 03
17 -12
10-12-92
17 - 12 - 87


































D. Antonio Cereceda y Nieto
D. Juan Arrabal y Cuevas_
D. Pedro Avilés y Munuera
D. AntonioAlonso y Morales
D. Gonzalo González y Solá
D. Juan Sánchez y García
D. Fructuoso Manrique y Martín
D. Juan Rodríguez Rodríguez y Moreno
D. Claudio Constanzo y Criado
D. Angel Sánchez y Alonso
D. Enrique Crespo y Salinas
D. Antonio Gregori y Benedicto
D. Aureliano Prieto y Aguilera
D. Rafael Cerdán y Novella
D. José Jean y García de la Vega




- 1 - 911
o
- 1 - 911
3- 2 - 911
93_ 2 - 911
- 2 - 911
15- 3 - 911
29- 3 - 911
6- 4 - 911
19- 4 - 911
15- 5-911
26- 5 - 911
30- 6 - 911
1.° - 7 - 911
2- 8 - 911
29- 8 - 911
13- 9 - 911
DEL
N A CiMEENTO
30 - 10 - 74
22- 9-66








5 - 12 - 77
24- 8-72







26 - 11 - 92
26 - 10 - 85
12— [2— 91
29- 6-97
12 - 12 - 91
12 - 12 - 91
24- 6-85
- 12 - 92
13- 12 - 90
- 1 - 94
I 1 — 10 — 90
lo - 12 - 92
•
29- 6-97
15 - 12 - 93



























D. José Sánchez ()caña y Sánchez ()caña
D. Fernand() BI)nrotro y lb-linoso
D. José de Lera y Daniel'
D. Sotoro Cristos y Blanco
D. Antolín Pieltain y Garríguez




3- 9 - 911
27- 9 - 911
9 - 10 - 911
11 - 11 - 911
28 - 11 - 911












13 - 12 - 90
29 - 12 - 95
28- 8-96
9 - 12 - 93
(S- 3-91
















nonstantino Fernández y Díez
D. Joaquín López y Fernández
D. Jacinto López de Haro y Peüaranda
I). Alfredo Lafuente y García Rojo
D. RamónBóvcr y Ortíz
I). Enrique Fernández y Martínez
D. Lorenzo Talión y Urriolaveitia
D. Cárlos Suárez y Molina
D. José Pérez y García
D. Rafael Cabrera y Castro
D. Augusto Galdín é Iglesias
D. Hilario Fernández y Bujanda
P. Luis Balaniy Daydi
D. Toribio Crespo y Puertas
D. Joaquín Queral y Fernández Lastra






EN EL CU ERPU
- 10 - 903
- 10 - 903
22- 10 - 903
28 - 10 - 903
30 - 10 - 903
27 - 11 - 903
2s - 11 - 903
- 2 - 903
30 - 11 - 903
2 - 12 - 903
- - 90:1
29 - 12- 903
904
- 1 - 904






12- 10 - 7'.")
7- 4 -















9 - 12 - 93
- 7-96




8 - 12 - 94
31- 8-96
27- s -96
31 - 12 - 96
12- 9-96
28- 6-92
9 - 12 - 93






















D. Fernando Pilla y AL-ruil(')
D. Francisco Formentín y Faurat
I). Arturo Arias y Vaquero
D. Odilo Armesto y Salgado
D. Angel Verdes y Rodríguez
D. Domingo Sánchez y Germá
D. Arturo López y Colomer
D. Juan Cabello y Martínez Espinosa
D. José Pérez y López
D. José Iribarren y Fernández
D. Antonio Quesada y Galindo
D. Luis del Arco y Lopeandía
D. César de Blanco y Garrorena
1). Je» é Torrejón y Bartolomé
D. Claudio Borras y Parés








EN EL CUERPO NACIMIEINTO
1 - 904
- 3 - 901
8 - 3 - 901
13- 3 - 904
t7- 3 - 904
- 3 - 904
27-3 - 904
09 91- - .
30- 3 - 904





29 - - 901›
- 6 - 904
- 1-76
13 - 12 - 7S
11 - )- - ,)
18- 8 - 79
- 80
- 3 - 7S
10 - 10 - 77
- 9-62
18- 3-76
8 - 10 - 73






28 - 12 -
s-
_ -
1(i - 10 -





- 19 - 93























D. Ramón Palomares y Vicente
34 D. Baltasar Matilla y Fidalgo
35 D. Mariano Larios y Rodríguez
D. Pedro Rufo y Remedios
37 D. Gracián Palacios y Yuste
38 D. Francisco Boyero y Rodrígo
39 D. José Gallego y Angustina
40 D. Juan Burgos y Lozano
i I D. I icardo Ballinas y López
42 D. Manuel Fuier y Gómez
T), Luis Villen y Paricio
D. Laureano Rodríguez y Valla°
45 D. Enrique Bosch y Grasi
4,6 D. Autonio Carrió y Guillermi
,
1, D. Franciseo Puig y García









4 1\ EL CU EH PO
(; - 6 - 904
16- 6 - 904
28- - 90 í,
1.0 - 7 - 904
9- 7-904
9- -7 - 904
29 - 7 - 904
21 - - 904
26- 8 - 90
5- 9 - 901
11 - 9 - 901
20 - 9 - 901
3- 10- 901.
1.7 - 10 - 901
18 - 10 - 904












31- 5 - ,(= I
9 - 12 - 93
21- 9-95
s -¡2-94
18 - 12 - 83
19 - 12 - 91
_ - 86
s - - 9
3- 2-96
24- 12 -
10 - 12 - 92
9 - 12 - 93
12 - 10 - 96
3- 1-97
_ lO - 96



























D. Liberato Moralejo y Juan
D. José Meseguer y Marín
D. Gregorio del Saz y Roca
Lconcio Jaso y Paz
D. Vicente Suárez y Carrascosa
EloyMavilla y Lafarga
I). Manuel Ochoa y Lorenzo
D. Adolfo 31illán y Peláez
D. Gaspar E-cudero y Matamaros
D. Pedro Cajigao y Armario
D. Andrés Luengo y Vareo
1). Balbino López y Román
IP. AurPiiano Moreno y Espinosa
D Mannel González y Salgado
D. Fausto Serrano y Pellejero






31 - 10 - 904.
.° - 11 - 90 í
7 - - 90 í
- 11 - 904
() 12 _ 90
14 - 12 -
- - 12 - 904
16 - 12 - 904
18 - 12 - 90í.
- 1-)
23 - 1 - 905
27- 1 -905
1
- 3 - 905
- 3 - 905
- 3 - 905
DEA,
NAC1NIIETO





1.° - 12- 73
10 - 10 - 75
10) - 1.1 - 76
- - 7
7(;





7 - s 76




16 - 10 - 91
20- 6-97
13 - 10 - 94
12 95
9- 2-90
10- 12 - 92
20- 1 - 96
21-U-95
8 - 12 - 94
21- 9 -
12- 9-96
20 - 12 - 92
- 9-95
L°- 5-83
2 - 10 - 92






























D. Ladislao Contreras y Casero
D. Julio Chorro y Fons
D. Cándido Pascual é Iglesias
D. Carlos Floran y Casasola
D. Rafaol Gual y Llinás
D. Jesús Pinuaga y Moreno
D. Luis Villalba y Escudero
D. José Oseira y Pila
D. Alfonso Romay y Moar
1). Manuel del Valle y Aparicio
1). Alfonso Lópei y Vicencio
1). Luis Romero y Sanz
D. Marcelo de Castro y Laorden
D. Joaquín Mesonero y González
D. Gregorio Puntonet y Serra






EFECTI VI I)A D
L
•
- 3 - 905
8- 3 - 905
3 - 907)
▪
- 3 - 905
30 - 3 - 005
30- 3 - 905
30 - 3 - 905
7- 4 - 905
9- 5 - 905
17- 5 - 905
13 - 6 - 905
24- 6 - 905
24— 7 - 905
27- 7 - 905
29- 7-905
DEL






























•)7 - 3 - 95























D. Jesús Morales y Borondo
D. Tomás Villalante y Casero
D. An'onio Pastor y Palacios
D. José Rodrísraez y Alonso
D. MatíasCuello y Pardinilla
D. .Miguel Ruitort y Camps
D Juan Cueto é Itáfiez
D. Eduardo de Torresy Pastor
D. Fernando de Teresa y de Anea »
I91) D. Didio Morales Gómez y Caminero »
91 D. Daniel González y González »











U)- 8 - 905
28- 8 - 905
30- 8 - 905
8- 9 - 905
13- 9 - 905
- 9-905
18- 9 - 905
- 9 - 905
19- 9 - 905
_ 9 - 905
29- 9 - 905
D. Julio García Serna y García Serna 9 - l 1 - 905
D. Elías Ramos y Fernández II - 11 - 905
D. Fructuoso Olivares y Berástegui 14 - 11 - 905
P. Silvestre Maya y Laboiga » 26 - 11 - 905
DEL
NACIMIENTO
15- 10 _ 77
18- 9-76
12 - - 77
8- 9-77



















10 - 12 - 92
- 2-95
13- 9-97









































D. Alfredo Casado y Berben E. A.
D. Félix Jiménez y Bailos
D. José Cortés y Fernández
D. Enrique Espallargas y Barber
D. José Marqués y Mesías
D. Miguel Catalá y Clemente
D. Antonio Noriega y Garagarza
D. Adolfo Sánchez y Martínez
D. Isaac Barrionuevo y Pecifía
D. Rafael González y Miralles
D. Benito Fernández y Rica
D. Gustavo Giralt y Fortuilo
D. Fructuoso Toledo y Herce
D. Enriquez López y Martínez
D. JulioCarbonell y Aura






VIN EL CU KRP0
20 - 12 - 905
- 1: -
23- 12 - 90Zi
o
-90(5
- 1 - 90G
1 -
5 - 2 - 906
S - 3 - 906
- 4 - 90(i
1(5- 5 - 906
23- 6 - 906
7-006
s - 7-906
27 - 7 - 906





21- 2 - 76
11 - -76
í - 12 -









13- 9 - 80
- 3-82




10 - 3 - 98
1 " - 6 _
(5- (_9










- 8 - 99






































D. Francir;co Trigueros y Rubio E. A.
D. Manuel Córdoba y García
D. Antonio Patiflo y Bustillo
D. José Olivet y Boronat
D. Juan Cornejo y Calleja
D. Pascual Vives y Llorea
D. Valentin Alonso y Poblet .
D. José Clemente y Albaladejo
f. Salanova de Pablo
D. Fernando Blasco y Salas
D. Arturo Morales y Pullr,ccrver
D. Manuel Sánchez y Doncel
D. Tomás García y San Juan.
D. Gerardo Martín y Castro
D. Francisco Rollán y Junquera





4- 9 - 906
- 9 - 906
-10-906
- 10 - 906
-10-906
-10-906
- 10 - 906
- ) 906
- 10 - 906
- 10 - 906
-10-906
- lo - 906
- 10 - 906







5 - 10 - 75
18- 3-74
23 - 10 - 80
2- 10- 79
1.° - 6-79




28 - 11 - 71
30 - 10 - 75






27 - 8 - 98 Comandancia de Santander.
29 - 8 - 1)s Idem de Málaga.
3 - 9 - Idem de Cáceres.
10 - 12 - 93 Idem de Valencia.
20 - 8 - Idem de Santander.
.3 10 - 9(i Idem de Pontevedra.
1.0 - 7 - 97 Idem de Barcelona.
21 - 9 - 95 Idem de Sevilla.
- 91 Idem de Huesca.
- 93 Idem de Barcelona.
1.° - 6-89 Idem de Sevilla.
26 - 8 - 98 Idem de Algeciras.
12 - 12 - 93 Idem de Castellón.
23 - 2 - 94 Idem de Baba°.
30 - 8 - 98 Idem de Santander.





















D. Rafael Herrero y Pereira
D. Ramón Perca y Lozano
D. José Buela y Moreno
D. Francisco Claro y López
D. Guillermo Coll y Altabás_
D. Manuel Paz y Benegas
D. ,Ttili() López y Rodríguez
D. Salvador Torres y García
D. Ernesto de Castro y Dí;vz
D. Francisco Esbert y Rovira
D. Rafael Martínez y Sansón
D. Francisco Cabañas y Chavarría
D. Anselitio Romero y Vicente
D. Andrés Pérez y Soler
D Félix Marco y Díez






- 10 - 906
- W - 906
- 10 - 906
- 10 - 906
- 10 - 906
_ _ 90(i
- 10 - 906
- 10 - 906
- - 906
- 10 - 906
- 10 - 90“
-10-906
- lo - 906
- lo - 906
- 10 - 906





23 - 9 - 78









20 - 11 -
30 - 3-97





9 - 12 - 93
28- 3 -
9 - 99
































D. Joaluín Ruíz Jiménez y Sancho
D. Félix Moltó y Arniches
D. Francisco Molió y Arniches
D. Carlos Creta del Campo
D. Felipe de los Santos y Alonso
I). Esteban Núñez de Vargas
1). Domino Arjonilla y Piñar
D. Juan Gómez y Lafuente
D.
D.
Angel Bello y López
Ramón López y Alvarez
D. I-Iermene,Yildo García y Angel.
D. Eugenio Nogueira y Estévez
D. Miguel García y Jiménez
D. Julio Vidal y Forner
D. Luis Ferrando y Freitas






22- 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
- 10 - 906
22 - 10 - 906
22 - 10 - 906
_ _
- II. - 906
- 11 -
- -12- 906
- [2 - 906
- 12 - 906
- 12 - 906
- 12 - 906
11 - 1 - 907





11 - 12 - SO
19-2-75





_ 1 _ Ñ)




5 - 11 - 74







31 - 12 - 93
3- 6-93
12 - 11 - 91
S - - 94
L°- 8-97
- 2-99












































D. Enrique Cabezas García é Izquierdo
D. Manuel Serrino y Ga rcía
D. Arturo Carbajosa y Mancebo
D. Antonio Alcalá y Calmaestr e
D Emilio Asensio y Csnepa
D. Guillermo Castilla y Gutiérrez
D. Manuel Quoipo y Ardura
D Gregorio Maldonado y NIontesinos
D. Gregorio Vázquez y Llop
D. Juan García y Soubire
D. Vicente Giral y Lafuerza
D. Manuel Mamblona y Menéndez
D. Carlos Villaverde y Andrés
D. Francisco Vázquez y Reyes
D. José .t)oláez y Rodríguez





E. A. I I - 1-907





s - 4 - 907
)) 6- 5 - 907
- 5 - 907
31. - 5 - 907
10- 6 -
1) - 7-907
13- 8 - 907
¡6- 8 - 907












7 - 8 )
17 - 10 - 69
21 - 11 - 71
31 - 12 - 63
30 - 11 - 7í.
15- 5-74
1:1 -•67




;1() - 11 -73
9 9
- - 71





30 - 6 - 9.1
18- 8-93
1.° - 12 - 86
1.° - 1 - 89
14- 12 - 89
_ -91
2$- 2-)
L°- 9 - 9 I
12- 12-91
ti - 9 - 90




































D. Federico Ruiz y Castilla 1 E. A.
D. Francisco Díaz y Navarro
D. Domingo Parada y Pérez
D. Enrique Castro y Estévez
D. Ismapl Somoza y Rodríguez
D. Félix Barrigiiete y Dorado
D. Nicolás Martínez y Reyes
D. Francisco de Paula y Pablo
D. José Rallo y Cherta
D. Adolfo Romero y TorreQ
D. Francisco García de la Vega
D. Francisco Igualada y González
D. Pedro Mohino y Toribio
D. Vicente Z--krzoso y Casinos
D. Ricardo García y Ruiz.





30 - 9 - 907
1.- 10 - 907
- 10 - 907
- 10 - 907
II - 12 - 907
.4) - - 907
I») - 1 - 908
1.0 - 1 _ 90s
1.° - 1 - 90s
- E - 908
2:) - 1 - 908
•
t; - 2-908
ís - 9 - 908
18- 2 - 908
8- 3 - 908
-) ) - - 1.•
DEL
NACIMIENTO
14 -12 - 72
4 - 1-74
19- 6-69











13 - 10 -
9 - 12 - 91
10 - 12- 92
- 4-9()
24-1- 8-92
12 - 12 - 91
9- 9-91
8 - 12 - 88
15- 1-86


















193 D. Eniique Castill
19 1 D. Jerónimo Sáez
195 D. Valentín Fcrná
196 D. Ramón Alonso
197 D. Proeediano Ra
198 D. .Amarieo Delgac
199 D. José de la Peña
200 1 D. Manuel Torres
201 D. José Muñoz y B
202 D. José Luengo y
203 D. Pedro Estradei
204 D. Urbano Ballest
20:) D Enrique Ferná
206 D. Enrique André
207 D. Juan Fernánde





















o y Pez E. A. 6- 4 - 908 21.- 3 - 76 30- 4 - 9:2
de la Cruz » 30- 4-908 1.' - 10 -72 1.0 - 10 - 90
ndez y Ruíz » 16- 5 - 908 20 - 11,- 73 10 - 1.2 - 92
y Guerra ,> 3 l - 5 - 908 21_ - 10 - 75 9 -
;trilla y Moreno o L°-- 6 - 90s -) _ 3 - 75
lo y Robelo » lo _ 6 - 908 7 - 9 - 72 6 - 10 - 88
y Delgado )) 18- 7-908 11- 5-71 3 - 10 - 8 1
y Escároz » 2 í, - 8 - 908 13- 1-71 13 -12 - 90
Lleno • » 26- 8 - 908 29_ 3-66 19 - 19 - 8.)
Beltrí n 29 - 8 - 908 11 - 2 - 66 12 - 12 - 8:)
'a y Zapater » 31- 8-908 17- 6-72 12-12-91
a y Lorente » 1.° - a- 908 3() - 10 - 76 16 - 5 - 93
idez y González n . 1- - 9 - 908 99 - 1 1 - 73 10- i-) _ 9-)
s y Pulido » 12 - 10 - 908 17- 9-81 29 - 8 - 903
z y Adrado n 7 - 11 - 908 2 rt - 11 - 76 12 - 9 - 96
y Pedret » 5 - 1 - 909 21) - 1 - 78 1 - 6 - 97
DESTINOS
Comandancia de Málaga.





























D. Joaquín Jeréz y Jiménez E E.
D. Eduardo Rcyg(sa y Brea
P. Maximino Mata y Peiialva E
D. Francisco Terrones y Pérez E. 1.
D. Carlos Climet y Villanueva
D. Elo Edo y Torrejón
D. Celestino Menéndez y Rodríguez
D. Diego Vázquez y Moya
D. Eladio Romero y Machacón
D. Lucio Salamanca y López
D. Juan Soñora y Díaz
D. José Martínez y Castr-illo
D. Gustavo Blanco y Salinas
D. Andrés González y Márquez
D. Herminio Fernández de los Ríos







13- 5 - 909
I - 5 - 909
I: - _ !io9
- .7) - 909
13 - 5 - 909
13 - - 909
3 - 6 - ;)09
3 - 6 - 909
3- 6 - 909
3- 6 - 909
_7 - 9()9
21. - 8 - 909
21- 8 - 909
E. A. 21.- 8 - 909
E. R. 21- 8 - 909
DEL
NACIMIENTO
- 3 - 68
1.° - 7-73
21- 2-79



















10 - 10 - /8
5 - 3-91
2! - 10 - 91
- 12 - 83
12- 9-90
18 - 2-84
1.° - 1 - 79
S - S _
-
-
14 - 12 - 80
23- 9 -































D. Angel Romo y López E. R.
D. José Fernández y González, E. A.
D. Manuel Barba y Lacalle E. R.
D. Daniel Iglesias y Gutiérrez
D. Millán Fernández y Pérez. E. A •
D. José Luque y Pérez.... • ... • . •
D. Vicente Reygosa y Brea
D. José Muñoz y Vizcaíno.. • • • • • E. A.
D. Aquilino Alzaga y Cuartango
D. Pelayo Boyo y Ruíz
• • • • •
D. Eduardo Cadórniga y González.... • •
D. Pedro Sáenz y Soto
D. Juan Porta y Menéndez.... • • • • • • • • . • ..
• II •
D. Eliseo Subiza y Puicercús
D. Juan Sabater y González... • • • • • • • . • • •







FIN EL CU ER l'O
(; _11 - 909
- 11 - 909
10 - 12 - 909
10 - 12 - 909
_1 - 910
2- 91()




19- 4 - 910
9 - 5 -91()
9 - a - 910







17- 12 - 81
- 3-69
28- 4_7




19 - 10 - 66
- 10 - 69
3-84
31 - 1-67
1 1 - 10 - 73







8 - 3 - 92 Comandancia de Huesca.
29 - S - 903 Idem de Murcia.
- 3 - z*-) Idem de Algeciras.
t _ - 91 Idem de idem.
28 - 8 - 903 Idem de Navarra.
12 - 12 - S) Idem de Cádiz.
90 - 91 Idem de Lérida.
26 - 7 - 902 Idem de Gerona.
18.- 6 - 85 Idem de Guipúteoa.
2 - 4 - 89 Idem de Estepona.
15-12- 9(() Idem de idern.
31. - Mem de Algecir
11 - 7 -91 Liem de Orense.
30 - 8 - 9,11, Idem de Valencia.
31 - 12 - 1 Idem de Mallorca.












D. Enrique Gillis y Merced....
D. Angel Fernández yGarcía..
• • • • ********
• • • • • • • • • •
D. Pío Príncipe y Gracia ...... ...........
D. Manuel Garrote y Gallego
D. Rafael Ferragut y Ferrer.......... *****
1). Valeriano Gil y Rey.
D. José Núñez y Ferrer
D. José del Rosal y Caro
D. Agapito Jara y Farihas.. .......
D. Manuel Albarrán y Ordoñez
F. Juan Benavides y Pastor .... . • • ... • • •
D. Fernando Medina y Sánchez
D. Manuel Melchor é Irure
D. Sixto Calvo y Urbiola
D. Santiago Garrote y Cancelo .....


















9 - 12 - 71
9- 7-66
26- 2-88
23 - 12 - 70
3 - 1 I - 72
20- 8-85
•12, - - 66
23- 3-83
24 - 11 -67








6 - 7 - 903
6- 3 - 9 I
9- 7-82
28 - 8 - 904
.) - 4 _ go
- I - 90
28 - 8 - 904
30- 3-91
12- 5_L2
29 - 8 - 903
24 - 11 - 83
14- 12 - 89
30 - 8 - 903
6- 3-91
6 -







































D. Manuel Márquez y Fernández E. 11. 31 - 1. -911
D. Juan Chesa y Parra ........... ........ » :11 - 1 -911
D. Juan Campos y Gutiérrez E. A. 31 - 1 - 911
D. Vicente Pallarés y Guardiola . .... .... E. R. 31 - 1 - 1)1 I
D. José Mosteyrín y Fernández.. . .... » . I - 1 - 911
D. Manuel Aranda y Merin E. A. :11 - 1 - 911
D. Luis Alvarez Rubín de Celis... • • ... • • • E. R. 31 - 1 -911
D. Francisco Oeón y Jiménez » 9 - 2 - 911
D. Jaime Palacios y Urdániz . E. A. 3 - 3 - 911
D. Manuel Iglesias y Pérez Pau E. R. :1- 3 - 911
D. Juan Calvo y Hernández.... . » 3 - 911
D. Norberto Muñoz y Ortíz E. A. 91
D. José García y Sáenz E. R. 1 - 4 - 91
D. José Martínez y Esmoris....-... ...... . » 5 - 5 -911
D. Mariano Trucharte y Samper... ..eob*e... E. A. 5 - .-)_!11




























27: 1 D. Vicente López de Santiago ..
27 í D. Matías Agudo y Regalado
.)--- D. Mauuel Estévez y González
276 D. Alfonso Castellary y Herrera
-, D. Jorge Sánchez y Ortíz ........ ...._ „ .. • • ..
D. Manuel Mateo y Campillo
*)■11
D. Andrés Suris y Miró
D. Manuel Andrés y Hernández
D. Mateo Guerrero y Sagües..........
D. Juan Algar y Fernández...........
D. Bonifacio Zaragozano y Ocón, .....
D. Gregorio Pérez y Pardo
D. Santiago Cerezo y Pancorbo
D. Emilio Martín y Marín .......
D. Alejandro Gutiérrez de la Cuesta. ..
D. Emilio Alvarez y Holguín ......
•
• • •




















3- 6 - 911
6- 7-911
.1.° - 8 - 911
1.° - 8 - 911
9 - 911
1- - 9- 911
- 9 - 911
2 - 10 - 911.
- 10 -- 911
2 7 10 - 91 t
2 - 10 - 911
- 11 - 911
- 11 - 911
- 12 - 911





- 2 - 62
29- 9 - 65
- 12 - 87
22- i-62
- 7-61
2'u - 1 - 89
28 -a-62










2 - 4 - 901
24- 2-78
29- 9-81
31 - 8 - 905
22- 4-78
7 - 2- 81
12 - 2 - 903
- 5 -78
16- 9-80
31 - 8 - 90,-)
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D. Valentín Martínez y Taboada
D. José Santané y Aguiló
D. Ramón Aguirre y Parajón. ......
D. Julián Ferrer y García . . .
D. Miguel Vicente y Bordallo
D. Constantino González y García... • • • • •
D. Aquilino Moreno y Resano
D. Esteban Martín y Teixera
D. David Pérez y Járez............
D Juan Civeira y Fernández ........ • •
D. Antonio Garcés y López..... .....
D. Rafael Monserrat y Escoda
D. José Llamas y Barrigón
D. Emilio Paniagua y Vargas
D. Urbano Domínguez y Márquez ... • . • .




EN EL CU ERPu
11 - 1 - 908
II- 1 - 908
11 - 1 - 908
H- 1 - 908
11 - 1-908
- 1 - 908
- 2 - 908
3 - 908
- 3.908
- 3 - 908
11- 5 - 908
9- 6 - 908
9- 6 - 908






27 - 10 63




-)2 - - 61
28- 8-63
t3- 8-61















Idem de Hue: ca
Idem de Lugo.
Idern de Huesca.























D. Manuel Díaz y Medina.
D. Pedro de las Heras y Prieto....
D. Miguel Iglesias y Oliván
D. Rafael Gómez y Herráez... • • • • ..
D. Vruetuo:-zo Rodríguez y Florido...
D. Pedro Rogi de la Iglesia. • • . • • • • ..... •
.... • •
• . • • • • • •




D. Vicente Fernández Salinero y Alvarez.
D. Pedro Palacios y Rosales
D. Timoteo de Cea y Bárcena . .... ..
•
• • • • •
•
•
D. Miguel Manresa y Yern..... • . • • .. • • • . • .
D. Fermín Pastor y Mon forte...
D. Alfredo Martínez y Taboada ... ... • .
D. Carlos Moure y Araujo......... . •
D. Luis Polo y Echavarri.
D. Ricardo Lemaur y Sánchez....






5- 8 - 908
- 9 - 908
- 10 - 908
5- 11 - 90s
5 - ti - 908
- 11 - 908
10- 12 - 908
10- 12 - 908
13- 5 - 909
13 - - 909
13- 5-909
13- 5 - 909
13- 5 - 909
13- 5-909
3 - 6 - 909
DEL
NACIMIENTo
30- 5 - 6(i
17- 2-i2
30- 9-63




13- 11 - 61
24- [-(1.
13 - 12 - 65
r
I -
5 - 10 - 63








•)i - I I -79
23 - 10 s
11 - 8 - 80
3- 1 -
18- - S I




15 - 12 - 83
- 9 - 82






































D. Eusebio Htrráez y Juan • .... • . E. II
D. Nemesio García y Blanco
D. Antonio Corchete y Benito
D. José da Pena y da Fraga ...... • • • • . •
D. Manuel González de la Cruz • • ... • • .. • .
D. Angel García yQuintas..
D. Manuel Alegre y Linares .. ... .. • • • ..
D. Laureano Gallego y Grasiot.
D. Agustín Plaza y Ramos....... • ... • • • .. • .
D. Román Callejas y García • • • • • • . • . • . •
D. Félix González y GonzálEz
D. José González y Rodríguez
D. José Castell y Naquer
D. Luis Montemayor y Pérez .. • . .... .. • •
D. Agapito Abajo y Arribas • • • . • • . . • • •





- 6 - 909
3 - 6 - 909
3- 6-909
6- 7-909
-)1 - s - 909
▪
- 8 - 90;)
21- S - 909
(3 - 11 - 909
6- 11 - 90!)
10 - 12 - 909
10 - 12 - 909










13 - 10 - 6:)
22 - 19 -





20 - 11 -66
24-7-67
18- 2-H








19 - 11 -83
22-12-79
3 - 12 - 81
18 - 7-80






I .1) - t.) - 83
10- 6-82


























D. Francisco Manresa y Yern E. R. 9 - :-) _ 910
D. Juan Sánchez y Andivia....... ......... » i - 7 - 910
_
D. Pablo Tesón y Ramos . » ..., - 7 - 910
D. José Verarnendi y Palacios... ..••. ****** » .) - ,$) _ 910
D. Daniel Centeno y Gallego......... .. ,, .) _ 8 _ !)1()
_
D. Raimundo Prado y Manzanares .. ..... „ ii _ 9 _ H()
D. Primitivo Vega y Castro.. ....... ...... ,) , _ i() _111M
D. A nselmo Alomo y Sarasúa » -)(; _
.
_11H)
D. José Casttillo y Novo. » -)(i - 12- 910
D. Martín García y L(pez. ** *** .... • . • • • 26 - 12- 910
D. Francisco Jeréz y Jiménez )) 26- 12- 91()
D. Sixto Egido y Hernández 2.6 - 12 - 910
D. Manuel Sánchez y Rivero. • • • - - 96 - 12 - 910
D. Victor Torres y Espejo wall III • • • • • • » *) 1 - 911
D. José Alonso y Vaquero. • • _ I - 911






- 9-67 12 - 2-86
22- 1 - 6:) 22- 1 -8l
- 19 - 66 - 12-2
21- 7-6 2!- 7-84
3- 1-69 3- _ s5
3-6 _ 3
».
-) 8-64 13 - -
21- 1-7() 21- 1-86
26 - 11 - 69
- 10 -
16 - 10 - 70
26- 3 - 65
21- 3
- (3-64
6 - 9 - 70
_ l - - 12 7 68
- 10 - 86









































D. Agustín Pineda y Serrano
D. José Gamalloy Sieiro
D. Cándido Soto y Lázaro
D. Luciano TeFón y Ramos
D. Marcelo Aparicio y Carrillo
D. Mariano Mateo y Campillo
D. Juan García y Rebollo
D. Fernando da Pena da Fraga
D. Felipe Ipas y Sánchez
D. Ramón de San Eufrasio y Fernández
D. Eduardo Iglesias y Expósito
D. Vicente Abelairas
I). Julián López y Sevilla
I). Perfecto Junco y García
D. José Barranco y López











» 31 - I - 911.)-._:) - li, - 69
31 - 1 - 911 9 -
» 31 - 1 - 91 1 91 - lo) -
)) 31 - 1- 91113- 11 - Gli
31 - I - 911 12- S - (iIl
» 31 - 1 -911 II- 1( ) -
>> :31 - 1 - 911 1:1 - S -
» 31- 1 - 911_ :, -
» 31- 1 - 911 18 - 'I, - 63
» 31 - 1 - 911 26 - 10 - 64-
)•.; 31 - I - 911. 5 - 1 -





























D. Ernesto Bonet y Agustín . .
D. Eduardo Espinosa y Martín .......
D. Marcelino Fernández y Rodríguez... • •
I). Antonio Mora y Vallori
D. Anasta:_qio Colmo yMayor ....... .
D. Jenaro Gutiérrez y Alarcón
D. Manuel Cano y Guillén
D. Ciriaeo García y Salamanca.....
D. Constantino Rodríguez Fernd.ez y Gonzl.ez
D. Leandro Berrocal y Grilo
D. José Nieto y Tomás...... ........
D. Isidro Flores y Trobajo .
D. Francisco Martínez y Taboada
D. Miguel Alonso y Rivera
D. Esteban Bravo y Prieto









31- 1 - 911
27 - 12 - 911
• 12 - 911
• 12- 911.
• 12 - 911









• - 8 - 61
o - 1 - 67
- s- í;
17- 1 -








30- 7-81 Comandancia de Gerona.
- 4 - 86 Idem de Málaga.
13 - 9 - Id(m de Navarra.
28- 8 - 80 Idem de Mallorca.
-
- 88 Idem de Granada.
24 - 8 - 80 Idem de Sevilla.
10 - 8-83 Idem de Algeciras.
17- 2-84 Idem de Cádiz.
- Idem de Tarragona.
13 - 3 - 86 Idem de Gerona.
15- 2 - 83 Idem de Guipúzcoa.
17 - 11 - 8S Idem de Asturias.
16 - 5 - 88 Idem de Orense.
29 - 9 - 86 Idem de Badajoz.
30 - 11 - 86 Idem de Tarragona.

















D. Antonio Aramendia y Gofíi.
D. Juan Cancelo y Rodríguez
D. Lucio Lázaro Carrasco y Torde-;illaq
D. Proyecto Corral y Murioz
I). Antonio Campos y Sánchez
1). Pablo Escudero yGutiérrez
D. Ramón Sotelo y Rodríguez
D. Vicente Ferrer y Moncho
D. Juan López López y Vázquez
D. Lnrenzo Aladroy Ortíz
D. Bdllasar Martín y Prieto
D. Agustín Pérez y Jares
D. Eulalio Gorii y Arbiza
D. Angel Cobrei ro y López
D. Adolfo de la Cerda yMoyó






27 - 12 - 911
27 - 12 - 911
97 - 12- 911
27 - 12 - 911
27 - 12- 911
27 - 12 - 911
27 - 12 - 911
27- 12 - 911






• -12 - 1111
27 - 12 - 911
27 - 12 - I I
27 - 12 - 911
DEL
NACIMIENTO
29 - - 71_
- 11 - 70
- 6 - (.1
24 - 1 - 68
31- 3-63





I 2 - 9-68
12- 7 -




1 - ,- 0)













- 3 - 82
- 5 - 88
- 2-83

























D. Gregorio Miguel y Rodríguez
1'. José de Cabo y Alvarez










2 - 11 - 63

























D. Adolfo Useleti de Ponte..
D. Enrique Viiié
D. Francisco Bernabeu......
Excmo. Sr. D. JuliánRomano
D. José Senabre... .......
D. Enrique Gut.ez Calderón..
D. José Cosidó
D. Eduardo del Corral......
D. José ..
D. Braulio Montero.. .
D. Adolfo Rubia.
D. Manuel Lucas..... • •
D. Francisco Romero....
D. Felipe Nieto ...... • • • • • • .
D. José del Corral ......
D. José Fernández..
D. WaldoFerreira...
D. Angel Sánchez • • •
D. José Sánchez Ocaña......
D. AntonioMonserrat.......
I). Aurelio Rubia..... • ..
• • • • . • •
... • • • • • •
• • • • •
•
•
Dir. General de la Cría Caballar
D. Rogelio Varó

















































D. Manuel de Diego
D. Adolfo Alvarez ...... • • •
jet Subinspección




D. Manuel Gassol. • . • . •
D. José Alsina.. .
D. Aurelio Rodríguez
D. Servando Ramos.. .......
D. Joaquín Ibáñez
D. Antonio Alonso..













D. Julián Ferrer ........
• • • • • • •







































D. Manuel Ortega. ...
D. Miguel Manresa
D. Francisco Manresa......









D. Juan Sánchez... .......
D. Fernando Piña
D. Miguel Ruitort ....
D. Fernando Gral cia..




Otro (E R)... D. Juan Sabarer.
y D. Rafael Ferragut.. .....






• • • •
2.a Subinspección
Coronel.... 1 D. Ramón Llerena........





























































D. Eliso García delMoral...
D. Julio Bragulat........ .
D. Ramón Blasco...




D. Norberto Muñoz ....
D. Francisco Barrado
O. Cormtantin o Rodríguez...











D. Pedro Mai tí.. ........
D. Cándido Pascual..
D. Elías Ramos..... • •
D. Tomás García..... • .. • • • •
D. Félix Marco.......
D. Agustín Pineda. ....
Comandancia de Valencia


















































D. Luis Bauzá ........
D. José Javaloyes
D. Ildefonso Martínez
D. Enrique llartfnde Vidales
D. Francisco Maldonado....
D. Pablo Hurtado... .... . •




D. Enrique Espallargas.. • • •
D. José Olivé.
D. Miguel García
D. Procedtano Rastril a• • •
D. Elo Edo... ....... .....
D. Eliseo Subiza .....
D. Juan Mena... ...
.. •
D. Mariano Truchartc
D. Manuel Díaz.. • .. •
D. Fernando daPena.,D.Juan
D. Baltasar.Martín...
• • • • • •
•






D. Bernardo de Ecenarn)....
D. Federieo Michel
.........
D. Blas Sánchez.... .........



































IOtro (E R).Otro (E A).












D. Luis de Cáceres.....
D. Francisco Llopis. ......
D Sixto Martínez
D. José de Lera
D. Andrés Castro.
D. Isaac Llopis
D. Julio García Serna.. .. ..
D. Julio Carbonell . •
•
D. Rafael Martínez.. ... .
D. Francisco Molió.... • • .. •
D. Vicente Zarzo.zo
D. CarlosClimen t. .....
D. EnriqueGillis...... • • • ..









D. Juan Carrasco. ......
D. Venanclo García
D. Victor Sanz





D. Alfredo La fuente......
D. Enrique Fernández..
• .
D. Julio Chorro. , .........
D. Adolfo Sánchez





• • • •





















































D. José Castell...... • . •
D. Mariano Mateo










D. Arturo López.. ....
D. José Bargalló..
D. José Relea ........
D. Laurentino Avila.
D. José Casanova... • • • •
D. Césir de Blanco
D. Manuel Ferrer
D. Leoncio Jaso.....




D. Juan Porta.... .5,... .
D. José del Rosal
D. Juan Benavides..




































1 er ten. (E ft
















D. Alejandro Gutiérrez .....
D. Manuel Alegre.








D. Jacinto López de Haro....















D. Rafael Navajap....... .



































D. Santiago Pérez... ..
D. José Armengol...........
D. Francisco Ballesteros....
D. Rafael Mariano -
D. José Torrejón
D. Gaspar Escudero. • .. • •
D. Carlos Morán
D. Jesús Pinua-sa
D. Manuel Córdoba .
D. Aureliano Fernández







D. Pedro de las Heras
D. Fructuoso Rodríguez
D. Fermín Pastor
D. Eduarlo Espinosa ......
D. Manuel Muñoz
D. Lucio Lázaro Carrasco..
Comandancia de Estepona






D. Manuel Carrasco Sánchez.
D. Juan R dríguez Rodríguez
• • .. ...













































D. Gregorio del Saz
D. Eloy Mavilla

















D. Ignaeio Ardaoaz.... ....





































1.)4 ESCALAFÓN POR SUBINSPECCIONES
CLASES NOMBRES























D. Adolfo de la Cerda




Ten. Coronel D. Antonio Aláez
Comandante. D. Luis Alvarez



















































2.° ten (E R)

























D Timoteo de Cea
















Jerez de la Frontera.
El Blanco.
Cádiz.
Alcalá de los Gazules
Cádiz.









































































































2.° ten (E R).
NOMBRES
D Pedro Mohino
D J0:é de la Peña
D Urbano Ballesta
D Eladio Romero

















































































































Valverde del Fresno. Tte. Coronel
Alcántara 1 ComandanteCilleros 1 Capitán
A Icazar dn. San Juan. »
Valencia de Alcánt.a »
Herrera deAleán tara »


























































































Otro (E A) ...





































































































































































D. José Sed iles
D Manuel Meilán
1). Va eriano Lorenzo
D. Fermín Diaz
D. Anton'o do la Monja
D. Juhn Burgos
D. Silvestre Alava
D Hermenegildo García • . •
11. Ismael Somoza
D. José Llamas



































































D. Bonifacio Pérez Vázquez
















































































































































D. José Iribarren .
D. Antonio Carrió....
D. Francisco Puig
D. Vicente Suárez .....


















• • • •
•
• •
• • • • •




• • • • •
• .
•






















































D. Hila] io Comengo..
D. Francisco de Lucas-...
D. Enrique Arias...
D. Carlos Suárez..

























• • • •
• • • . •
• • . . •
.
• • • •
• • • • • . •
• •
• • • • • •
.....
14.1 Subinspección









































































































































D. Manuel Iglesias • •
D. Ramón Aguirre..





D. Zenón Salas.... ..
D. Pío Gassol ....... ........
D. Jenaro Gutiérrez..
D. Vicente Sanz
D. Fernando Pinuaga. • • •
D. Ambrosio de Lamo.
D. Manuel Barranco . .......
D. Gonzalo González. .11 ...O.
D. José Pérez
D. Arturo Arias......
D. Arturo López.. ... .......
D. Liberato Moralejo. .. .. .D. Manuel del Valle..































r teniente. D. Juan Cueto Ibáfíez...
1 D. Isaac Barrionuevo.....




Coronel D. Ricardo San Germán..
Ten. Coronel D. Tomás Sánchez. ...
D. Pedro Jaume .........
Comandante. D. Rafael Huertas
Capitán D Agustín Torres
1.er teniente. D. Santiago Gallote.
.• •
SUPERNUMERARIOS






. . . .
Prestan servicio en comisión
D. José Fernández ....
D. Alfonso Galán .
D. Fermín Ruíz.......
D. Fermín Alonso.. ......
D. Manuel Fernández































D. Antonio Monserrat y Escoda
D. Aurelio Rubia y Tomico
D. José Fernández y Pérez
D. Marcial Moreno y Resano
D. Alfonso Galán y Rovira
D. Baldomero Arto y Discosi
D. Eduardo Pérez y Rodríguez
D. Fermín Ruiz y Córdoba
D. Fermín Alonso y Valencia
D. Manuel Fernández y Peña
Primeros Tenientes
D. Angel Alvarez y Centelio





1 9 - 98
- I() - 909




28 - 10 - 910
31 - - 911
:11 - 12 - 90;)
-)S - 1 - 906
DEL
iNACIWIJEDiTO
9- ) - - 61.
17 - 7 - 61
-
-
30- 6 - 59




S - 3 - 61
19 - 12 - 61
)














- 9 - 76
- I I
19- 2- 77





Comandancia de Huelva, en comisión.
En situación de reserva, Salamanca.
Comandancia de Cádiz, en comisión.
En situación de reserva, Barcelona.
ldem idem, Cádiz.
Comandancia de Bilbao, en comisión.
Ideal de Santander, en idem.
idem do Almería, en idem.
Idem de Gerona, en ídem.































































































278 Primer teniente (E. R.)
NOMBRES
ENERO
D. Timoteo de Cea y Bárcona
FEBRERO
D José Castell y Naquer
MARZO
D Agapito Abajo y Arribas
ABRIL
D Alberto Ruiz y Sintes
O. Juan Villasan y Huete
D José Martínez y Esmoris
MAYO
D. Sinforiano Blanco y Bermejo
D Francisco González y Larrinaga
D Rosendo Liria y Jiménez
JUNIO
D. Bonifacio Zaragozano y 0(.6n
JULIO
Excmo. Sr. D Julián Romano y Cuartero
D. José Ordofiez y Mora
D Ignacio Valle y Chinestra










































Primer teniente (E. R.)





Segundo teniente (E. R.)
NOMBRES
AGOSTO
D Ramón Llerena y Garcia
D Pedro Armillo y Garmilla
D Enrique Martín de Vidales
D. José Llamas y Barrigón
SEPTIEMBRE
P. Francisco Riera y Linares
OCTUBRE
D ALtonio Gascón y Soilán
D Vicente Cabo y Rodríguez
D Vicente San z y Villaphicellin
D. José Diez y Domínguez
NOVIEMBRE
D Andrés García y'Sánchez
D. Mateo Guerrero y Sagües
D. Angel García y Quintas
D Pedro Palacios y Rosales
DICIEMBRE
D José Segarra y Peris
D. Antonio Guardiola Cabanye s
D Manuel Meilán Arijon



































Primer Ten (E. R.)
Segundo idem idem
Otro idem idem
9.a Subinspección (Zamora) Coronel
4•1 Subinspeceión (Almería): Otro
Almería I Comandante
Zamora I Otro












D Constantino Fernández y Diez
D Valen tin Martínez y Taboada
D Laureano Freiria y Baamonde
D Facundo Arias y Hernández
TRASLACIONES
D Federico Escalona y LópezD Francisco Riera y Linares
D Benito Rebollo y E=tévez
D Diego Calero y Veloz
Eliso García del Moral y Sánchez
D Rosendo Liria y Jiménez
D José Casanova y Tornero
D. Diego Requena y Fen
DI Federico Alaez y Cardona
D. Basilio Moreno y Jenariz
D Manuel Albarrán y Ordoiiez
D Juan Porta y Menéndez
D Manuel del Valle y Aparicio
D Antonio Patiño y Bustillo
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Abajo yMontesinos D. José...........
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,Agudo y Regalado D.Matías
Aguirre y Parajón D. Ramón
Aiguabella y Algam D. Joaquín.......
Aladro y Ortíz D. Lorenzo
Aláez y Cardona D. Antonio
Aláez y Cardona D. Federico
Albarrán y Ordóñez D. Manuel........
Alegre y Linares D. Manuel...
Albertos y González D. José
Alcalá y Calmaestre D. Antonio.
Algar y Fernández D. Juan
Almoguera y Alba D. Ricardo
Alonso y Guerra D. Ramón
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Alonso y Poblet D. Valentín
Alonso y Rivera D. Miguel.
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Alsina y Netto D. José
Alto y Martínez D. Diego do
Alvarez y Holguín D. Emilio
Alvarez y Rivas D. Luis
Alvarez y Rivas D. Adolfo
Alvarez Rubín de Celis D. Luis
Alzaga y Cuartango D. Aquilino
Andi és y Ihrnández D Manuel
Andrés y Pulido D. Enrique



































Aparici y Lluch D. Enrique
Aparicio y Carrillo D. Marcelo.
Aragonés y Rodríguez D Manued
Aramendia y Goili D. Antonio
Aranda y Lendínez D Mailuel
Aranda y Merlo D. Manuel.
Ardanaz y Algarate D Ignacio
Arias y Sánchez D Enrique
Arias y Vaquero D. Arturo
Arco y Lopeandia D Luis del
Arjonilla y Pifiar D Domingo
Armengol y Cullel D José
Armesto y Salgado D. Wilo
Armiño y Garin lla D. Pedro
Arrabal y Cuevas D Juan
Arrue y Oyarvide D Francisco
Asensio y Canepa D Emilio .
Astolfi y Pinto D Jesús
Auz y Rueda D Andrés
Avila y Gutiérrez D Laurenti no
Avilés y Munuera O. Pedro
Ayala y López D José
Azcona y Parreño D Enrique
Balani y Da ydí D Luis
Ballesta y Lorente D Urbano
Ballesteros y Sánchez D Francisco
Ballinas y López D Ricardo
Baranda y Serra D Severo
Barba y Lacalle D Mannel































Bargalló y Ferratjes D José
Barranco y López D José
Barranco y Visa D Manuel
Barricat y Glaria O. Ignacio
Barrionuevo y Peciü D Isaac
Barrigüete y Dorado D Félix
Bauzá y Perera D Luis
Belza yGelabert D Enrique
Bello y López D Angel
Benavides y Pastor D Juan
Bernaben y Lafont D Francisco
Berrocal v Grilo D Leandro
Blanco y Bermejo D Sinforiano
Blanco y Garrorena D César de
Blancoy Salillas D Gustavo
Blasco y Guerri D. Ramón
Blasco y Salas D Fernando
Bó y Fajardo D Tomás
Bosch y Grasi D Enrique
Bmet y Agustín D Ernesto
Bonet y Cortés D Eugenio
Bonrostro y Reinosn D Fernando
Bormas y Aguirre D. Félix
Borrás y Parés D. Claudio
Bóver y OrtízD. Ramón
Boyero y Rodrigo D Francisco
Boyo y Ruíz D. Pelayo
Bragulat y Pascual D. Julio
Bravo y Prieto D. Esteban
Brescó y Benavente 1). Adolfo .
Buela y Moreno D. José . ..
Bueno y Gil D. Luciano
Burgos y Lozano D. Juan






























Cavañas y Chavarría D. Francisco ....
Cabello Martínez Espinosa D. Juan ...
Cabezas García é Izquierdo D. Enrique.
Cabo y Alvarez D. José de
Cabo y Rodríguez D. Vicente
Cabrera y Castro D. Rafael
Cabrero' Marrero D. Cándido
Cáceres y Llanos D. Luis
Cadórniga y González D. Eduardo
Cajiga() y Armario D. Pedro
Calero y Velez D. Diego
Calvo y Hernández D Juan
Calvo y Urbiola D. Sixto
Callejas y García D. Román
Campos y Gutiérrez D. Juan.
Campos y Sánchez D. Antonio
Canals y Morros D. Jaime .....
Cancelo y Rodríguez D. Juan .....
Cano y Guillén D. Marluel...
Carbajosa y Mancebo D Arturo
Carbonell y Aura D. Julio
Carnicero y García D. Luis
Carra y Fajardo D. Carlos
Carrasco y Pérez Plaza D Juan .....
Carrasco y Sánchez Prieto D. Manuel..
Carrió y Guillermi D. Antonio ......
Casado y Berbén D. Alfredo
Casanova y TorneroD. José .. •
Castell y Si'aquer D José .............
Castellar-y yHerrera D. Alfonso......
Castilla jÚrutiérrez D. Guillermo..
Castillo y Pez D Enrique ............
Pág APELLIDOS Y NOMBRES
Castrillo y Novo D. José
Castro y Alonso D. Andrés ...........
97 Castro y Diaz D. Ernesto de... .......
90 Castro y Estévez D. Enrique .. . ....
99 Castro y Gali D. Eduardo
116 Castro y Laorden D Marcelo .
73 Catalá y Clemente D Miguel...
9 Cea y Barcena D Timoteo de....
77 Cebrián é Iniesta D José ..... ..
,, Centeno y Gallego D Daniel
__
103 Cereceda y Nieto D. Antonio
92 Cerda y Moyó D. Adolfo de la ......
69 Cerdán y Novella D Rafael
105 CPrezo y Pancorbo D. Santiago.......
104 Cilleruelo y González D. Mauricio ....
111 Cistaré y Taxonera D Francisco
105 Civeira y Fernández D. Juan........
115 Claro y López D. Francisco..........
62 Clavijo yEsbry D. Aureliano
115 Clemente y Albaladejo D. José ......
114 Climet y Villanueva D. Carlos
99 Cobreiro y López D..A.ngel... .......
95 Colino y Mayor D. Anastasio ........
102 Con y Altabás D. Guillermo...... . .
69 Collado y Martínez D. Diego
63 Comenge y Gabasa D. Hilario
83 Constanzo y Criado D. Claudio
91 Contreras y Casero D.Ladislao..95Corchete y Benito D. Antonio . .....
85 Córdoba y García D Manuel
111 Cornejo y Calleja D. Juan
1G6 Cortés y Fernández D José
99 Corral y Altubo D. José del
101 Corral y Diez D. Eduardo del ........


































Corral y Muñoz D Proyecto
Correa y Rodríguez D. Gil
Cosidó y Perpiiián D. José
Crespo y Salinas D. Enrique
Crespo y Orts D Francisco
Crespo y Puertas D Toribio
Cristos y Blanco D Sotero
Cuello y Pardinilla D Matias
Cueto é Ibafiez D Juan
CH
Chesa y Parra D Juan
Chorro y Fons D. Julio. ......
Dasi y Morón D. Francisco
Delgado y Faleó D. Juan
Delgado y Robelo D. Amadeo.... .. .
Diaz y Adrados D. Fermín
Diaz y Medina D. Manuel........ ..
Diaz y Navarro D. Francisco ....... ..
Diego y Barrenechea D. Manuel de ..
Diego y Abadía D. José de..
Diez y Domínguez D. José
Domínguez y Márquez D. Urbano ...
E
Ecenarro y Mon tejano D. Bernardo de.
Edo y Torrejón D. Elo
Egido y Hernández D Sixto























ÍNDICE A L FABLTICO
APELLIDOS Y NOMBRES
Escalona y López D. Federico
Escudero y Gutiérrez D. Pablo....
Escudero yMatamoros D. Ga-par.Espallargas y Barber D. Enrique
ETerón y Puente D. Eugenio
Espino-a y Martín D. Eduardo ..
Esteso y Madrigal D. Agustín ...
Estévez y González D. Manuel ...
Estradera y ZapaterD. Pedro •
Femenías y Eselapler D. Jenaro..... •
Fernández y AdradosD. Juan
Fernández y Amor D. Antonio...
Fernándezy Arroyo D. GregorioFernández y Bujanda D. Hilario......
Fernández y Caste! lat D. Juan
Fernández y. Delgado D. Aureliano.. •
Fernández y Diez D. Constantino....
Fernández y García D. Angel.
Fernández y González D. EnriqueFernández y González D. José ..
Fernández y Martínez D. Enrique.. • •Fer.(lezMonzón yRemírezD. Maximino
Fer.(lei Nespral y Antuña D. Faustino.
Fernández y Pérez D Millán
Fernández y Puertas D. José
Fernández y Rica D. Benito ..........
Fernández y Ro tríguezD. Marcelino . .
Fernández de los Ríos D. Herminio
Fernández y Ruiz D. Valentín
Fernández y Salinero D. Vicente......
••
.11.•





















Ferragut y Ferrer D. Rafael..........
Feriando y Freitas D. Luis
Ferrer y Gama D. Julián
Ferrer y Gómez D. Manuel
Ferrer y Monchó D. Vicente ......
,
Ferreira y Peguero D. Waldo... .
Feria y Ruiz D. Antonio. .
Ftorán y Casaso' a D. Carlos .
Flores y Trobajo D. Isidro.. ....
Fontana é Indart D. Ricardo... .......
Formentín y Faurat D. Francisco...
Galdín é Iglesias D. Augusto...
Galisteo de la Torre D. Anlonio
Gallego y Angustina D. José.
Gallego y Grasiot D. Laureano
Gamallo y Sieiro D. José
Gamero y Sánchez Pina D. Juan
Gañán y Frias I). Justo
Garcés y López D. Antonio
García y Angel D. HermenegildoGarcia y Blanco D. Nemesio
García y Col! D. Julio
García Fernández de Mesa D. Félix
García y Fernández D. Fernando
García y Jiménez D. MiguelGarcía y López D. Martín
García del Moral y Peña D. Lorenzo...
García del Moral y Sánchez D.Manuel.































García y Quintas D. Angel
aircía y Rebollo D Juan
García y Ruiz D Ricardo
García y Salamanca D. Cirineo
García y Sánchez D. Andrés
García y Saenz D. José
García y San Juan D Tomás
García Serna y García Sorna D. Julio
García ySimón D. EnriqueGarcía y Soubire D. Juan
García y Turhón D. Bernardino
García cle la Vega D. Franisco
Garrote y Cancelo D. Miguel
Garrote y Cancelo D. Santiago
Garrote y Gallego D. Manuel
Gascón y Soilán D. Antonio
Gassol y Aguilera D. Manuel
Gil y Rey D Valeriano
Gillis y Mercet D. EnriqueGiner y Cucó D. José
Giralt y Fortuño D. Gustavo... .441m.me
Giral la Fuerza D. Vicente .... ••••Mee
Gómez y Forner D. Francisco.. .... • • .
Gómez y Herraez D. Rafael ,
Gómez y Lafuente D Juan .
Gómez de Lázaro y Robles D.CiprianoGómez y Pujadas D. Francisco.... .
Gómez y Rosas D. Eduardo...........
Gómez y Santos D. Enrique
González de la Cruz D. Manuel
González y Durán D. Pascasio
González y García D. Constantino.....

































González y González D. Félix
González y Larrinaga D. Francis-c()
G-orriález y Márquez D. Andrés..
González y Márquez D. Rufi no. • . •
González y Mira lles D. Rafael .
González y Rodríguez D José.
González y Solá D. Gonzá'o
González y Salgado D. Manuel
Goñi y Arbiza D Eulalio..... ... ••••
Grau y San Millán D. Román ....
Gregori y Benedicto D Antonio ..... •
Gua! y Llinás D. Rafael
Guardiola y Cabanyes D. Anton'o.....
iGuerrero y Sagües D Mateo ...... ...
Guitar y Camacho D. Pedro
Gutiérrez y Alarcón D. Jenaro
, Gut.rrez Calderón y Pacheco D. Enrique
IGutiérrez y Cuesta D. Alejandro
Gutiérrez de Luis D. Santiago
Gutiérrez y Santía D. Felipe .
Gutiérrez y Valdecara D. Jenaro...
•• •••
Heras y Prieto D. Pedro de las
Hernán y Pagés D.
Hernández y Sánchez D. Fernando....
Herráez y Juan D. Ensebio
Herrero y Pereira D. Rgfael
Huertas y Oliva D
Hurtado y Pérez D. Pablo











A í ELLIDOS Y NOMBRES
Ibarra y Díaz D Juan. . .
Iglesias y Expóxito D. Eduardo... . .
Iglesias y Gutiérrez D. Daniel.... ...
Iglesias y Oliyán D. Miguel ..
Iglesias y Pérez Pau D. Manuel
Igualada y González D. Francisco
Ipas y Sánchez D Felipe
Iribarren y Fernández D. José. ... . . •
Janáriz y Garcidiain D. Juan
Jara y Faririas D. Agapito
Jaso y Paz D. Leonel° .
Jaume y Esteva D. Pedro
Javaloyes y López D. José-. ......
Jean y García de la Vega D. José
Jerez y Jiménez D Joaquín
Jerez y Jiménez D. Francisco ...
Jiménez y Bailos D Félix ...
Jiménez y MéridaD. Rafael
Jiménez yNondedeu D. Martín
Jodar y Barbero D. Antonio








L-tfuente y García Rojo D.Alfredo.
Lamo y Gareía D. Ambrosio de
Langa y Guillén D Adolfo
Larios y Rodríguez D. Mariano
Lázaro Carrasco y TonlesillasD. Lucio
Lemaur y Sánchez D. Ricardo






























Liria y Jiménez D. Rosendo
Lisnier y Parages D. Angel
López y Alvarez D. Ramón
López y Baez D Enrique
López y Castro D. Arturo
López y Colomer D Arturo
López y GiQbert D Antonio
López y Fernández D. Joaquín
López de 1-Taro y Peñaranda D. Jacinto
López y López Vázquez D. Juan
López y Martínez D. Enrique
López do la Peria D Ricardo
López y Pereda D. Patricio
López y Ro iríguez D. Julio . .
López y Román D. Bolbino .....
López de SanTiago D. Vicente
López y-Sevilla D. Julián .
López y Vieencio D Alfowo
Lorenzo yRodríguez D. Volpri ano
Losada y. Roces D. Angel.........
LUC3S y Garrote D Manuel
Lucas éIsla D. Francisco .
Luengo y Varea D. Andrés....
Luengo y Beltrí D José..





Llamas y Barrigón D. José
Llerena y García D. Ramón ....
Llopiz y Muno,, D. Isaac .. ..........
Llopis de la Vega D. Frar,cisco ........




























Maldonado y García D. Francisco
Maldonado y Hernández D. Juan
Maldonado y Montesinos D. Gregorio
Mamblona y Menéndez D. Manuel
Manresa y Yern D. Miguel
Manresa y YernD. Francisco
Manrique y Mai tín D. Fructuoso .....
Mariano y Monserrat D. Rafael
Mariño y Yañez D. Luis . . .
Marco y Diez D. Félix . .
Márquez y Mesías D. José.............
Márquez y Fernández D. Manuel ......
Martín y Alcoba D. Enrique... .
Martín y Castro D. Gerardo.... .....
Martín y Crexell D. Alejandro....
Martín y Marín D. Emilio ............
Martín y Prieto D. Baltasar...........
Martín y Teixeira D. Estweban
Martín de Vidales y Martín D. Enrique
Martínez y Almqnacid D. Sixto
Martínez y Castrillo D. José
Martínez y Esmoris D. José.
Martínez y García D. Arturo
Martínez y Núñez D. Manuel
Martínez y Otero D. Ildefonso
Martínez y Reyes D.Nicolla
Martínezy Sansón D. Rafael
Martínez y Taboada D. Alfredo
Martínez y Taboada D. Francisco
Martinez y Taboada D. Valentía
Martí y Blanch D. Pedro
Mata y Peñalva D. Máximo..
Mateo y Campillo D. Manuel





































Mateo y Térrida D Jerónimo
Matilla y Fidalgo D Baltasar
Mavilla y Lafarga D. Eloy
Maya y Laboyga D. Silvestre
Medina y Sánchez D Fernando
Meílán y A rijón D Manuel
Mejuto y Casanova 1). Severín..
Melero y Martín D Agustín
Melero vMartín D Fr-ancisco
Melchor- é Dure D Manuel
Mena y Vivern D. Juan
Menéndez y Rodríguez D. Celestino.
Meseguer y Marín D. José
Mesonero y Gonzál. z D. Joaquín
Miguel y Rodríguez D. Gregorio
Michel y Navarro D. Federico
Millán y Pelaez D. Adolfo
Miguel y Amat D Juan
Mira y Dolado D. Manuel
Mocholi y Guerrero D Nicolás
Mohino y Toribio D Pedro
Moler° y Carrero D Emilio
Molina y Arrizabalaga D José
Moltó y Arniches D Félix
Moltó y Arniches D Francisco
Monserrat y EscodaD. Rafael .. ...
Montemayor y Pérez D Luis
Montero y Estévez D Braulio
Monja y Ionzón D Antonio de la
Monje y Monje D Miguel
Mora y Vallori D. Antonio
Moran y Bernal D Antonio
Morante y Repecho D Gregorio





























Morales y Borondo D. Jesús
Morale; y Gómez Caminero D Didio
Morales y López D Manuel
Morales y Martínez 1) Abraham
Morales y Piligeerver D Arturo
Moreno y Espinosa D Aureliano
Moreno y Jaráiz D Basilio.
Moreno y Resano D Aquilino
Mosteyrin y Fernández D José
Moure y Araujo D Carlos
Muñiz y Gómez D Manuel
Muñoz y Bueno D. José
Muñoz y Ortiz D Norberto
Muñoz y Vizcaino D José
N
Pág'
Navajas y Bravo D Rafael.
Navarro y Bartolí D Ricardo (;')
Navarro y Domínguez D. Román s-)
Nieto y Lejá. raga D. Felipe SO
Nieto y Tomás D José 11 ■
Nogueiras y Estevez D. Eugenio 98
Noriega yGaragarza D. Antonio 1)5
,Núñez y Ferrer D. Jo‘-;é
Núñez y Carceller D. Mariano 631
Núñez de Vargas D. Esteban.
o
()eón y Jiménez D. Francisco
0(.110a y Lorenzo D Manuel
Olivares y Berástogui D. Fructuoso
Olivé y Boronat D José
APELLIDOS Y NOMBRES
Ordóñez y Mora D. José.
Orduña del Campo D. In teio
,Ortega y Laprosa D. Manuel
Ortega y Pedret D. Manuel
0:eira y Pita D. José
P
Palacios y Ro:a:es D. Pedro
Palacios y Urdaniz D. Jaime
' Palacios y Yute D. Gracián
Palomares y Vicente D. Ramón
Pallarés y Guardiola 1). Vicente . .
Paniagua y V8r,fas D. Emilio
Parada y Pérez D. Domiwzo
Pardos y .A.?. as D. Pascual
'Paris y Fernández D. Alejandro
Pasenal é Iglesia: D. Cándido
Pascual y 14,odrígu..z 1). Ricardo.
Pastor y 3Ionfortc D. Fermín
Pastor y Pa laei(ls D. Antonio
Pariño y Bustill■-) D. Antonio. ...
Paula y Pablo D. Francisco de
Paz y Venegas D. Manuel ..... ..
Peláez y Ibidríauez D. José ... ......
Pena da Fraga D. Jesé da ... • .
Ti na da Fraw-a. D. Fernando da
Peña Delgado D. José df, la .... ..
Perea y Lozano D Ramón. • . • • •
Pereira y Oriz D Eusebio
Pérez y Cid D. Severino
Pérez y Gamboa D. Santiago
Pérez y García D. José
Perez y Jares D. David




75 Pérez d(I León D. Manuel
8'd Pérez y Lópe", D José
109 Pérez y Núñez D Marcelino
101 Pérez y Pardo D Gregorio
93 Perez y Soler D Andrés
Pérez y Suárez D. Alfredo
Pérez y Tejada D. Vicente
110 Pérez Vázquez y Tejada D. Bonifacio
105 Pieltaín y Garriguez D Antolín,
91 Pilar y López D Luis
91 Pineda y Serrano D Agustín
10.-) Pinta y Castro D. Manuel de la
1( Pintado y Alcubilla D Benito
100 P.ntor y Salamanca D Juan
Pinuaga y Moreno D Fernando
,.) Pinuaga y Mort'no D Jesús
9? Piña y Aguiló D Fernando
61 Piñeiro y Graña D Juan
110 Plaza y Ramos D Agustín
94 Polo y Echaverri D Luis
96 Porta. y Menéndez D. Juan ......
100 Portús y Vila D Juan
, Pradi lla y Ramón 1). Pascual
99 Prado y Manzanares D. Raimundo..
11.1 .'"rats y Cabré D. Veremundo ........
113 Prieto y Aguilera D Aureliano
101 Príncipe y Gracia D Pío
97 Puig y García D. Francisco
81 Pujol y Valduví D Conrado
n1 Pujuila y Dilme D. Gabriel
76 Puntonet y Sei.ra D Gregorio
89
109
































Queral y Fernández Lastra D. Joaquín
Quero y Vigo D. José
Quesada y Galindo D. Antonio
Quintana y Acevedo D. Juan
Quintana y Duque D. Félix
Rallo y Cholla D. José
Ramos y Fernández D. Elías
Ramos y Fernández D. Scrvan lo
Ramos y Moneada D. Joaquin
Rastrilla y Moreno D. Proeediano
Rebollo y Estévez D. Benito
Reigosa y Brea D Eiluardo
Reigosa y Brea D. Vicente
Relea y Cuenca D. José
Remirez y Ezpeleta D. Juan
Rendón y Sanjuán D. Juán
Requena y Feu D. Diego
Riera y Linares D. Francisco
Rivera y Suárez D. Francisco
Robles y Hernández D. José
Rodil y Montoya D. Julio
Rodriguez y Alonso D. José
Rodrigez Ferdez Gonzlez D. Constan'ino
llodrip.,uez y Florido D Fructuoso
Rodriguez y Gonzálvez D. Javier
Rodriguez y lacedo D. Ricardo
Rodriguez y Mantecón D. Joaluin
Rodriguez y Ocalb D. Aurelio
Rodriguez y Prieto D. Rafael
Rodriguez Rodriguez Moreno D. Juan.






























Rogi de la Iglesia D. Pedro
Rollán y Junquera D. Francisco
Romay y Moar D. Alfonso
Romano y Cuartero E. S. Don Julian
Romero y Casaus D. Arturo
Romero y Machacón D. Eduardo
Romero y Machacón I. Eladio
Romero y Ruiz D. Francisco
Romero y Sanz D. Luis
Romero y Turres D. Adolfo
Romero y Vicente D. Anselino
Romo y López D. Angel
Romeu y Selvas D. Carlos
Rosal y Caro D. José del
Rosales y González D. Francisco
Ruano y Morote D. Eufrasio
Rubí y Gutierrez D. José
Rubia y Tomico D. Adolfo
Rubio y Arruga D. Cándido
Rubio y Benavides D. Francisco
Rufo y Remedios D. Pedro
Ruitort y Camps D. Miguel
Ruiz y Castilla D. Federico
Ruiz Jimenez y Sancho D. Joaquin
Ruiz y Mateos D. Antonio
Ruiz del Rio D. Emiliano
Ruiz y Sintes D. Alberto
Ruiz y Urbina D. Ct lestino
S
Sabater y González D. Juan
Saez de la Cruz D. Jerónimo

































Salamanca y López D Lucio
Salanova de Pablo D. Antonio
Salas y Machacón D. Joaquín
Salas y Marzal I). Zonón
Salavera y Salvador D José
Salcedo y Rico D. Estéban
Salón y Pan D. Julio
Salvador y Lanuia D Saturnino
San Eufrasio y Fernández D Ramón de
Sánchez y AlonsoD Angel
Sánchez y Andivia D. Juan
Sánchez y Arroyo D José
Sánchez y Badía D Jaime
Sánchez y Doncel D Manuel
Sánchez y García O Juan.
Sánchez y Gerrná D Domingo
Sánchez y Gil D Blas
Sánchez y Jiménez D Tomás
Sánchez y Márquez D Ignacio
Sánchez y Martinez D Adolfo
Schez. °caña. y &hez. °caria D. José.
Sánchez y Ortiz D Jorge
Sanchez y Pastorfido D Federico
Sánchez y Rivero D. Manuel
Sandoval y Pérez D Ignacio
San Germán y Alberdi D. Ricardo
Santaella y Sánchez D Francisco
Santaner y Aguiló D José
Santos y Alonso D. Felipe de los
Sanz y Copoví D. Juan
Sanz é Ibarrola D. Vietor
Sanz y Villaperellín D Vicente
Saz y Roca D Gregorio del
Sediles y Blasco D José
Pág APELLIDOS Y NOMBRES
Segarra y Péris D. José
96 Sena de la Concha D. Jorge
81 Senabre y Solves D José
Serván y Cullado D. Víctor
6:; Serrano y García D Manuel
76 Serrano y Pellejero D. Fausto.
SI Soler y Pacheco D Eladio
76 Somoza y Arias D. Perfecto.
113 Somoza y Rodriguez D Ismael
8+, Soilora y Diaz D Juan
112 Sotés y Sendra D. César
76 Soto y Lázaro D Cándido
57 Soto y Rodriguez D Federico
96 Suarez y Carrascosa D Vicente
sí Suarez y CoitiAo D. Paulino
90 Suarez y Molina D Carlos
73 Su biza y Puieercús D. Eliseo
Suris y Miró D Andrés







'rallón y Urriolaveitia D. Lorenzo..
Teresa de hinca D Fernando de
Terrones y Pérez I). Fi ancisco
Tesón y Ramos D. Pablo
Tesón y Ramos D Luciano
Toledo y Here° D. Fructuoso
Torres y Escaroz D Manuel
Torres y Espejo D. Victor
Torres y García D. Salvador
Torres y Pastor D. Eduardo de
Torresy Rovira D. Agustin





Torrejón Bartolomé D. José
Tovar yNúñez D Antonio
Treviño y García D. Andrés
Triguerosy Borrego D. Antonio
Triguero"; y Rubio D. Francisco
Trucharte y Samper D. Mariant,
tis
rboda y Delgado D. Manuel
Ureta del Campo D. Carlos
L"-eleti de Ponto y García D. Adolfo..
V
Valdés y Sanchez ()caña D. Antonio
Valverde y Chamorro D. Antonio
Valverde Sr Mozo D. Saturnino.. .
•
APELLIDOS Y NOMBRES
Valle y Aparicio D Manuel del
Valle y Chtnestra D Ignacio
Vara y Montero D José
Varó y Gorriz D. Rogelio
Vazquez y Gómez D Francisco
Vazquez y Llop D Gregorio
Vazquez y Moya D. Diego
Vazquez y Reyes D. Francisco
Vega y Castro D Primitivo
Veramendi y Palacios D José
Verdt s y Rodriguez D Angel
Vicente y Bermejo D. Emilio
Vicente y Bordallo D. Miguel
Vicente y Moreno D. Antonio
Victoria y Parré D. Carlos
Vidal° Forner D. Julio
Vigil vVigil D JoséVilche4s y Cueto D. Enrique
Pag9 •APELLIDOS Y NOMBRES
93 Vilaplana yMacazaga D. Salvador.. •
76 Villalante y Casero D Tomás
83 Villalba y Escudero D Luis
Villasan y Huete D Juan
Villaverde y Andrés D Carlos..
99 Villen y Paricio U. Luis
102 Villegas y Limón D Juan
99 Virié y Ruiz D Enrique
112 Vives y Llorca D Pascual




63 Zaldivar y González D Eduardo
79 Zanuy y Mur D. Carlos
1); Zapata y Crespo D Alfredo
75 Zaragozano y Ocon D. Bontfacio


























17 50 12 de enero
90 92 3 de abril
22 43 posivo
92 9 Matama ros
111 5 Colmo
120 46 La Cava
120 -frí,-. Por incorporar
120 48 Por incorporar
Debe decir
1841













NOTA. En el cuadro orgánico y Comandancia de Sevilla, en la casilla de sec
ciones de caballería figura 1 debiendo ser 2, y por tanto en el total de dicha casilla
26 en vez de 25,
